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ya. - Prólogo de Fernando Chueca Goitia. - Edición del autor.-
Segovia, 1975. - XXII + 331 p. (32 x 22). 
Descripción técnica del acueducto de Segovia y comentarios a su cons truc-
ción, des de este mismo punto de vista, para el cual capacita particularmen-
te al autor su condición de ingeniero y participante en las obras de restaura~ 
ción y consoIidación del mismo a partir de 1966. Se recoge documentación, 
entre 1483 y 1970, relativa a los varios proyectos, llevados o no a cabo, de 
dicha restauración, .y se acompañan algunos testimonios de las versiones 
legendarias del monumento. - A. L. 
79-403 GRANADOS, J[OSÉ] O[RIOL]: Estudios de arqueologia romana barce-
lonesa: la puerta decumana o del noroeste. - «Pyrenae» (Barcelo-
na), núm. 12 (1976), 157-171, 5 figs. y 2 lams. 
Estudio de los materiales y de las estructuras que la excavación puso al 
descubierto y que han permitido identificar uno de los pasos laterales o 
peatonales de la puerta decumana. El tip o podda corresponder a la mu-
ralla fundacional, de época de Augusto. En época bajoimperial se añadie-
ron dos torres defensivas.-A. P. P. 
79-404 MARriN BUENO, MANUEL A.: Dos oculatorios procedentes de Bí1bilis 
. (Calatayud). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 11 (1975), 161-163, 1 fig .. 
y 2 lams. . 
Descripción de estos pequeños bronces del mundo romano tardío (se-
gunda mitad del siglo IV a primera del v), procedentes de colección parti-
cular.-A. P. P. 
79-405 ALVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: Una escultura en bronc e del Genio 
del Sena do, hallada en el «Templo de Diana» (Mérida). - .. Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXI, núm. 3 (1975), 469-471, 
11am. .. '. 
Resumen del trabajo titulado: Una estatua en bronce del Genius Senatur, 
hallada en Mérida, y publicado en el «ArchÏvo Español de Arqueología» 
(1975-1976). Descripción dè esta estatua de bronce (55 cm de altura), reIa" 
cionada con un gropa dedicado al culto imperial, que puecle fecharse en 
la época antoniniana (mitad del siglo IU, que permite suponer que este 
templo emeritense estuvo dedicado al cuIto del emperador. - J. C. 
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79-406. Lo MAX, DEREK W.: The Reconquest of Spain. - LongmanGroup Li-
mited. - New York, 1978. - XII + 212 p. con· 6 mapas, 5 tablas dinas-
ticas y 15·fotografías·(22 X 14).6,95 librasesterlinas. 
Síntesis, escrita con un estiloagil y cuidado, del proceso de recuperación 
dè España a los musulmanes, desde 718 a 1492, en que se enmarcan y razo-
nàn los acontecimientos, 4istinguiendo siete etapas sucesivas. La activi 
dad política y militar de los diversos núcleos y reinos cristianospeninsu" 
lares, se relaciona con los varios poderes de la España islamica, estable-
ciendo un cuadro equilibrado y claro, aunque. denso por la cantidad de 
información reunida. El autor, hispanista bien conocido, nos· dice que 
«There seems to be no serious book in any language devoted to the history 
of the whole Reconques!» (p. 179). Comienza con una nota sobre las fuen-
tes yconcluye con una suficiente referencia bibIiografica. 1ndice alfabético 
topo-onomastico, selectivo, con algunas materias. - M. R. 
794(11 TAPIA GARRIDO, JosÉ ANGEL: Historia General de Almeria y su Pro-
vincia. Tomo III: Almeria musulmana. Desde la conquista de Alme-
. Tia Por Alfonso VII hasta el principio de la guerra de Granada (1147-
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1482 d. de J.c.). - Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almeria. 
- Almería, 1978. - 500 p., 16 ils. (24,S x 17,5). 
Nuevo volumen de la monumental Historia General de Almería y su Pro-
vincia, del que ya había sali do el tomo lI, sobre Almería musulmana (711-
1147). Basandose en fuentes conocidas y reconociendo las lagunas impor. 
tantes de nuestra actual informaci6n, el autor hace una ponderada síntesis 
de este período hist6rico, en que se destaca la conquista almohade, la de· 
pen den cia del reino de Granada, la presencia de algunas taifas locales como 
las de Ibn Mardanis de Murcia y un Ibn Hud, los ataques de los' Fajardo 
por el este del reino nazarí, y los pocos dato s de vida interna que dan las 
, fuentes castellanas y arabes del reino de Granada. Lastima que en su com· 
pletísima bibliografía no haya podido aprovechar el estudio en arabe de 
A. Salem (Beirut, 1969), fundamental para la arqueología y la vida social 
arabe de Almería. - M. E. 
79-408 COSTA, AVELINO DE JESÚS DA: Provoamento e conolizaçao do territo· 
rio vimaranense nos séculos IX a XI. - En «Congresso hist6rico de 
Guimaràes», U (IHE n.O 79-12), 135-196. 
Magistral y exhaustivo estudio dèl tema de la población y repoblación del 
territorio del actual concejo de Guimaràes, en el norte del Portugal de 
hoy. Enumeración de las iglesias de los períodos suevo y visig6tico de las 
que han quedado allí restos arqueol6gicos. El autor se muestra en desa· 
cuerdo con la tesis de Sanchez·Albornoz de la despoblación del vaIle del 
Duero (por el argumento toponímico, una interpretaci6n distinta de los 
documentos de presuras y la riqúeza de los testimonios demogní.ficos poste· 
riores que examina detenidamente y 'sistematiza). - A. L. 
79-409' SANCHEz·ALBORNOZ, CLAUDIO: Addenda a mi réplica a Chalmeta.-
«Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), LXI-LXII (1977), 
444-449. -
Añade nuevos comentarios al estudio de Chalmeta, Simancas y Alhandega 
(IHE n.O 78-559). Cree que el califa dirigía un gran ataque contra los cris-
tianos cuando fue derrotado, se reafirma en su opinión sobre el origen del 
nombre de CastilIa y sobre otros puntos en discusión. - C. B. 
79-410 Les Cahiers de' Saint-Michel de Cuxa. - Vol. IX. - Abbaye de Saint: 
Michel de Cuxa. - Prades-CodaleL - 1978. - 203 p. (24 x 16). 
Publica el texto de las comunicaciones presentadas a las novenas' jornadas 
romanicas de Cuixà, que tuvieron lugar del 4 al 15 de juIio de 1978, y cuyo 
tema genetal 'fue el de los' orígenes de la escultura, romanica en el sur de 
Francia y en España. -Se -reseñan aparte los estudios referentes a la historia 
de España (!HE n.O' 79-449,79-607, 79-634 y 79-636).- M. D. 
79-411 CHAPELOT, JEAN: Le fond de cabane dans l'habitat rural Ouest-Euro-
péen: Etat des questions. -'"ArchéoIogie' Médiévale» (Cacn), 'x 
(1980), 5-57, 8 figs. " ' _ 
Síntesis e interpretación general de los estudios sobre los fondos de caba-
ña, construcciones muy simples, asociadas a casas construidas a nivel del 
suelo, cuya función es en la Europa occidental (al revés de lo que -ocurre 
en el mundo eslavo), la de anejos utilizados para diversas actividades d~ 
més ticas , como la hilatura y el tejido, o artesanales, o para servir de ha· 
bitación a poblaciones de esclavos ó siervos. En 'la época de las, invasió-
nes fueron habitaciones temporal~, nO permanentes; usuales durante los 
siglos IV al VI, entran en regresión luego, y casi desaparecen a partir de los 
siglos x-xr, para volver a un empleo progresivo en el mundo rural desde 
la Edad Moderna. La interpretación del crmpleo del fondo' de cabaña y su 
función no pueden recibir:- una sola respuesta, Pl'Il'a todos los períodos 
(desde el primer inilenio), ni para todos los sectores de utiIización (prote-
ger personas y animales, ,guardar la, cosecha, las reservas alimenticias, la, 
población servil, etc.). Su estudio debe hacerse dentro de un anaHsis de 
conjunto del habitat rural medieval y en' relación cop otras estructuras 
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edificadas que sólo permiten conocer las excavaciones de mayor amplitud, 
no las de ambitos muy reducidos, que podrían inducir a errores interpreta-
,.tivos. Se examina 'la tipología, modos y materiales de construcción, acce-
so, etc., cpn las discusiones que su función han provocado en Francia, 
Alemania e Inglaterra. Bibliografía muy nutrida sobre la vivienda rural 
en la Edad Media. No se alude a la problematica española ni se menciona 
bibliografía al respecto. - M. R. 0 
79-412 FRANCOVICH, RICCARDO; GELICHI, SAURO: Archeologia e storia di un 
monumento mediceo. Gli scavi nel «cassero» senese della Fortezza 
di Grosseto. - Presentación de Guglielmo Maetzke y Marisa .Forla-
ni Conti. - Casa Editrice De Donato (Archeologia, materiali e pro-
blemi, 2). - Bari, 1980. - 212 p. con 32 lams. y 44 figs. (23,S x 16,5). 
Ejemplo de estudio histórico-arqueológÏco de un monumento medieval ita-
liano: la Fortezza Vecchia de Grosseto, por un equipo interdisciplinario de 
profesores y alumnos del Departamento de Arqueología y Arte de la Fa-
cultad de Letras de la Universidad de Siena, dirigido por los dos autores 
principales, y de especia:listas en ciencias naturales (paleobotanicos, geólo-
gos y paleontólogos). Se examinan las fuentes historiograficas (en especial 
del Archivio di Stato de Siena para el siglo XIV y del fondo Mediceo del 
Archivio di Stato de Florencia para los años 1559-1593); se describe, luego, 
minuciosamente la excavación (1977-1978) y se analizan y publican los ma-
teriales (estudio de la fauna, de la flora y de la ceramcia, vidrio y objetos 
metalicos, muy detallado), como tareas previas a una restauración correcta 
del monumento, cuyas tres principales fases constructivas se precisan (las 
dos primeras en el siglo XIV y la tercera en el XVI). Estudio, asimismo, de 
las estructuras de los muros de piedra y de ladrillos; y de las monedas. 
Ilustración muy cuidada e inventarios minuciosos de ·los materíales. De 
especial ínterés metodológÏco para los arqueólogos medíevalistas y para los 
arquitectos que se dedican a la restauración de monument os; como mode-
lo de estudio monografico. - M. R. 
79-413 «Medievalia». - Instituto Universitario de Estudios Medievales.-
Universidad Autónoma de Barcelona,Servicio de Publicaciones.-
Barcelona (Bellaterra), 1980. - Núm. l, 128 p. (21,S x 15,5). 
Nueva publicación -periódica, del Instituto de Estudios Medievalesde la 
Uníversidad Autónoma de Barcelona, destinada a dar cuenta de las actí-
vidades del mismo, a partir de 1973 en que inidó sus cursos, que resume 
brevemente Federico Udina en la presentación. En la presente entrega se 
reproducen seis de las conferencias impartidas en VII curso (1979); dedica-
do a estudiar distintos aspectos del siglo XIII. Se 'reseñan'por separado en 
IHE n.O' 79-642, 79-650, 79-697, 79-698 y 79-699 - M. R. 
79-414 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, GABRIELLE; VALLAURI.; Luçy;' THIRIOT, JAC-
QUES: Céramiques d'Avignon: Les fouilles de. l'Hotel de Brion et 
leur materiel. - Presentation par Henri DUffaut, Jean Garcen, Syl-
vain Gagnière et Michel Feuillàs. - Académie de Vaucluse (S, rue 
Galante). - Avignon, 1980. - XVI + 185 p. con 74 figs. (24.x 15,5) .. 
Trabajo en equipo del Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéen-
ne d'Aix -edición aparte de las «Mémoires de l'Académie de Vauc1use», 
Septième Série, I (1979-1980)-, en el cual se interpretan los trabajos efec-
tuados por el conde Jacques de Brion, desde 1966, en el jardín de su casa, 
próxima al Palacio de los Papas, y los cortes estratigraficos dirigidos pos-
teriormente por la profesora Gabrielle Démians d'Archimbaud. El mate-
rial examinado, ceramico y de vidrio, de los siglos XIV Y XV, muy abundan-
te y notable, ha permitido una serie de precisiones sobre las ceramicas 
importadas y las de fabricación regional, así como el estudio de los vi-, 
dríos (por Danièle Foy) y el de.1as monedas y otros objetos de hueso y.de 
meta!. De particular interés para España las 65 piezas de cèramica proce-
dentes de Paterna y Manises (segunda mitad del siglo XIV Y. primera del 
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XV), Y la cenímica vidriada de procedencia catalana (plata de pasta rosa-
cea-beig). Estudio pormenorizado y muy documentado. - M. R. 
79-415 .. BAER, YITZHAK: Historia de .los judíos en: la EsjJaña éristiàna.-
Traducción por José Luis Lacave . ...,... Altalena. - Madrid, 1981. - 1 
. tomo .en 2 vols.: 836 pags. (21;5 x 13,5). 2.500 ptas. 
Traducción castellana, a partir de la 2.' edición hebrea (1959), de esta obra 
fundamenta:1 para la historia. externa de los judíos españoles, teniendo· 
.presente la versión abreviada inglesa (1961-1966); ya reseñada en 'IHE n.O 
68115. A destacar que el traductor ha completado y actualizado la biblio-
grafía recogida en las sucesivas ediciones y versiones. 1ndices onomastico, 
topografiço, de obras medievales citadas y de palabras explicadas.- D. R. 
• • 
.19-416 LóPEZ, ROBERT S.: La revolución comercial en la Europa medieval. 
- Traducción del inglés por Pedro Balaña. - Ediciones El· Al-
bir, S. A. (El Albir Universal, 8). - Barcelona, 1981. - 270 p. (17,5 x 
, x 11). 
Ensay,? debido a un conocido especialista de origen italiano, profesor hoy 
y maestro de profesores en Estados Unidos. Con gran finura y capacidad 
de síntesis, el autor proporciona una aguda visión de conjunto de la evo-
lución económica -y no sólo del comercio- en Europa desde. el mundo 
romano has ta· mediados del siglo XIV, viendo las causas de su progresivo 
desarrollo (agrícola, ganadero, comercial, monetario, crediticio, artesanal 
e industrial, etc.) y, en particular, los logros que. aún perduran de la «re-
volución comercial» operada a partir del siglo x y analizada con originaU-
dad. En la versión española se ha adapta do la bibliografía final, por parte 
del traductor, a .Ios .lectores de Iengua castellana. Traducción : correcta y 
edición cuidada. - M. R. . 
79-417 RUIZ DOMÉNEC, J. E.: El laberinto cortesana de la Caballería. I: El 
juego como estructura de Mentidad. en (Le Chevalier de la Charrete» 
de Chrétien de Troyes. - Medievalia (Monografías, 1). - Bellaterra 
(Barcelona), 1981. - 229 p. (22 x 15,5). 
Texto dè. un, seminario impartido en los cursos 1979 a 1981 en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Propugna el analisis de los textos. literarios 
de época para conocer el modelo imaginario de sociedad, representado por 
la caballería y surgido entre 1170 y 1215 eR Europa .. La corte y el «prínci-
pe», desde mediados del siglo XII, .potenciaron, bajo la inspiración .de la 
Iglesia, el ideal caballeresco, como imagcn de organización social frente 
al feudalismo, mediante .cuatro elementos fundamentaes de su moral: el 
coraje, el amor, la fidelidad y el honor. EI.orientador fue Chrétien de Tro-
yes a través de cuya obra centra en·.el juego, cOmO voluntad de ser o· es-
tructura de identidad, el valor creativo de la caballería, dejando el ensa-
yo . de interpretación planteado pera incqnc1us. - M. R. 
79-418 . SALM ON, PIERRE: Livrets de prière de l'époquecarolingienne. - «Re-
vue Bénédictine» (Maredsous, Bélgica), LXXXVI (1976), 218-234, 
"Lista . de códices que contienen oraciones privadas entre mediados del. si_o 
gla VIII y el XII. Es el género de los libèlli preèum, a veces en manuscritos 
ad hac, y mas a menudo insertos en salterios (lit11rgicos o no), sacramen-
tales, misales o textos varios, cuya investigación fue iniciada por dom Wil-
mart en 1932, aunque limitandose a las bibliotecas de Francia, como la que 
se atribuye a san Ambrosio, Peto c1ementiam tuam, de la liturgia visigó-
tica; y la Sucurre mihi deus antequam mors nie preveniat, centón sacado 
de los Sinónimos de Isidoro de Sevilla. Tres de los códièes del elenco son 
de liti.trgia visigótica:.Silos, 3 y 4 (editados por dom Férotin en ·Le Liber 
ordinum) y Cabildo de Toledo, 35.4. (editado por el mismo auto):' en Le Li-
ber mozarabicus). Cita ademas de los 9racionales visigóticos de Verona 
(89 del Cabildo).y Silos (British Museum, add. 30352). De manuscritos eS-
pañoles con textos foraneos, menciona dos del Escorial, a.saber A.III.5·y 
L.11I.8;,el de la BibliotecaNa.cional (ViTr.23-8) contenien do unsa1tcr~o)n-
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glés y que procede del Cabildo de Toledo; y el sacramentario de Andorra 
(Montserrat, 72). - A. L. 
79-419 MONTAGNES, BERNARD: Architecture dominicaine en Provence. - Edi-
tions du C.N.R.S. Centre de Recherches Archéologiques (Publication 
de l'U.R.A. núm. 6. Archéologie médievale méditerranéenne. Mémoi-
res núm. 1). - París, 1979. -138 p. + 67 lams. (30 x 21). 
Estudio histórico-artístico, muy documentado, del grupo de 19 conventos 
domin,icanos erigidos entre 1225 (Avignon) y 1444 (Seyne), entre el Ródano 
y los Alpes. Se estudia en particular su «implantación» en el medio geografi-
co urbano, la situación del convento con' respecto a la población elegida y 
las peculiaridades de la arquitectura dominicana en' las tres etapas que ca-
racterizan el período de los siglos XIII al XV. Bibliografía y fuentes. Apéndi-
ce con 14 documentos (1231.1626). lndice alfabético toponomastico y abun-
dante material grafico antiguo y moderno. - M. R. 
79-420 BENITO RUANO, ELOY: La orden de Santiago en Asturias. - En «Estu-
dios santiaguistas» (IHE n.O 79-542), 186-231, 6 lams. y 2 mapas. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 89595. - J.' C. 
79-421 BARTOLOMÉ MARTíNEZ, BERNABÉ: Antiguas escuelas en la catedral de 
El Burgo de asma. - «Celtiberia» (Soria), XXIX, núm. 58 (1979), 253-
263. 
Notas sobre una escue1a visigótica-mozarabe en asma, y otra catedralicia del 
siglo XII. - R. O. 
79-422 ARKOUN, MOHAMED: Le problème des influences en histoire culturelle 
d'après l'exemple arabo-islamique. - En «Lumières arabes sur l'Oc-
cident médiévai» (IHE n.O 79-10), 147-154. 
Reflexiones metodológicas sobre el problema de las «influencias» entre el 
mundo arabe y el mundo europeo medieval, con particular analisis del caso 
de Ibn Rushd de Córdoba (Averroes), en su aceptación tanto en el mundo 
islamico como en el cristiano, deformando la totalidad de su pensamiento 
pera 'absorbiendo la parte que la sociedad necesitaba de ese pensamiento. 
Sugerente.-M. E. ' 
79-423 RACHID, AMINA: La vérité selon les Arabes dans l'Opus Majus de Ro-
ger Bacon. - En "Luniières arabes sur l'Occident médiévai» (IHE n.O 
79-'10), 55-64. " 
Conferencia sobre los elementos de là verdad según el R1ósofo inglés, in-
fluenciado por' los arabes traducidos al latín (siglos'XII y xni).Menciones 
de traducciones, y ,traductores en España. - M. E. " , 
79-424 VERNET GINÉS, JUAN: Tradición e innovación im la ciencia medieval. -
- En «Estudios sobre historia de la ciencia ... » (IHE n.O 79-9), 173-189. 
Ponencia de tipo general en la que, aml!izandò algunos "ejemplos -especial-
mente de AI-Baqqar-, muestra alguno de los cam:inos como file avanzando 
la ciencia en la Edad Media. - M. E. 
79-425 PAPADOPOULOS, ALEXANDRE:Problématicjue d'une étude scientifique sur 
,les influences possibles de l'art et de l'architecture islamiquessur leS 
, arts d'Occident. -'- En «Lumières arabes sur l'Occident médiévàl» 
(lHE n.O 79-10), 83-107. ' 
Exposición amplia y crítica de los elementos arquitectónicostradicionalmel1-
te atribuidos a influencia arabe en la Europa medieval (especialmente arcos 
y bóvedas en el romanico por influencia de Al·Andalus y el arco gótico por 
influencià de las cruzadas). Acertadas 'observaciones sobre la metodología 
requèrida para ver los elementos semejantes en cçmjuntos artísticos globa-
les. Señala en particular las influencias arabes en la ceramicà europea, a par-
tir de los talleres valencianos y malagueños, y la debilidad de la construc-
ción militar en la Península, tanto de musulmanes como de cristianos, por 
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carecer de la experiencia de otros pueblos europeos (normandos· ... ) de los 
castillos arabes orientales de origenbizantino. -.M. E.: 
79-426' AZNAR RUIZ, R.: Castellología medieval alicantina: ATea meridional. 
~ Prólogo de Enrique A. Llobregat. - Instituto de Estudios Alican-
tinos (Serie I, núm. "60). - Alicante, 1981. - 249 p. con ils. + 9 pIanos 
topograficos desdoblables (21,S X 16). . 
Introducción general y estudio histórico-arqueológico (descripción, historia, 
arquitectura ... ), con dato s de los siglos VIII al xlv,.de los castillos de Aspe, 
Bañeres, Biar, Busot, Callosa de S'egura, Gox, Elda, Guardamar, Jijona, La 
Mola (Novelda), Orihuela, Petrel, Sax, Villena y Alicante. Se comparan los 
datos arqueológicos o descriptivos con los históricos, ensamblando bien 
unos y otros con los textos arabes y cristianos. Conclusión. Listas de fuen-
tes arabes, con traducciones, y de fuentes latino-castellano-aragonesas. A se-
ñalar el método utiIizado.para las descripciones y atribuciones cronológicas. 
-M.R. 
79-427 BERTI, GRAZIELLA;' TONGIORGI, LIANA: I "bacini ceramici medievali delle 
chiese di Pisa. - (L'Erma». di Bretschneider (Quaderni di Cultura 
Materiale, 3). - Roma, 1981. - 308 p. con 257 figs. + 224 lams.en ne-
gro y color (28 x 22). 
Notable aportación al conocimiento de las ceramicas barnizadas y vidriadas 
del Mediterr{meo Occidental, particularmente de los siglos XI y XII Y de pro-
cedencia norteafricana, italiana en general y pisana en particular (esta úl-
tima de los siglos XIII y XIV). Inventario minucioso y analisis tipológico de 
626 piezas de ceramica (bacini) conservadas en los murosde 21 iglesias pisa: 
nas, de los siglos XI al XIV. De.particular interés las precisiones sobre tipos 
y ornamentaciónde las piezas de los siglos XI y XII. EStudio muy anotado 
y magníficamente ilustrado, de gran utilidad para arqueólogos, ceramólogos, 
coleccionistas y estudiosos del arte. Referencias a la ceramica de la España 
musulmana qUe acreditan' un cabal conocimiento de la bibliografía existen-
te al respecto. - M. R. 
79-428 FERN,{NDEZ DE LA CUESTA, ISMAEL: Manuscritos y fuentes musicales 'en 
España. Edad Media. - Editoria:l Alpuerto. - Madi'id, 1980, 395 p. 
(24,S x 17). . . . 
Interesante obra centrada en la enumeración y descripciónde manuscritos 
connotación musical existentes "en biS bibliotecas españolas; siguiendo un 
orden alfabético de siglas que indican el archivo o centro donde se 'encuen-
tra el códice. Losdatos que se consignan en cada pieza son: título, foliación, 
medidas, notaeión, procedencia.- fecha, contenido y fuente bibliografica. Al 
principio de¡ trabajo se inserta una abundante bibliografía general sobre el 
tema estudiado y al final del inismo se inchiyen unos completísimos índices 
pertenecientes al canto visigótico-moZlÍrabe, canto gregoriano, ri:úmodía H-
ricalatina, cantos varios latinos, polifonia, monodía lírica romance eíndice 
geogrlÍfico de manuscritos. -"J. A. J. . . 
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79-429 GOFFART, WALTER:Barbarians and Romans, A. D. 418-584: The Thech-
niques of Accommodation. - Princeton University' Press. - Prince" 
ton, 1980.-XVI + 279 p. (21,S x 14)."25 dólares. 
El autor estudia la transformación de las tribus nómadas de los ostrogodos, 
visigodos, burgundios y lombardos, en habitantes de la Galia e Italia, terri--
torios quehabían sido del Imperio Romano. A base de' documentación varia-
da, sostiene que al principio los germanos recibían una «paga» de la admi-
"wstración romana y que sólo mas tarde se asentaron en dichos territorios 
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Goffart explica que el rapido colapso del reino visigodo en la Galia túe de·, 
bido a que no ocuparon realmente estos territoriosy a que la guerra con' 
los francos fue en realidad un conflicto sobre zonas de influencia. Una de 
las consecuencias 'de su derrota fue su ·cambio de actitud, que les convirti6 
'en habitantes sedentarios de las provincias ibéricas. Aunque el autor es bas· 
tante positivo en sus conclusiones, que apoya con notas a pie de pagina, 
una atenta lectura del texto revela que él mismo acepta que las fuentes uti· 
lizadas son, en ocasiones, muy tardías, y evidencia que la obra no es tan 
definitiva como dan a en tender las conclusiones. A pesar de esta ambivalen·. 
cia, se trata de la aportación mas útil al conocimicnto de' este tema.-
J. L. Sh. 
79430 DIEGO SANTOS, FRANCISCO: De la Asturias sueva y visigoda. - «As tu· 
riensia Medievalia» (Oviedo), III (1979), 17-73. 
Repaso de la historia de la Asturias sueva y visigoda que consta de 5 par· 
tes: 1. El territorio astur ante los vdndalos, suevos y visigodos, con un en· 
foque hist6rico, II. Arqueologia hispanovisigoda, centrada principalmente 
en el aspecto artístico de los halIazgos, y para elIo se apoya en los diversos 
estudios de M. Gómez Moreno, III. Moneda y cecas visigodas, donde es de 
destacar la cronología, IV: Inscripciones y V .. Cristianismo, donde se seña· 
la la importancia de las sedes con jerarquía propia. - A. S. C. 
79431 Visigothic Spain: New Approaches. - Edited by Edward James.-
Clarendon Press. - Oxford, 1980. - XIII + 303 p. (21,S x n,S). 'IS li· 
bras esterlinas. 
Actas de un congreso sobre la España visigoda, celebrado en el University 
College de Dublín (Irlanda), del 14 al 17 de mavo de 1975. Se resefian aparte 
todos los artículos (lHE n.O' 79-432, 79435, 79437, 79439, 79442, 79444, 79448, 
79450, 79452 y 79457). - D. L. 
79432 JAMES. EDWARD: Septimania and its Frontier: API Archaeological Ap· 
proach . ....:. En «Visigothic Spain: New Approaches» (lHE n.O 79-431), 
223-241. 
A base de las investigaciones arqueológicas, demuestra que la Septimania vi· 
sigoda estaba bastante despoblada, con excepción de la costa, Carcasona y 
Nimes. y que no tenía casi ningún comercio ni otras relaciones con el resto 
de Galia;. de modo que, en vez de relacionar España con la Europa trans· 
pirenaica, Septimania servía mas bien para aislarlas, en contra de las teorías 
de Thompson. - D. L. 
79433 COLLINS, .ROGER: ]ulian ol Toledo and the. Royal Succession in Lale 
Seventh-Cmtury Spain. - En: SAWYER, P. H,; WOOD, 1. N.: «Early 
Mèdieval Kingship». - School of History: University of Leeds:-
Lèeds, 1977. - 30-.49 (21 x 15). 
Valoración de las fuentes para la historia peninsular del siglo VII, y estudio 
de las obras' de san Julian y en particular su informe sobre elección y con-
sagración regias en su Historia Wambae. - P. A. L. 
79434 MARTÍN DE BRAGA: Sermón contra las supersticiones rurales. - Texto 
revisado y traducción de Rosaria Jove Clols. - Ediciones El Al· 
bir, S. A. (Textos medievales, Serie Minor, núm. 1). - Barcelona, 
1981. - 84 p. (18 x 12,5). 
Precedida de breve introducción sobre la vida y obra de Martín de Braga 
(c. 518/c. 575), se presenta la versión castellana, anotada y correcta, del De 
correclione ruslicorum, acompañada del texto 1atino con las variantes de 
los diversos manuscritos conocidos. Bibliografía utilizada en' la elaboración 
de las notas, en las cuales se glosan distintos aspectos, en particular las suo 
persticiones a que hace referencia el texto. Buen inicio de una colección 
escolar, destinada a hacer accesibles los ·textos medievales hispanos con 
sus originales completos y acompañados' de las correspondientes traduc· 
ciones. - M. R. 
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79435 FONTAINE, JACQUES: King Sisebut's «Vila Desiderii» and t1ze Political 
Funclion ot Visigolhic Hagiography. - En «Visigothic Spain: New 
Approaches» (IHE n.O 79431), 93-129 . 
. Después de un examen detalla do de la biografía de San DesÍderio, 'sus fuen-
tes, estilos, equivocaciones y silencios, llega a la conclusión de que Sisebuto 
'la escribió con fines políticos, y pensando en dos tipos de lectores: para los 
españoles (condena los errores morales y doctrinales y especialmente cual-
quier ataque contra la Iglesia), y para los francos (carga todà la culpa por 
las hostilidades franco-españolas a cuenta de Brunekhilda y Teoderico lI, 
lo cual no dejaría de complacer a Clotario 11, verdugo de Brunekhilda, y 
de abrir una. nueva época de amistad entre ambos países. - D. L. 
79436 QUAIN, EDWIN A.: Paleograpl1y, manuscripts and librarians. - «The 
American Benedictine Review» (Atchinson, Kansas), núm. 26 (1975), 
260-282. . 
Repaso de los estudios paleogníficos mas decisivos l1evados a cabo, desde 
los benedictinos de la congregación francesa· de San Mauro en el siglo XVII, 
hasta Bernard Bischoff en el nuestro. Se ocupa del acertildo método de da- . 
tación de la escritura visigótica por E. A. Lowe, especialista en la beneven-
tana, y como una consecuencia de sus anteriores hallazgos es el dominio de 
ésta.-A. L. 
79-437 COLLINS, ROGER: Mérida and Toledo: 550-585. - En «Visigothic Spain: 
New Approaches» (lHE n.O 79-431), 189-219. 
Estudia la situación de Mérida en la época de Leovigildo como ejemplo, po- . 
siblemente típico; de una región semiautónoma, rica, poderosa y con una 
fuerte vida propia, tanto religiosa y política, como artística y económica. 
En vez de las divisiones religiosas y ràciales que tradicionalmente se indi-
can en la España visigoda; hace hincapié en la importancia del regionalis-
mo, y argumenta qué monarquía obtiene el apoyo de Mérida (y quiza de 
otras regiones) sólo después de Leovigildo, y ·vuelve a perderlo hacia fines 
del siglo VII. - D. L. 
79-438 GARCiA IGLESIAS, Lurs: Aspectos económièo-sociales deIa Mérida vi-
sigótiCa. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXX, núm. 
2 (1974), 321-362 . 
. Estudio deIa rea1idad socioeconómica de esta ciudad durante el dominio 
visigodo (siglos VI y'vn), destaca la importancia en este proceso de la per-
sonalidad de su jerarquía eclesiastica y 'Ios contactos con el helenismo a tra-
vés de los obispos de origen oriental Paulo (530-560) y Fidel (560-570).' Utili-
za fuentes publicadas, especialmente las Vitas Sanctomm Patrum Emeri-
tensium. - J. C. ' 
79-439 CLAUDE, DIETRICH: Freedmen in the Visigothic Kingdom. - En «Vi-
sigothic Spain: New Approaches» (lHE n.O 79-431), 159-188. -
A base de los concÍlios y de los códigos, examina la situación de los liber-
tos en la España visigoda y demuestra cómo la Iglesia'procuraba mantener 
sus libertos en una situación de dependencia, especialmente en la . primera 
mitad del siglo séptimo, política que imitaban los nobles seglares hacia fi-
nes de dicho sigla. Al mismo tiempo se mejoraba la situación de los escla-
vos, así que llegaron a formar, con los libertos deprimidos, una gran clase 
de dependientes medio-libres, en una situación prefeudal. - D. L. 
79-440 ORÚNDlS, JosÉ: La problemdtica conciliar en el reino visigodo de To-
ledo. - «Anuario de Historia de Derecho Español» (Madrid), XLVIII 
(1978),277-306. . . 
Síntesis' actualizada' de la tematica sobre los concilios de Toledo, así nacio-
naIes' como provinciales, en el reino visigodo. Clara exposición de la crono-
logía; de los mismos, su instituciona1ización, orden de celebraci6n, convoca-
toria y miembros integrantes, así como de la incidencia civil en la actuación' 
de los mismos (asistencia del rey, magnates y altos funcionarios provincia-
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les, discusi6n de asuntos políticos, promulgación de legesill conformatiO/fe 
Conci1ii, etc. - J .. F. R. 
79-441 ORLANDIS, JosÉ: Los laicos en los concilios visigodos. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), L (1980), 177-187. 
Precisiones documentadas sobre las distintas modalidades de participación 
laical en los concilio s visigodos, a fin de evitar una visi6n simplista del fe-
n6meno. Esas modalidades son la de los simples miembros de la Iglesia, 
presente ya en et concilio de Elvira; la de algunos'funcionarios de la admi-
nistraci6n territorial, dispuesta ya por el Concilio III de Toledo, y final-
mente, la de los. magnates del Palatium, correspondiente exc1usivamente a 
los concilios generales o nacionales. - J. L. A. 
79-442 KING, P. D.: King Chindasvind and the First Territorial Law-Code 
ot the Visigothic Kingdom. - En «Visigothic Spain: New Approa-
ches» (lHE n.O 79-431), 131-157. 
Defiende la tesis ortodoxa de que el derecho en la España visigoda era 
personal hasta cierta fecha, y después territorial; e' intenta determinar 
dichafecha. Examina los argumentos en favor de los reinados de Leovi-
gildo y de Recesvinto, pero concluye que fue Chindasvinto quien promul-
g6 el primer c6digo territorial en 643-644. - D. L. 
79-443 LLOBREGAT, ENRIC A.: La primitiva cristiandat valenciana. - L'Estel 
(Sèrie Taronja). -Valencia, 1977. -159 p. (21 x 13,5). 330 ptas. 
Basandose en el estudio de restos arqueol6gicos y testimonios escritos, el 
autor da una visi6n de lo que fue el cristianismo en el País Valenciana 
desde el siglo IV has ta la invasi6n musulmana. :aste se desarrollaría bas-
tante tarde, tendria una vida carta y afectaría a muy· poca gen te. La pre-
dicacci6n vendria del norte de Africa. Si bien la existencia de primeros cris-
tianos podría datarse desde el siglo IV, las comunidades organizadas lo 
serian'.a partir del siglo VI sin que la vida monastica fuera muy impor-
tante. El campo permanecería pagana y el nuevo credo se extendería, en 
términos generales, a las zonas urbanas. Las pervivencias paganas en dis-
tintos puntos del país (comarca de Alcoi, etc.) y las medidas legales en su 
contra (XII, XVry XVII concilios de Toledo a finales del sigla VII) son una 
prueba irrefutable de que dicha doctrina no habría cuajado y que la is-
lamización posterior actuaria no sobre una poblaci6n cristiana sino en su 
mayoría pagana. La obra concluye con una extensa bibliografía comen-
tada.-P. L. 
79-444 THOMPSON, E. A.: The Conversion ot the Spanish Suevi to Catho1i-
cism. - En "Vfsigothic Spain: New Approaches» (IHE n.O 79-431), 
77-92. 
Tras un examen meticuloso de las fuentes, pocas y contradictorias, sobre 
la conyersi6n de los suevos al catolicismo, llega a la conc1usi6n de que 
QCurrió entre 558 y 561, en el reinado de Ariamir, siendo confirmada ofi-
cialmente por el segundo Concilio de Braga (572). - D. L. 
79-445 POULlN, JOSEPH-CLAUDE: L'idéal de sainteté dans l'Aquitanie caro-
1ing1ienne d'aprés les sources hagiographiques (150-950). - Les Pres-o 
ses de l'Université Laval (Textes du Laboratoire d'Histoire Religieu-
se" 1). - Québec, 1975. - XIV + 220 p. (22 x 24). . 
Estudio, a través de las vidas de santos de la época, dt;l prototipo de la 
santidad de la cristiandad aquitana de la época carolingia, mucho menos 
estudiado hasta ahora que el precedente merovingio. Esta enfocado desde 
el punto de vista mas moderno de la historia de las mentalidades .. Se in-
siste en una Cierta innovaci6n en aquel ideal, en cuanto al lado de las vías 
tradicionales del ascetismo y el monacato, admite también la de la santifi-
cación nobiliaria en el siglo. Interesa para la difusi6n de la doctrina visi-
g6tica contenida en las òbras de Isidoro de Sevilla y en la Vita Aemiliani 
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de Braulio de Zaragoza, a la cual se encuentrnn algunas referencias en 106 
textos carolingios citados y comentados. - A. L. 
79446 COLESS, GABRIEL: Mysterium-sacramentum: Some paschal texts in 
the «Sacramentarium Veronense». - «The American Benedictine Re-
view» (Atchinson, Kansas), núm. 27 (1976), 85-104. ' 
Estudio del empleo de esos dos términos, dentro de la liturgia, y con re-
ferencia al, context o teológico salvífico del misterio pascual, en el texto 
Veronense de la misa, muy emparentado con los escritos de San León Mag-
no, compuesto entre los siglos V y VI. .Se advierte cómo él y otros, entre 
los cuales se encuentra el Liber mozarabicus sacramentorum, de la litur-
gia visigótica, han sido supuestamente tenidos en cuenta para la confecci6n 
del llamado nuevo Missale romanum ,de Pablo VI. - A. L. 
79447 ENGELMANN, URSMAR: Der heilige Pirmin und sein Past6ralbüchlein. 
Eingeleiter: ,und ins deutsche übertragen. - Jan Thorbecke. - Sig-
maringen, 1976. - 81 p. (24 x 17). 
Versión alemana, precedida de una breve introducci6n, de los Dicta Pir-
mini o Scarapsus, tratado de cura animarum de Pirmino, el monje visigodo 
fundador del monasterio de Reichenau en el' lago Constanza en el si-
glo VIII. El texto 'latino había sido editado por dom Gall Jecker (Beitriige 
zur Geschichte des Alten Monchtum und des Benediktinerordens, heràus-
gegeben von Abt Ildefons Herwegen, O.S.B.; Heft 13; Münster, 1927). - A. L. 
79-448 REYNOLDS, ROGER E.: The «Isidorian» «Epistula and Leudefredum»: 
Its Origins, Early Manuscript Tradition, and Editions. - En «Visi-
ghotic Spain: New Approaches» (IHE n.O 79431), 251-272. 
Estudia los argumentos en pro y en contra de la autoria isidoriana de di-
cho tratado sobre los deberes de los distintos oficiales en la jerarquía ecle-
silística. Concluye que probablemente no lo escribió san Isidoro, sino otro 
español de los siglos VII o VIII. - D. L. 
79-449 AMIET, ROBERT: La liturgie dans le diocèse d'Elne du VIlème. siè-
cleau XVI ème siecle. Première partie: la liturgie wisigothique.-
En «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (IHE n.O, 79410), 73-100, 
5figs. 
Recuerda que no se conserva ningún manuscrito litúrgico de los que se 
usaron en la diócesis de Elna en época visig6tica. Se limita a traducir al 
francés algunos textos que formaron parte del ritual de la vigilia pascuaI. 
según el rito visig6tico. - M. D. 
79450 DíAZ Y DíAZ, M. C.: Literary Aspects ot the Visigothic Liturgy. - En 
«Visigothic Spain: New Approaches» (IHE. n.O 79431), 61-76. 
Examina la liturgia visigoda desde un punto de vista'literario, para demos-
trar su densa contenido teológico y su tendencia a una creciente formali-
zaci(m. Concluye que s610 debía comprenderla el clero, para quien debía 
de escribirse. Las masas no la entenderían y necesitarian una explicaci6n, 
de segunda mano, por parte del clero; lo cual ayuda a explicar por qué la 
cristianización de las masas era tan lenta y tan poca adecuada. - D. L. ' 
79451 BOROBIO, DIONISIO: La penitencia en la Iglesia hispanica del siglo 
IV al VII. Lecciones de ayer para la renovación ,de hoy. - Nueva 
Biblioteca de Teología. - Desclèe de Brouwer, S. A. - Bilbao, 1978. 
- 291 p. (20 x 13,5). 
Parte introductoria de una tesis doctoral. Investigación de 'la doctrina y 
praxis' de la penitencia en la Iglesia hispanica, centrada en el período en 
que se ,ha~laen vigor la «penitencia can6nica» (de acuerdo con las·nor-
mas de los canones conciliares) o «penitencia eclesilistica» (u oficial de la 
Iglesia). Estudio analítico-sintético y comparativo de los textos, puntual-
mente anotado y dividido en cuatro grandes apartados: disciplina y cele-
braci6n de la penitencia, pluralidad de situaciones de pecado y. diversidad 
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de formas de penitencia, aspectos teológicos y «reflexión desde la histo-
ria» para su posible aplicación actual. útil apartado de fuentes (con indi~ 
cación de ediciones y estudios) y bibliografía. lndice alfabético de auto-
res.-M. R. 
79452 HILLGARTH, J. N.:' Popular Religion in Visighotic Spain. - En «Vi-
sighotíc Spain: New Approaches» (IHE n.079431), 3-60. 
Primer estudio general de la religión popular en la España visigoda, con 
excelentes apartados sobre la persistencia del paganismo .. la reforma ecle-
siastica, y los intentos .de cristianizar a una población oficialmente católica 
a través de rituales, de catequesis y de santos, que servían como modelos 
de vida cristiana· o como intermediarios fren te a Dios. También examina 
el clero seglar y los monjes, la magia, la superstición y el empleo de me-
dios coactivos. Hace hincapié en las diferencias regiona1es, en la concien-
cia isidoriana de decadencia cultural y en la consiguiente decisión de 
aliarse con.la monarquía para conseguir la cristianización y reconstrucción 
de la sociedad española. Bibliografía selecta y crítica. - D. L. 
79453 .ADALBERT DE VOGUE: La Règle de Saint Benoit. VII. Commentaire 
doctrinal et spirituel. - Editions du Cerf. - París, 1977. - 496 p, 
(19 x 12). 
Esta exégesis de la Regula Benedicti -quecontinúa la edición' comentada 
de la misma publicada por el autor en la colección «Sources chrétiennes» 
(IHE n.O 85295), 181-186- aparece treinta años después de la del abad de 
Maria Laach dom Ildephonsus Herwegen y sesenta de la del de Solesmes" 
dom. Paul Delatte. Hay que tener en cuenta la trascendencia que para la 
misma implica el haberse descubierto en el intervalo la prioridad sobre 
aquélla· deIa antes desdeñada Regula Magistri y su índole de fuente prin-
cipal de la misma. La copiosa erudición del autor en la materia puede 
perjudicar algo la obra, al servicio de la espiritualidad monastica, pero 
por ello mismo la hace de mas interés que las de sus predecesores, para' 
los estudiosos de la historia del monaquismo. Entre los cotejos que hace 
del texto benedictino, interesan para el monacato de la España visigótica 
los que tienen lugar con las reglas de Fructuoso e Isidoro de Sevilla (a pro-
pósito del ordo officii, la organización decanal, la meditación, el sacerdo-
cio, la edad, la lectura de la Biblia, las relaciones con los extraños al mo-
nasterio, las salidas de éste,'y el. trabajo manual. - A. L. 
79454 FLECHA ANDRÉS, JOSÉ-ROMAN: La teologia del domingo en sàn Mar-
tin de Braga. - «Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 59-60 
(= «Homenaje póstumo a D. Luis Almarcha Hernandez, lI, 1976), 
341-357. 
Estudio del pensamiento y pastoral de san Martín, arzobispo de Braga 
(circa 572-circa 579/580), .que presidió el segundo concilio de Braga (572) 
y en el que se impulsó la celebración de la festividad cristiana del domin-
go en contra de las fies tas que tenían una motivación y recuerdo pagano. 
-J. C. 
79455 CLOSA FARRÉS, J.: Notas sobre la difusión medieval hispana del 
«Arte Menor» de Elio Donato. - «Anuario de Filología» (Barcelo-
na), II (1976), 37-67. 
Breve, aunque profusamente anotado, en este artículo se destaca la impor-
tancia que tuvo la obra de Donato para la 'enseñanza del làtín en la época 
visigótica -relacionandolo con el canicter singular del latín hispanico-
y su pervivencia a lo largo de los «siglos medios» como maestro indis-
cutible. Yuxtaposición de datos,. a veces anecdóticos, sin' ahondar en el 
tema. En apéndice, traducción del Arte Menor, sin notas. - L. F. D. 
79-456 THOMPSON, RODNEY M.: The reading of William' ot Malmesbury: 
. addenda et corrigenda. - «Revue Bénédictine» (Maredsous, Bélgi-
ca), LXXXVI (1976), 327-335. 
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Lísta suplementari a a la dada por el autor en la misma revista (LXXXV, 
1975, 362-402) de la biblioteca de este estudio so medieval inglés. Sus títulos 
que nos interesan para conocer la difusi6n de la cultura hispana en la 
Edad Media europea son: Breviarium Alaricum (un c6dice pr6ximo al 
perdido arquetipo de 'la Ilamada ciassis melior por el editor T. Mommsen 
(Theodosiani ¡¡bri XVI; Berlín, 2." edici6n, 1954); Ildefonso, De virginiúlte 
perpetua sanetae Mariae; e Isidoro de Sevilla, De natura rerum. - A. L. 
79-457 HERREN, MICHAEL: On (he Earliest Irish Acquaintance with Isido-
re ot Seville. - En • Visigothic Spain: New Approaches» (IHE n.O 
79-431), 243-250. . 
Examina las citas de san Isidoro en escritores islandeses corno Laidcenn 
(muerto hacia 661) y Virgili o Maro Gramatico (que Herren reivindica para 
Irlanda), y concluye que las obras de san Isidoro se conocían en Irlanda 
hacia 650, y posiblemente antes de las Etimologías. - D. L. 
79-458 CABALLERO ZOREDA, LUIs; LATORRE MACARR6N, JosÉ IGNACro: La igle-
sia y el monasterio visigoda de Santa María de Melque (Toledo), 
arqueologia y arquitectura. San Pedra de la Mata (Toledo) y Santa 
Comba de Bande (Orense). - Ministerio de Cultura. Direcci6n Ge-
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Subdirección 
General de Arqueologia (Excavaciones ArqueológÏCas en España, 
núm. 109). - Madrid, 1980. - 756 p. con 144 figs., 59 lams. y unos 60 
pIanos y perfiles (29 x 21). 
Memoria detallada de la excavación sistematica (cuatro campañas reali-
zadas entre 1970 y 1973) de Santa María de Melque, con estudio compara-
tivo, arquitect6nico y arqueológico, de esta iglesia con las de San Pedro 
de Mata y Santa Comba de Bande. Descripci6n minuciosa de los tres mo-
numentòs, con particular estudio de la metrología que presidió su cons-
trucci6n, comi:> medio de precisar su atribución cronológica,' al período 
visigodo (siglo VII), y publicaci6n sumamente cuidadosa de' materiales 
(romanos a califales), con buenos dibujos de: ceramÏCa y objetosde hueso,' 
hierro y piedra. Monedas (hasta siglo XVI). Excelentes cartografia. yplani-
metría. Edici6n y estudio realizados con un gran desp!iegue de medios 
económicos y técnicos. Obra fundamental para el estudio de la arquitectu-
ra religiosa de la España visigoda, aporta novedades y precisiones que 
deberan ser tenidas en cuenta desde ahora. - M. R. • 
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79-459 TURKI, ABDEL MAGID; SOUAMI, HAnI RADJ RABAH: Récits de Pèlerinage à 
La Mekke. Etude allalytique. ¡oumal d'un pélerin avec une prétace 
de Lakhdar Souami. - G.-P. Maisonneuve et Larose. - Paris, 1979.-
118 p. (21 x 14). 
Texto francés del relato de viaje a la peregrinación musulmana, realizada 
por un musulman argeIino en 1973-1974. El profesor Turki "le hace prece-
der de un erudito y afinado estudio sobre los antecedentes arabes e isUi-
micos de esos relatos de peregrinaci6n, especialmente en AI-Andalus de la 
Edad Media (Ibn Rushaid, Ibn Juhair, AI-Tuchivi, ètc.). Así como los an-
tecedentes ilustran el texto moderno, el caracter autobiografico y senti-
mental de éste ilustran sus antecedentes con una expresividad !iteraria que 
no tenian 'los textos medievales. útil bibliografia, en que no figuran algu-
nos relatos moriscos conocidos. - M. E. 
79-460 GARdA GóMEZ, E~nLIO; LEVI-PROVENÇAL, E.: Sevilla a comienzos del 
siglo XII. El «tratado» de Ibn Abdun. - Servicio de Publicaciones 
del Ayuntamiento de Sevilla (Biblioteca de temas sevillanos, 7);-
Sevilla, 21981. - XVI + 202 p. (17 xlI). 250 ptas. . 
7-, !HE - XXV (1979) 
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Reimpresión facsírriil de la primera edición de esta obra publicada por la 
editorial Moneda y Crédito (Madrid, .1948). En una «nota previa a esta se-
gunda ,edición», fechada en enero de 1981, E. García Gómez hace algunas 
advertencias y manifiesta que no tiene. que retocar nada en relación con 
la edición anterior. Ibn 'Abdun compuso este tratado de hisba en Sevilla, 
a fines del siglo Xl o principios del XII, acerca del buen gobierno de la 
ciudad por las diversas autoridades urbanas y acerca del cumplimiento 
ortodoxo de comerciantes e industriales, entre otros aspectos de la vida 
ciudadàna, sobre la que constituye una fuente importante. - M. J. V. 
79-461 AL-KAABl, AL-MoNeRl: Hawamish 'alà magami' Ib» 'Abd al-Haqq 
al-Hazrachi fi al-radd 'alà sali biyya al-Andalus [Notas sobre la 
obra de Ib» A. alah. contra la Cruzada en Al-Andalus]. - «Al-Asala» 
(Argel), núm. 29-30(1976), 107-126. 
Sobre la edición tunecina de esta obra cordo besa de polémica anticris-
tiana, realizada por el profesor Charli. - M. E. 
79-462 PAVÓN MAWONADO, BASILlO: Misceldnea de arte y arqueología his-
panomusulmana. ~ «AI-Qantara» (Madrid), l, núm. 1-2 (1980), 385-
417 + 9 himinas. 
Diversas precisiones sobre un capitel califal del castiIlo de Malpica de 
Tajo (Toledo); cimacio de los baños califales de Córdoba; Madinat al-Zahra', 
fuentes hispanomusulmanas; yeserías de Petrel (Alicante), cení.mica islli-
mica en Talavera de la Reina y en Niebla, mortero de marmol y torre 
octógona en Niebla, abside mudéjar de Camarca· de Esteruelas (Madrid). 
~A. L. G. 
79-463 BAzZANA; ANDR~:' Premiers éléments d'une carte archéologique du 
Sharq al-Andalus (Espagne orientale à l'époque musulmane). La 
feuille au 1jS{).OOO, Jdtiva 29-31 (975). - «Archéologie Médiévale» 
(Caen), X (1980), 309-331, 1 mapa y 6 figs. 
Aportación al estudio del «paisaje» medieval y a la distribución del habitat 
en la España musulmana. Exposición de los primeros resultados de los tra-
bajos de prospección sistematica, efectuados en la parte sur de la provin-
via de Valencia, zona de Jativa a Gandía, en los años 1978 y 1979, por el 
Centre lnteruniversitaire d'Histoire et d'Archéologie Médiévales de Lyon, 
y el Servicio de Investigaciones Prehistóricas de Valencia. Inventario de 
106 estaciones o lugares de habitat medievales (aglomeraciones urbanas 
con alcazaba o ciudadela, castillos asociados a una viIla, castiIlos aisla-
dos y alquerías), realizado mediante la información que proporcionan las 
fuentes escritas, la memoria colectiva (consulta de obras enciclopédicas y 
literatura histórica específica, no encuestas orales a la gente del lugar), la 
toponimia y la fotografía aérea vertical y oblicua (patrocinada esta última 
por la Casa de Velazquez, de Madrid, en 1978-1979), confrontadas con traba-
jos de campo (prospccciones y excavaciones en sicte lugares, de los seña-
lados). Se deduce un modelo de organización del territorio y de la pobla-
ción, en época musulmana, con indicios del impacto sobre él de la Re-
conquista cristiana a partir del siglo XIII. Señala las posibilidades de in-
vestigación de la evolución del habitat y del esquema de población (casti-
llos y alquerías. - M. R. 0 
79-464 BAZZANA, ANDRÉ: E.lemellts d'archéologie musulmane dans al-Anda-
lus: caractères spécifiques de l'architecture militaire arabe de la 
région valencienne. - • AI-Quantara» (Madrid), l, núm. 1-2 (1980), 
339-363. 
Se plantean problema s y perspectivas del trabajo arqueológico sobre 26 
castillos de las provincias de Castellón de la Plana, Valencia y Alicantc. 
Se propone un bala~ce de información sobre la organización espacial y 
funciones del castillo' y datos de cronologia a partir de los aparejos mu-
raIes. - A. L. G~ 
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79-465 SAMSÓ, JULlO; FORNEAS, JOSÉ MARÍA: Dos notas en torno al problema 
,de la presunta diptongación levantina en drabe hispdnico. - «Al-
Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 65-78. 
Se ofrecen nuevos ejemplos y argumentos sobre monoptongaciones (fawl > 
> lul; laYI > /if)y diptongaciones (fu/ > /aw/; Iii> layf) en el arabe 
'propio de al-Andalus. - A. L. G. 
79-466 VALLVÉ, JOAQuíN: La industria en al-Andalus. - «AI-Qantara» (Ma-
drid), I, núm. 1-2 (1980), 209-241. 
Examen de la actividad industrial de la España musulmana, en los siguien-
tes aspectos: 1: explotaciones mineras, la metalurgia, 2: industrias deri-
vadas de la madera, 3: la industria textil, 4: la industria del papel y del 
pergamino. El conjunto es una sistematización de los datos que ofrecen 
las .diversas fuentes hispanoarabes, tanto históricas como geogníficas, re-
pertorios de biografía y tratados de hisba. - A. L. G. 
79-467 BOLENS, LUClEN: De l'idéologie aristotélicienne a l'empirisme médié-
val: les sols dans l'agronomie hispano-arabe. - «Annales. econo-
.mies. Sociétés. Civilisations» (París), XXX, núm. 5 (1975), 1062-1083. 
Síntesis de su tesis doctoral, reseñada, en IHE n.O 96845. Insiste el' autor en 
señalar la importancia de una tradición ch'lsica en la obra de los estudio-
sos hispano-arabes de la agricultura (siglos Xl y XII), Y que a la vez apor-
taron en sus tratados una preocupación mas empirista y experimental en 
las labores agraria~, especialmente en la valoración de la calidild de los 
suelos. -J. C. 
79-468 VERNET, JUAN: Influencias musulmanas en el origen de la cartogra-
fía nlÍutica. - En «Estudios sobre historia' de la ciencia ... » (IHE 
n.O 79-9), 355-382. 
Textos sobre el conocimiento de la navegación, entre los arabes, especial-
mente andalusíes. Artículo publicado en 1953 (IHE n.O 1990), - M. E. 
79-469 GARdA-ARENAL, MERCEDES: Algunos manuscritos de fiqh andalusíes 
y norteafricanos pertenecientes a la Real Biblioteca de El Escorial. 
- «AI-Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 9-26. 
Catalogación de 21 manuscritos arabes de El Escorial, que contienen obras 
de derecho isIamico com pues tas por autores de al-Andalus o del .IJ,orte de 
Àfrica. Se escogen los manuscritos que ofrecen mayor interés entre los nú-
meros 1075 (Casiri, núm. 1070) y 1167 (Casiri, núm:' 1162) que hasta ahora 
5ólo habían sido catalogados por Casiri, cuyo trabajo se revisa y com-
pleta~ - A. L. G. 
79-470 FAHD, TOUFIC: Une esquisse des apports des sciences arabes à 
l'Europe médiévale. - En «Lumières arabes sur l'Occident médié" 
val» (IHE n.O 79-10), 21-40. 
Conferencia anotada, en la que se pres en tan las grandes líneas del paso 
de obras científicas de la antigüedad, al mundo arabe y de éste al latino, 
en la Edad Media. Se refiere sobre todo a materias de medicina, farma-
cia, oftalmología, óptica, astronomía, alimentación, lucha contra el fraude 
y conocimientos esotéricos. Especial insistencia en las traducciones reali-
zadas en la Península Ibérica y en la influencia arabe en Ramon Llull y 
en Arnaldo de Vilanova, siguiendo en estos puntos los estudios de' M. Bat-
llori y J. M. Millas Vallicrosa. - M. E. 
79-471 ' VERNET, JUAN: Un antiguo tratado sobre el calendario judío en las 
'«Tabulae Probatae». - En ,«Estudios sobre historia de la ciencia ..... 
. (!HE n.O 79-9), 213-232. 
Reproducción' de un artículo publicado en 1954. Opiniones de diversos au-
tores andalusíes sobre un .texto astronómico traducido al arabe y conser-, 
vado . en un manuscrito de la biblioteca de El Escorial. - M: E. 
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79-472 ABu AL-HAsAN ALI IBN BASSAM AL-SHANTARlNl: AI-Dhajlra fi malul-
sin ahl al-Chazíra [Tesara de cua/idades que guardan los de la Pe-
nínsula de Al-Andalus]. - Edici6n Ihsan 'Abbas. - Beirut, 1979.-
Dar al-Thaqafa. -7 vols. - ParteI: p. 1-567 p. y 573-1068 p., parte 
II: 1-528 p. y 573-974 p., parte III: 1-534 p. y 541-1001 p. parte IV: 
1-461 p. (25 x 17,5). 
Importante y esmcrada edici6n dc. esta antología de la literatura andalusí, 
de Ibn Bassam de Santarem (fallecido en 1147/541), cuya parte primera 
(C6rdoba y el centro de AI-Andalus) había sido editada en el Cairo en 1942-
1944 y trozos de la parte cuarta (extranjeros en AI-Andalus) también en el 
Cairo en 1945. El editor, profesor palestino en la Universidad Americana 
de Beirut, tiene ya en su haber unos cuarenta volúmenes de ediciones y 
estudio s sobre los historiadores y literatos de AI-Andalus. Con la edici6n 
completa de la Dhajira, tesoro de informaciones de toda clase sobre el 
siglo xliv peninsular, añade un texto importante al conocimiento de la 
cultura andalusí, sobre to do por las partes inéditas II (Poniente peninsu-
lar) y III (Levante). Excelentes índices para cada parte. - M. E. 
79-473 MARCOS MARÍN, FRANClSCO: Épica úrabe y épica hisplÍnica (contri-
bución a una critica de la historia literaria en España, capítulo 
medieval). - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» 
(Madrid), XV, núm. 1 (1979), 169-175. 
Presentación del problema, que nació de las tesis de Ribera en 1915, y de 
la tesis doctoral del profesor egipcio Lutfi Abd el-Badi, en los años 50. EI 
autor traza los presupuestos metodológicos de ambos y las aplicaciones 
que de las tesis del egipcio han ido haciendo en publicaciones paralelas, 
él mismo y el profesor Alvaro Galmés de Fuentes. Interesantes informacio-
nes sobre la relación entre literatura. e historia medievales. - M. E. 
79-474 VERNET, JUAN: Cuestiones catalogrtíjicas referentes a autores orien-
tales. Problemas bibliogrúficos en torno a Albumasar. - En .Estu-
dios sobre historia de la ciencia ... » (IHE n.O 79-9), 235-240. 
Articulo publica do en Barcelona en 1952. Se mencionan manuscritos ara-
bes de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
-M. E. 
79-475 PAVÓN MALDONADO, BASlLIO: Misce.lanea de arte hispanomusulman. 
- «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), 
XV, núm. 2 (1979), 189-222, numerosas figuras y fotografías. 
Diversos temas artísticos de monumentos hispanoarabes de Córdoba, Tor-
desilIas, Tarazona, Granada, Tudela, Gibraltar, Jativa, Yepes, Consuegra, 
VilIalba, Sevilla, Plasencia, Las Huelgas, Madrigal de las Altas Torres, 
Malaga, Toledo, Monteagudo de Murcia, Zaragoza, Onda, Almería. Estu-
dios comparativos abundantes y rigurosos. Destacan, del punto de vista 
histórico, los estudios urbanos de J ativa y Yepes. - M. E. 
79-476 NA'URl, 'ISA AL-: AI-AndalllS fi Al-Magrib [La España musulmana 
en el Magreb]. - «Machalla machma al-luga al-arabiyya al-urduni» 
(Amman), núm. 1 (1398/1978), 49-109. 
Evocaciones de dos viajes que hizo el autor, literato e historiador de la 
literatura arabe medieval, a España y Marruecos. Compara el arte y las 
tradiciones arabes en ambos países. Se detiene sobre todo en los aspectos 
arquitectónicos y en los restos de la civilización andalusí y sus tradicio-
nes renovadas que cree encontrar en el Marruecos actual. Texto mas litera-
rio que analítico, que muestra bien la visi6n que tienen los arabes de 
Oriente Medio de 'la historia de AI-Andalus y de sus relaciones con Marrue-
cos, que consideran arabe también, pero de ninguna manera oriental, como 
lo arabe del Creciente Fértil. - M. E. 
79-477 MONTOYA TEJADA, BALDOMERO; MONTOYA DíAZ, BALDOMERO: Marfiles 
cordobeses. --:- Prólogo . de Rafael Castej6n. - Real Academia de 
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Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras. - Córdoba, 
1979. - 144 p. + 58 lams. (24 x 17). 
Estudio y minucioso inventario de 119 piezas de los siglos X al XIV, labradas 
en Córdoba con marfil africano, y conservadas en iglesias, colecciones y 
museos de distintos países. Se trata de cajas, arquetas, piezas de ajedrez, 
puños de espada, cruces, etc., de gran caHdad artística. Reproduce foto-
gnüi.camente una .buena· selección de piezas. 1ndice cronológico en forma 
de tabla, con indicación de fecha o época, objeto, ciudad e iÍ1stitución 
donde se conserva, e índice geografico por orden alfabético de lugares don-
de se guardan los marfiles inventaria dos. - M. R. 
79-478 CASTELLÓ Mox6, FRANCISCO: Descripción nueva de Córdoba musul-
mana. Traducción y notas. - «Anuario de Filología» (Barcelona), 
11 (1976), 123-154. 
Transcripción de un fragmento de un manuscrito sobre geografía e histo-
ria de AI-Andalus, de autor desconocido, que se conserva en la Biblioteca 
General de Rabat, y publicado por el profesor egipcio Husayn Mu'nis 
(<<Revista del Instituto de Estudios Islamicos», XJII, 1965-1966). Es intere-
sante, entre otros aspectos, por su descripción de Córdoba y su división ad-
ministrativa. Se completa el trabajo con una bibliografía, índices y un 
plano del perímetro de la ciudad. Abundantes notas a pie de pagina.-
L. F. D. 
79-479 VILAR, JUAN BAUTISTA: Orihuela musulmana. - Prólogo de Jacinto 
Bosch Vila. - Obra Social de la Caja de Ahorros de Alicante y Mur-
cia. - Murcia, 1976. - 311 p. (24 x 16,5)_ 
Importante monografía de historia arabe peninsular medieval, centrada 
en la región de la antigua diócesis de Orihuela, denominada por 'los ara-
bes región de Todmir. El autor recoge los datos dispersos de las fuentes 
sobre esta región y los estructura con método para una mejor compren-
sión de la realidad política y social del dominio arabe. Su libro abarca 
des de la conquista del siglo VIII a la repoblación cristiana del siglo XIII, 
con los problemas políticos entre castellano s y aragoneses, y las relacio-
nes fronterizas con el reino de Granada. Especialmente interesantes los 
estudio s de períodos de «taifas», continuo s en la región, no sólo durante 
el siglo XI. Método original de estudio del período arabe de la historia pe-
ninsular. -'- M. E. 
SIGLOS VIII·XI 
79-480 LOMBARD, MAURICE: AI-Isú1m fi machdi·hi al·awwal [El Islam en su 
esplendor primero] (siglos VIl-Xljll-V de la Hégira). - Traducción 
y notas de Isma'il AI-'Arabi. - S.N.E.D. - Argel, 1979. - 391 p . 
. (24 x 17)_ . 
Cuidadosa y anotada traducción al arabe del conocido libro L'Islam dans 
sa première grandeur (IHE n.O 79-923). Libro mas tematico y sintético que 
narrativo, su traducción al arabe supone una innovación metodológica 
apreciable. -M. E. 
79-481 AVILA NAVARRO, MARÍA LurSA: La proclamación (bay'a) de Hisam Il. 
Año 976 d. C. - «Al-Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 79-114. 
Parte el estudio de la presunta relación de sabios asistentes -según algu-
nas fuentes- a la proclamación soberana del califa Hisam 11: Ello da 
ocasión al anaIisis de aquel hecho histórico, cuya narración procede de 
Ibn Hayyan, suscitandose 'la cuestión de por qué el gran historiador ·cor-
dobés lo incluye en sus noticias del Estada 'amirí. A través de las biogra-
fías de los 140 personajes, mencionados como «asistentes» a la proclama-
ción, han podido extraerse datos de valor sobre la .fitna" y su influencia 
en la vida social, problemas legales en tomo·a la proclamación de Hisàm, 
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ejercicio de la función de juez, medios de vida de ios a'1faquíes, y algunas 
otras cuestiones de interés. - A. L. G. 
79-482 AL-QADI AL-Nu'MAN ISN MUHAMMAD: Kitab al-machalis wa-l-masa-
yarat. - Edición crítica de AI-Habib AI-Faqi, Ibrahim Shabbouh, 
Muhammad, AI-Ya'Lawi. - Publicaciones de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas, Universidad de Túnez. - Túnez, 1978. - 648 p. 
(27 x 21). 
Edición del texto arabe, a partir de dos manuscritos, de una obra funda-
mental del Cadí AI-Nu'màn, principal consejero, teólogo, jurista e histo-
riador de la dinastía fatimí, en su primitiva etapa magrebí del siglo x. 
El autor sirvió a los cuatro primeros califas fatimies y reproduce aquí sus 
conversaciones con el último de ellos, AI-Mu'izz, el que tenía que trasladar 
la dinastia a Egipto y fundar el Cairo. Son textos directos, sobre teología, 
política, literatura, derecho, etc. En ellos aparece claramente la doctrina 
ismaelí de la dinastía, que el autor contribuyó eminentemente en siste-
matizar, simplificar, fundamentar y llevar a sus múltiples consecuencias 
sociales. La edición, esmerada, tiene en particular unos resúmenes por pa-
rrafos, reunidos después en un índice de materia, que facilita mucho su 
lectura y utilización. Múltiples menciones de los Omeyas andalusies y su 
oposición, a to dos los niveIes, a la nueva dinastia. - M. E. 
79-483 cABD ALUH: El siglo XI en 1.' persona. Las «Memorias» de cAbd 
Allah, último rey zirí de Granada, destronado por los almoravides 
(1090). - Traducidas por E. Lévi-Provençal (ob. 1956) y Emilío 
Garcia Gómez. - Alianza Editorial (Alianza Tres, 57). - Madrid, 
1980. - 344 p. + 6 lams. (20 x 12,5). 790 ptas. 
Traducción de las Memorias en que el último soberano de la taifa de Gra-
nada cAbd Allah (que reinó entre 1075 y 1090), refiere -ya en el destierro-
la historia de su familia en al-Andalus, cuando traídos por Almanzor se ins-
talan en Elvira y al disgregarse el califato, constituyen una taifa en Gra-
nada. Expone los reinados de sus antecesores, desde su tatarabuelo Zawi, 
su bisabuelo Habus y su abuelo Badis, al que sucedió. Relata luego «en 
primera persona» los acontecimientos de su propio reinado, reflejando con 
cierta impotencia fatalista los graves probleIÍl.as frente a' Alfonso VI, 
frente a los demas reyes de taifas (incluso con su hermano Tamim de 
Malaga), y por fin el recurso a los almoravides, la difícil relación con su 
emir Yusuf b. Tasufin, y la inevitable rendición ante él de cAbd Allah, que 
expoliado de to do fue desterrado a Marruecos. Importante introducción 
sobre el valor histórico de las Memorias, el talante de su autor y su cali-
dad de testigo protagonista. Incluye, ademas, una evaluación de la historia 
de los Ziríes en al-Andalus (p. 22-35) y en especial del reinado de cAbd 
Allah (p. 35-42). En unas «adiciones», E. Garcia Gómez hace observaciones 
sobre la fijación de fechas del libro, sobre los comentarios de R; Menéndez 
Pidal y sobre otras cuestiones relativas al trabajo investigador de estas 
Meinorias, que son, desde luego, «el documento mas completo y mas 'lleno 
de vida de que disponemos ahora» (p. 17) acerca delsiglo XI hispanico, 
musulman' y cristiano. La traducción esta anotada sobriamente, con co-
mentarios sobre estado y contenido del texto e identificación de persona-
jes. Bibliografía. 1ndices de personas y lugares. - M. J. V. :) 
79-484 . MOLINA MARTINEZ, LUIs: Sobre la historia de aZ:Razi. Nuevos datos 
en el «Muqtabis» de Ibn Hayyan. - «AI-Qantara» (Madrid), I; nurri. 
1-2 (1980), 435-441. . 
A partir de las referencias a la Historia del gran cronista cordobés del 
siglo X, Ahmad al-Razi, en el Muqtabis de Ibn Hayyan, se prueba que 
aquella crónica no se detiene en el advenimiento del emir cAbd Allah, sino 
que se continúa hasta tiempos de cAbd al-Rahman III. - A. L. G. 
79-485 SUMNER, G. V.: The mozarabic chronicle ot 754 and the location ot 
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the Berber víctory over ~the army Ot Kultum. - «Al-Qailtara» (Ma-
drid), I, núm: 1-2 (1980), 443-446. 
Un estudio sobre los manuscritós, del pasaje dedica do por la Crónica Mo-
zdrabe de 754 a la derrota de Kultum por los beréberes en 741, permite 
situar el lugar en el vaIIe del río Yin"awan, cerca de su confluencia con el 
río Sebú, al norte de Fez. - A. L. G. -
79-486 GUICHARD, PIERRE: A propósito de los' «Barbar al-Andalus». - «Al-' 
Qantara» (Madrid), I núm. 1-2 (1980), 423-427. 
Contradice la propuesta 'de J. VaIlvé [en «AI-Andalus», núm. 43 (1978)] de 
que los Barbar cita dos en las fuentes arabes, y referidos al siglo VIII, sean 
en algunos casos Bdrbaros visigodos; segúil Guichard son beréberes ori-
ginarios del norte de Africa. - A. L. G. 
79-487 EWERT, CHRISTlAN: Hallazgos isldmicos en Balaguer y la Aliafer~a 
de Zaragoza. - Con contribuciones de Dorothea Duda y Gisela Kir-
cher. - Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del 
Patrimonio Artístico y Cultural (Excavaciones Arqueológicas en 
España; 97). - Madrid, 1979. - 330 p. con 56 figs. + 60 lams. (25 x 
x 18). 1.750 ptas. 
Traducción española, por María Luisa VazqueZ de Parga de Cortés, de la 
obra Islamische Funde in Balaguer und die Aljaferia vim Zaragoza (Ber-
lín; 1971), en que Ewert veI-ífica un minucioso analisis de los haIlazgos 
efectuados en 1967, diferenciando dos épocas en las construcciones de Ba.' 
laguer (fines del siglo IX y media dos del siglo Xl) y estudiando yeserías 
(150 fragmentos) y pinturas (40 fragmentos) en comparación con la deca-
ración de la Aljafería, casi coetanea -de la segunda época. La epigrafia del 
material la examina G. Kircher, asimismo minuciÇlsamente, y luego D. 
Duda presenta la ceramica (p. 288·315) y el vidrio (P. 311-314), confeccionan-
do su inventario. Estudio muy cuidado en su fondo, pero menos en la for.' 
ma (errores en los apelIidos de algunos autores citados, etc.). La traduc-
ción, correcta y la ilustración de línea, exc¡;:lente. - M. R. 
79-488 BRICE, WILLIAM C.: An historical Atlas oi Islam. - E. J. Brill.-
Leid'en, 1981. - vm-71 p. + mapas y esquemas. (14,5 X 18,5). 
Estudiado y amplio panorama cartografico de la' historia del Islam, dèsde 
el contexto de su nacimiento has ta la época actual, preparado por un 
equipo internacional bajo el patronazgo de la acreditada Encyclopédie de 
l'Islarri. Algunas reproducèiones esqueIilatizadas de representaciones carto-
graficas medievales. Los 10 mapas que representan' las -vicisitlides históri-
cas de la Peninsula Ibérica en -época musulmana' no agotan' las posibilida-
des de explotación de otros muchos mapas, 'sobre un mundo islamic¡) con 
el que la Península ha: tenido y sigue teniendo múltiples vínculos. Modelo 
en ,su género. - M. E.' , 
79489 AL-CHANHANI, AL-RABIB: Siyasat cil-jilafa' al-umawiyya iichcMha AI-
, Magrib wa-la siyyama' fi al-maidan al-mali [Política de los califas 
omeycis cara al Mdgreb, especialmente en el terreno 'financiero].-'-
«Al-Asàla» (Argel), núm. 67(1979), 49-63: -
Conferencia abundantemente anotada sobre la polítiea de los omeyas dè 
Damasco (finales del siglo VII a mediados del sigla VIII) frente a sus te-
rritorios' magrebíes, incluyendo la -redén conquistada Al-Andalus. El autor 
advierte el caracter fragmentario de las, fuentes y que son generalmente 
ta:rdilis; "cómo menciona:Ii.' ·los regalos extraordinariospèro no los tributos 
legalesordinarios que teníaÍl que venir del Magreb; las coritinlias -revuel-
tas políticas que impedían en'el Magreb el regular funcionamierito del sis-
tema econ6mico orientat '-Raêe interesantes hip6tesis, -con' uso prudente 
de la documentaCión- sobré-la naturaleza del i-égimen militar magrebí y 
andalusí y sobre las repercusiones económicas de las reformas' monetarias, 
comerciales y financieras que se estaban elaborando en, Oriente y se im-
ponían poca a poca en Occidente. Trabajo sugestivo, que promete. - M. E. 
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79-490 . AL-JANHANI, AL-HABIB: Al-Magrib al-islam!. Al-bayat al-iqtisadiya wa· 
l-ichtimd'iyya (403 H¿gira/l009 J. C.) [En Mdgreb isldmico. Vida 
económica y social]. - S.N.E.D. - M.T.E. - Túnez, 1398/1978. - 287 
paginas (21 x 13). 
Estudio de la vida económica y social de algunos centros urbanos magre-
bíes, durante el alto medioevo (Cairuan, Tahert, Sigilmasa, Audagast). Des-
pués de una introducción donde explica todas las dificultades que presenta 
el estudio de la economía ishimica en esa época, analiza en cada caso, 
sobre todo, los factores monetarios y 'la producción de los principales 
productos generadores de riqueza (sobre to do los metales y la artesanía). 
Recalca la unidad del mundo islamico como mercado económico, y señala 
en particular la reIación del mundo magrebí con el mundo andalusí y el 
siciliano. Esquemas, tornados del libro de Lombard (cf. IHE n.o'79923 y 
84062). - M. E. 
79-491 MARiN, MANUELA: Baqi b. Majlad y la introducción del estudio del 
ha dit en al-Andalus. - «Al-Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 
165-208. 
Estudio biogrlÍfico sobre esta importante figura de la ciencia jurídica y de 
la transmisión de hadices en la España musulmana (faIlecido en Córdoba, 
en 889). Se analiza su obra y el alcance de su influencia ideol6gica. Se enu-
meran sus descendientes, discípulos, maestros y contemporaneos, Iogran-
dose refIejar una part e considerable de la actividad intelectual de al-Anda-
lus durante la etapa decisiva del sigla IX. - A. L. G. 
79-492 TURKI, ABOEL MAGIo: La réfutation du scepticisme et la théorie de 
la connaissance dans les «Fisal» d'[bn Hazm. - «Studia Islamica» 
(París), L (1979), 37-76. 
Analisis ideológico del procedimiento islamico de estudio de las diversas 
religiones y sectas islamicas, en las que se distin guió el teólogo cordobés 
Ibn Hazm (Abenhazam) (siglo X-XI). Junto al tradicional analisis sociológi-
CO, el autor estudia la lógica interna de este género teológico islamico, en 
una búsqueda personal -espiritual e intelectual- de la verdad, propia del 
Islam y realizada con método exigente por Ibn Hazm de Córdoba. Trabajo 
novedoso y de enfoque muy nuclear para comprender muchas polémicas 
islamicas medievales. - M. E. 
79-493 MIQUEL, ANORÉ: L'Europe vue par les Arabes jusqu'à l'an mil. - En 
«Lumières arabes sur l'Occident médiéval» (IHE n.O 79-10), 65-8l. 
Muy briJlante e inteligente conferencia sobre la visión que los arabes de 
los siglos IX, X Y XI tenían de Europa, generalmente comprendida entre los 
Rfun (bizantinos),. SaqàIiba (eslavos) y Franch (europeos occidentales). 
Muestra cómo los musulmanes del siglo XI consideran a esos pueblos como 
ajenos al mundo del Islam, sin interés y sólo fuente de anécdotas maravi-
Ilosas. Sus observaciones se hacen siempre en función de su propia visión 
del mundo: el autor da ejemplos sobre la noción de agua,de la ciudad, 
del día yde la noche, muy sugerentes. Los habitantes del norte de la Pe-
nínsula Ibérica pertenecen mas al mundo de los «rebcldes de Al-Andalus» 
que al de es os europeos. - M. E. 
79-494 ARNALDEZ, ROGER: La science arabe à travers l'oeuvre de Biruni.-
En «Lumières arabes sur l'Occident médiévah, (IHE n.O 79-10), 40-54. 
Estudio filosófico, sin notas, sobre la obra científica de AI-Binini (siglo XI) 
y su empirismo experimental frente a otros filósofos de su tiempo como 
Ibn Sina (Avicena) y el cordobés Ibn Rushr (Averroes). Se pregunta, si 
hubiera pasado a Europa el espíritu de AI-Biruni, en vez· del averroísmo 
o el avicenismo, qué aspecto mas científico hubiera tenido la Escolastica 
y el Renacimiento europeos. - M. E. 
79-495 KHALIFA, 'ABD AL-KARÏM: [bll Rushd wa-adabu-hu [Averroes y su 
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literatura]. - • Machalla Machma al-Iuga al-arabiyya al-urduni» 
(Amman), núm. 1 (1398/1978), 5·48. 
El autor, decano de la Facultad de Letras de Amman y director de la Aca-
demia de la Lengua Arabe de Jordania, analiza a Averroes como autor li-
terario, aspecto éste inseparable de su rica y variada labor como pensador. 
Después de recordar los datos mas generales de su vida y obra, estudia 
los siguientes capítulos: relación entre la literatura y la verdad y el cono· 
cimiento según Averroes; el valor de la retórica, la poesía, la literatura y 
el combate humanístico y social, la relación entre el fondo y la forma, 
importancia de Averroes en los estudio s de la lengua, la estilística y la 
gramatica. Termina con tres paginas de bibliografía histórica y literaria, 
principalmente en arabe. - M. E .. 
79496 Colloque International d'Alger sur Ibn Rochd. - «Panorama des' 
Sciences Sociales» (Argel), núm. 1 (1979), 127-136. 
Información sobre este congreso, celebrado con ocasión del centenario del 
filósofo cordobés (Argel, 4-7 noviembre 1978), recalcando sobre to do su ac-
tualidad como pensador, como filósofo y como político, tanto en su tiempo 
como en nues tros días. - M. E. 
79497 VERNET, JUAN: Un precedente milenario de las modernas teorías ra-
cistas. - En «Estudios sobre historia de la ciencia ... » (IHE n.O 
79-9), 61-70. 
Reproducción de un articulo publicado en 1950 en Almazarquivir. Teoria 
de un toledano arabe del siglo XI. - M. E. 
79498 ATTIE ATTlE, BACHIR: Ibn Haggag était-il polyglotte? - «AI-Qanta-
ra» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 243-261. 
Plantea cómo el geópono sevillano Ibn Hayyay (siglo XI), pudo basarse en 
23 fuentes clasicas, sin conocer sus lenguas originales; ya que no cita a 
ilustres agronomistas andaluces precedentes, aunque sí a otros autorcs 
arabes, orientales. y un magrebí. En conjunto, es una contribución al pro-
blema de la transmisión -directa e indirecta- del legado clasico en al-
Andalus. (Cf. sobre la cuestión, la ponencia de J. Vernet y J. Samsó: Pa-
norama de· la ciencia andalusí en el siglo XI, en «Actas. Jornadas de ·Cultu-
ra arabe e islamica», Madrid, 1981, p. 135-163 y sobre agroponía, especial. 
ment e p. 156-161). - A. L. G. 
79-499 VERNET, JUAN: Las obras matemdticas de Maslama de Madrid. - En 
«Estudios sobre historia de la ciencia ... » (IHE n.O 79-9), 241-271. 
Estudio general y edición y traducción de un texto matematico de este 
científico andalusí del siglo XI. El estudio había sido publicado en colabo-
ración con M. A. Catalan en 1965 (IHE n.O 65632). - M. E. 
79-500 VERNET, JUAN: Dos tratados del Arquímedes drabe: «Tratado de los 
circulos tangentes» y el «Libro de los tridngulos». - En «Estudios 
sobre historia de la ciencia ... » (IHE n.O 79-9), 97-144. 
Reproducción de un trabajo publicado con. M. A. Catala en Barcelona en 
1971-1975, mas científico que rigurosamente histórico. - M. E. 
79·501 VERNET, JUAN: Les «Tabulae Probatae». - En «Estudios sobre his-
toria de la ciencia ... » (IHE n.O 79-9), 191-212. 
Textos de astronomía y .trigonometria de ·la antigüedad, traducidos. al 
arabe en Oriente en el siglo IX y conservados en un manuscrito deia bi-
blioteca de El Escorial. Testimonios andalusíes sobre estas tablas, que 
se traducirían luego al latín (Ibn Said, Ibn Ezra). Este trabajo había sido 
ya publicado en 1956, en el homenaje a J. M.a Millas Vallicrosa (IHE n.O 
16397). - M. E. . 
79-502 VERNET, JUAN: La maldición de Perfecto. - En «Estudios sobre his-
toria de la ciencia ... » (lHE n.~ 79-9), 233-234. 
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Reproducción de un artículo publicado en ~lemaniaen 1977. Estúdio de un 
presagio astrológico del martir cristiano cordobés Perfecto (m. 850).-
M. E. 
79·503 VERNET, JUAN: Los médicos andaluces en el «Libro de las generado-
nes de médicos» de Ibn yulyul. - En • Estudios . de historia de la 
ciencia ... l> (lHE n.O 79-9), 469-486. 
Noticias extractadas de un anecdotario de médicos de Al-Andalus, de fines 
del siglo x. Artículo publicado en 1968 (IHE n.O 77536). - M. E. 
79-504 KUHNE, ROSA: La «uryuza fi l-tibb» de Sa(id ibn (Abd Rabbihi.-
«AI-Qantara» (Madrid), I, núm. 1 (1980), 279-338. 
Edición y traducción anotada de un poema compuesto de 208 pareados so-
bre la medicina (etiología de las enferme-dades, factores climaticos, dieté-
tica, régimen sanitatis, psicología, etc.), conservado manuscrito en Teheran, 
y compuesto por el médico y literato andalusí Ibn 'Abd Rabbihi (siglo xl, 
sobrino del célebre autor del <Jqd. -A. L. G. 
79-505 KHALlFA, 'ABD AL-KARIM: Kitab al-wadih li-Abi Bakr AI-Zubaidi AI-
Ishbilí. AI-Nahwi al-mutawafà sanna 379 H. [El libro "Explicación 
Clara» del gramdtico sevillano Abu Bakr AI-Zubaidi (m. 379 de la 
Hégira]. - Universidad Jordana. - Amman, S. A. - 291 p. (24 x 17). 
Edición de la obra gramatical del sevillano AI-Zubaidi (m. 989), corrigien-
do la edición anterior reciente de Amin Alí-Sayyid. Sobre la importancia 
de AI-Zubaidi en la historia de la gramatica arabe, sobre todo en relación 
con la teología «literalista» y la importante escuela andalusí de gramatica, 
véase la obra fundamental de Ni'mat Rahim AI-Azàwi (Bagdad, 1975). 
-M. E. 
79-506 RUBIERA, MARÍA JESÚS: La arquitectura ea la literatura drabe. Datos 
para una estética del placer. - Editora Nacional (Biblioteca de Vi-
sionarios, Heterodoxos y Marginados, Segunda Serie, 15). - Madrid, 
1981. -178 p. (21 x 13,5). 
Curioso estudio, con traducción de numerosos textos literarios arabes, so-
bre descripciones de ciudades, palacios, jardines y recipientes de agua, 
baños y mezquitas. Se recogen en particular textos sobre palacios fantas-
ticos y también sobre edificios de AI-Andalus, especialmente los palacios 
de los diversos períodos de la historia arabe peninsular, las mezquitas an-
dalusíes y relatos legendarios como la famosa Ciudad de Cobre que encon-
traron los conquistadores. Inteligentes observaciones sobre la interpreta-
ción histórica que hay que dar a estos textos literarios. Glosario. - M. E. 
79-507 GALLAIS, PIERRE: Génèse du roman occidental. Essais sur Tristan et 
I seut et son modèle persan. - Editions Tête de feuilles et Sirac.-
París, 1974.'- 252 p. (23 x 15). 79 francos. 
Estudio acerca de 'las fuentes' de la novela francesa del sigló XII, Tristan 
et Iseut, llamada a: tan gran futura en la tematica literaria europea. Recha-
za la.opinión de haber sido céltico su modelo y postula orientàlismo. Abo-
ga por el poema nove1esco del persa Gurgani, Wis èt Ramin,de·mediados 
del sigla XI: No le cabe duda de haber llegado su conocimiento a Francia 
a través de la España: musulmana, en la córrespondiente versióno arabe, y 
destaca la extensión y profundidad de los lazos culturales entre AI:Andalus 
y Bagdad as! como la difusión en los reinos' cristianos por la vía de aquél 
de los textos orientales. - A. L. 
79-508 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚ:. AI-Mu'tamid Ibn 'Abbdd. Poesías. Anto-
logía . bilingüe. - Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Universidad 
de Sevilla. Universidad de Qatar (Clasicos Hispano-Arabes Bilingües, 
3). - Madrid, 1982. -129 p. (18 x 14). 
Texto bilingüe, precedido de un amplio estudio histórico y literario, de 
21 poemas del rey-poeta de Sevilla (1939-1095), muerto en su 'destierro 
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marroquí, destronado por los almoní.vides; En la introducción, y comen-
tando textos poéticos autobiogníficos, la autora reconstruye la vida de 
uno de los mas prillantes soberanos de la taifas del siglo XI, autor clasièo 
para la literatura ,arabe de todos los tiempos. Nuevas aportaciones sobre 
las relaciones de' AI·Mu'tamid con su esposa l'timad y con su ministro 
y también literato Ibn 'Ammar de Silves. Fidelidad al original y excelente 
estilo castellano en las traducciones. - M. E. 
79-509 LA CHICA GARRIDO, MARGARITA: Almanzor en los 'poemas de Ibn Dar-
ray. - Anubar. - Zaragoza, 1979. -160 p. (21.5 x 15,5). 
Traducción y estudio de 32 poemas del Diwan de Ibn Darray Al-Qastalli, 
editado ,en 1961 por Mahmud Ali Makki, en Damasco. En 'la introducción, 
la autora estudia la personalidad del poeta, que estuvo durante 16 años 
al servici o de Almanzor y de sus hijos, en Córdoba, y que a la caída de 
éstos se refugió en diversas cortes de taifas del levante peninsular, hasta 
fallecer en Denia, en 1030. Estudia también el refinado arte poético del 
andalusí y la viveza de su estilo descriptivo, sobre todo al narrar las ba-
tallas del ministro cordobés, al que presenta como un héroe musulman 
contra los cristianos, como lo hiciera el gran poeta oriental AI-Mutannabi 
con los soberanos de Alepo en sus luchas contra los bizantinos. - M. E. 
SIGLOS XII·XV 
79-510 PREMARE, ALFRED-LoUIS DE: Maghreb et Andalousie aú XIV' siècle: 
les notes de voyage d'un Andalou au Mamc en 1344-1345. - Presses 
Universitaires de Lyon. - Lyon, 1981. - 214 + 41 p. (24 x 16). 
Edición del texto arabe, traducción francesa y estudio de unos framentos 
del diario» de Ibrflhim Ibn 'Abd-Allah Ibn Al·Hachch AI-Numairi, grana-
dino al servicio de 'los sultanes marroquíes, cuyos viajes por el norte del 
país acompaña con sus anotaciones. El texto proviene de dos manuscritos 
de El Escorial. Son realmente notas de viajes, desordenadas por el autor 
y por los encuadernadores posteriores, lo que explica la dificultad que ha-
bían encontra do otros estudiosos. Oti1es informaciones sobre el reino de 
Granada y sobre las preocupaciones generales de un letrado musulman del 
Occidente arabe. Rig'or científico y gran conocimiento de 'la lengua arabe 
por parte del autor. - M. E. 
79-511 VIGUERA, MARÍA J[ESOS]: Sobre una reseña al Musnad de Ibn Mar· 
zuq. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), XV, núm. 2 (1979), 249. 
Puntualización severa a la superficial y ciertamente poca justa recensión 
de P. Chalmeta: a la traducción y estudiorealizados por la' autora de la 
obra del gran historiador marroquí (IHE n.O' 92074, 93327' y 78-567). - M. E. 
79-512 'ACIÉN ALMANSA, MANUEL; MARTíNEZ NOÑEZ,M.a ANTONIA: Catalogo 
de las inscripciones drabes del Museo de Mdlaga.'- Ministerio de 
Cultura. Subdirección' General de Bellas Artes, Ari:hivos y Museos. 
Subdirección General de Museos . .-. Madrid, 1982. - 154 p. + 80 lams. 
(23 .x 16,5). 
Previa 'una introducción' general sobre la' formación de la co!ección' del 
museo', rasgos epigníficos y lingüísticos de las piezas y aplicaciones arqueo-
lógicas, se presenta el catalogo minucioso de 62 piezas; con descripcionès 
muy precisas. Comprende inscripciones en piedra, metal, madera,' estuco 
y ceramica, de los siglos XI al xv, muy variada y reproducciones·moder· 
nas. De todas ellas se incluye el texto arabe'y la correspondiente traduc-
ción española. Reproducen graftcamente todas laspiezas catalogadas. 
-M. R.' ,,'
79-513 DHINA, ATIALAH: Le protocoleet le formulaire des Lettres de 'Chall' 
cellerie des Etats de l'Occident musulman des XII/e, X/Ve "et.XVe 
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siècles (Hafsides, Marinides, Abd Al-Wadides et Nasrides). - «Pa-
norama des Sciences Sociales» (Argel), núm. 1 (1979), 99-115. 
Estudio estilístico de las diversas partes de las misivas reales de los es-
tados musulmanes de Occidente (Granada y el Magrib), a fines de la Edad 
Media, analizando también los antecedentes orientales y almohades. Estu-
dia la documentación conservada sobre todo en el Archivo de la Corona 
de Aragón, publicados por Lévi-ProvençaI. - M. E. 
79-514 VERNET, JUAN: The Maghreb Chart in the Biblioteca Ambrosiana.-
En «Estudios sobre historia de la ciencia» (IHE n.O 79-9), 449-465. 
Trabajo publicado en 1962 (IHE n.O 53505), Recoge 10s topónimos de este 
mapa, conservado en MiIan y hecho a principio s del siglo XIV. Lista de 
mapas semejantes, arabes. - M. E. 
79-515 HERM O SILLA LLISTERRI, MARiA JOSÉ: Sobre bibliografía drabe. Un 
resumen del «lrsad al-qasid ilà asnà al-maqasid»: ms. 697,6 de El 
Escorial. - «Al-Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 263-275. 
HaIIazgo de una copia resumida del manual encic1opédico-bibliografico de 
al-Akfani (f~Ilecido en El Cairo, en 1348). En este manuscrit o arabe de 
El Escorial se estudia su c1asificación de las ciencias, bibliografía y las 
obras andalusíes citadas en dicha obra. - A. L. G. 
79-516 VAzQUEZ DE BENITO, CONCEPCI6N: La materia médica de lbn AI-Jatib. 
- «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), 
XV, núm. 1 (1979), 139-150. 
Interesante síntesis de la obra médica del historiador. político y polígra-
fo granadino del siglo XIV, a partir de la tesis doctoral de la autora y de 
sus otros trabajos y ediciones sobre el tema, publicados o en prensa. Pues-
ta al día bibliografica. Resa!ta que sin ser muy original, Ibn Al-Jatib se 
muestra un buen conocedor y avispado observador de la medicina arabe 
de su tierra, tanto en los seis Iibros mayores que se conocen de él, como 
en otras obras menores, Iiterarias o sobre temas de veterinari a_ InteIi-
gente presentación. - M. E_ 
79-517 VERNET, JOAN: Un tractat d'obstetrícia astrològica. - En «Estudios 
sobre historia de la ciencia ... » (IHE n.O 79-9), 273-300. 
Estudio de un tratado de Ibn AI-Kammàd de Sevilla (m. 1195), precedido 
de unas consideraciones sobre la astrología arabe medieval, con traducción 
al catalan de varios capítulos de su tratado, conservado en un manuscrito 
arabe de la biblioteca de El Escorial. Artículo que había sido publicado en 
Barcelona en 1949. - M. E. 
79-518 GARCÍA GóMEZ, EMlLIO: El mejor Ben Quzmdn en 4() zéjeles. Tradu-
cidos en calco rítmico con un prólogo_ - Alianza Editorial (Alianza 
Tres, 67). - Madrid, 1981. - 230 p_ (20 x 12,5)_ 640 ptas. 
Selección de 40zéjeles del poeta cordobés Ben Quzman (m. 1160) entre los 
193 -enteros o fragmentarios- de su obra íntegra publicada por E. García 
Gómez en Todo Ben Quzmdn (IHE n.O 85601). Tras una advertencia y notas 
preliminares sobre propósitos y métodos de esta selección, el prólogo expo-
ne «en tono vulgarizador, pera extraordinariamente preciso» (según se ad-
vierte en la solapa) la vida y obra de Ben Quzman, el panorama !iterario 
en su época y las grandes cuestiones que suscita su métrica y su lengua 
hispanoarabes. Entre los versos se hallan testimonios de menta1idades y 
costumbres. En los zéieles bélicos (p. 187-199) hay referencias a la batalla 
de ZaIIaqa/Sagrajas (1086), a la de Fraga (1134) y a algaras almoravides 
contra Alfonso I el Batallador. Los apéndices contienen las tablas métricas; 
correspondencias de los 40 zéjeles con su numeración de orden en el Can-
cionero; el pasaje del cautivo cristiano en el zéjel 102; relación de roman-
cismos, lísta de reseñas de Toda Ben Quzmón y polémicas de García Gómez 
con 'A. 'A. Ahwani y con T. J. Gordon sobre diversas interpretadones.-
M. J. V. 
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79-519 KROPP, MANFRED: Die Geschichte de «Reinen Araben» vom Stamme 
Qahtan aus dem Kitab Naswat at-Tarab fi Ta'nih gahiliyyat al-'Arab 
des Ibn Sa 'id al Magribi. - Edición, traducción alemana, anotación 
por ... - Ruprecht-Karl-Universitat zu Heidelberg. - Edición fotome-
canica de A. Wellhauger. - Tübingèn, 1975. - 2 vols.: 514 p. (20,5 x 
x 14,5). 
Tesis doctoral presentada en la Facultad de Orientalística de la Universi-
dad de Heidelberg. Edición y traducción alemana anotada del capítulo so-
bre los. arabes Qahtaníes de la Historia de la Arabia preislcímica, que com-
puso el antólogo, historiador, geógrafo y poeta de al-Andalus Ibn Sa'id, 
nacido en 1213 y muerto en Túnez en 1286; otras dos del mismo autor Rayat 
al-mubarrizin y Kitab Yugrafiya han sido editadas y. traducidas al caste-
llano por E. García Gómez y J. Vernet, respectivamente, en Madrid, 1942 
y Tetuan, 1958. No es obra original, pero nos informa del nuevo rumb o 
de estudios que emprendió este escritor andaluz en Oriente, donde viajó 
en 1241. Se fecha la Naswa en 1253-1254. - M. J. V. 
79-520 RUBIERA MATA, M.a JESÚS: Las décimas del Profeta. (Mu<assarat, 
'isriniyyat, talatiniyyat y mujammasat: versos con epanadiplosis en 
la poesía hispano-círabe). -: «AI-Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 
55-64. 
Desde el siglo XIII se ponen en boga poemas de 10, 20,.30 y 5 versos, con 
técnica propia y temas sobre to do místicos, a veces de loa a Mahoma, cuya 
devoción cunde entonces en el Islam occidental. -: A. L. G. 
79-521 TURMEDA, ANSELM: Autobiografia i atac als partidaris de la Creu, 
per Anselm Turmeda. - Introducció de Mikel de Epalza. - Traduc-
ció de Mikel de Epalza i Ignasi Riera. - Curial (Clàssics Curial, 11). 
- Barcelona, 1978. - 179 p. + 1 lam. 18 x 12). 
Traducción catalana, con notas, del tratado anticristiano, original en ara-
be, atribuido al franciscano mallorquín renegado Anselm Turmeda (circa 
1355-circa 1425). En la introducción, Epalza trata de la difusión de la obra, 
desde su composición en 1421. Estudia la obra como autobiografía de Tur-
meda, en especial su conversión al islamismo, como tratado polémico y 
como obra 1iteraria; planteando finalmente la difícil cuestión de la auten-
ticidad. Bibliografía completa sobre el tratado. Remite a su propio estu-
dio, edición crítica y versión castellana publica dos en Roma, en 1971 (IHE 
n.O 81177). - J. R. S. 
CRISTlANOS 
79·522 RUIZ ASENCIO, JosÉ MANUEL; REPRESA RODRJ'GUEZ, AMANDO; VALDEÓN 
BARUOUE, JULI O; SUAREZ FERNANDEZ, LUIS: Valladolid Medieval.-
Publicaciones del Ateneo de Valladolid (Historia de Valladolid, 11). 
- Valladolid, 1980. -123 p. con 12 lams., 2 mapas y 1 plano con 
transparente superpuesto (21,5 X 15,5). 400 ptas. . . 
Volumen miscelaneo. Incluye cuatro trabajos de especialistas que abarcan 
temas diversos relacionados con la ciudad y su tierra de los siglos VIII 
al xv. Se reseñan por separado en IHE n.O' 79-604, 79-605, 79-792 y 79-87l. 
-M.R. 
79-523 KURZ, RAINER: Augustinus, Sermo Morin Guelf. 3 (= Sermo 218 C) 
und Epist. 173 A .. - «Revue bénédictine» (Maredsous, Bélgica); 
LXXXVII (1977), 213-229. 
Edición crítica del primera de estos dos textos de san Agustín de Hipo-
na, a base de la versión conten ida en dos hojas de pergamino encontradas 
en la biblioteca de la ciudad de Tréveris. Entre los manuscritos coleccio-
nados para ella estan dos de la Biblioteca Nacional de Madrid, a saber el 
78, del siglo XII, folio 189 r; y el 194, del siglo x, folio 210 v. - A. L. 
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79-524 OLLICH I CASTANYER, IMMA: El jaciment arqueològic' medievàl de 
l'Esquerda, a les Masies de Roda de Ter (Osona). III. La necrópo-
lis medieval. - «Quaderns d'estudis medievals» (Barcelona), I, núm_ 
4 (1981), 219-234. 
Estudio de un sector de la necrópolis existente alrededor de la primitiva 
iglesia de Roda (yacimiento de l'Esquerda, comarca de Osonà). Se distin-
guen varios tipos de tumbas: las antropomorfas, las de lajas y un tipo 
intermedio. Las distintas sepulturas del sector 1 de la necrópolis, excavado 
,durante la campaña del verano de 1977, son descritas minuciosamente. 
-J. Bo. 
79-525 LA CASA-MARTÍNEZ, CARLOS F. DE: IZQUIERDO BERTIZ, JOSÉ M.a: Exca-
vaciones en la necrópolis medieval de Tiermes. Campaña 1978.-
«Celtiberia» (Soria), XXIX, núm. 57 (1979), 119-122, 8 lams. ' 
Notas de la IV campaña de excavación en esta necrópolis de los siglos 
IX a xV.-R. O. 
79-526 ANDRÉS VALER O , SEBASTIAN: Excavaciones arqueológicas en Varea 
Logroño ,(Rioja): Necrópolis medieval (Primera campaña, 1979).-
«Cuadernos de Investigación. Historia» (Logroño), VI, núm. 1 y 2 
(1980), 51-63, con 6 lams. 
Noticia de la excavaci6n de 91 sepulturas, del tipo cista o caja de lajas 
de arenisca que, por su tipología, se fechan entre los siglos XI y XIII. En-
tre los materiales, ademas de seis monedas romanas, cabe señalar dos cru-
ces insculpidas y un pequeño «laberinto» rectagular que recuerda los ta-
bleros de juego. - M. R. 
79-527 BoLÒS I MASCLANS, JORDI; PADILLA LAPUENTE, IÑAKI: Un molí d'origen 
medieval: el Molinet de Navei. - «Quaderns d'estudis medievals» 
(Barcelona), I, núm. 1 (1980), 49-55. 
Estudio de uno de los molinos harineros hidrauIicos que se construyeron 
durante la Edad Media en la riera de NaveI (com. Berguedà). Se describen 
las características de las dos presas que tuvo, de los canales y de la casa 
donde esta ban situadas las muelas. Dicho edificio se construyó durante el 
siglo XIII. Posiblemente el molino original, que debía formar parte de los 
dominios territoriales del monasterio de Santa Maria de Serrateix, es de 
época anterior. - A. V. 
79-528 RIU, MANUEL: Els forns medievals de ceràmica grisa a Catalunya. 
- «Quaderns d'estudis medievals» (Barcelona), I, núm. 1 (1980), 
56-59. , 
Resumen de los conocimientos adquiridos hasta la fecha, fruto de excava-
ciones y de estudios, sobre los hornos medievales de ceramica gris en Ca-
taluña. Después de una introducción, donde se resumen algunos aspectos 
de lo que hoy se sabe de la ceramica gris catalana, se describen como de-
bían ser los hornos medievales de ceramica, sus caractensticas y sus di-
mensiones. ASirriismo, se intenta. esbozar su posible evoluci6n y se explica 
la forma c6mo se debía realizar la cocción y la temperatura a la cual de-
bían llegar. Se comparan las características de estos hornos catalanes 
con las de otros hornos situados en Francia. - J. Bo. 
79-529 VIGUÉ, JORDI: Les monedes episcopals vigatanes. - «Quaderns d'es-
tudis medievals» (Barcelona), I, núm. 1 (1980), 30-42. 
Catalogación de los doce tip os de moneda que produjeron las cecas epis-
copales de Vic. El estudio empieza estableciendo el marco histórico que 
permitió a los obispos de Vic acuñar monedas desde mediados del si-
glo X hastà, en teoria, los primeros años del siglo xv. En relación con cada 
uno de los tipos de moneda (dineros y óbolos) se estudia el material, la 
época, se describen los anversos y reversos, se dan las medidas y, se citan 
las distintas variantes. - J. Bo. 
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79-530 CIRLOT, VICTORIA: El armamento catalan de los siglos XI al XIV. 
- Publicaciones de la Universidad Aut6nomade. Barcelona (Facul-
tad de Letras, Tesis doctorales). - Bellaterra, 1980. - 36 p., 11 figs. 
(23 x 17). 
Resumen de tesis doctoral. Estudio pormenorizado de la evoluci6n del ar-
mamen to defensivo y ofensivo, a partir de las fuentes iconograficas prin-
cipalmente y también de las escritas, en que se realiza un .analisis tipo-
l6gico y funcional, estableciendo las transformaciones evolutivas de las 
armas ofensivas: lanza, espada, armas blancas, contundentes y de asta, 
arrojadizas y lanzadas con ayuda de propulsores. Con respecto' a las. de-
fensivas examina en ·particular la tipología de las cotas de mallas, cascos 
y escudos, entre 1025 y 1330, fijando cuatro períodos claramente diferen-
ciados y señalando las transformaciones que implica, en cada caso, la 
evoluci6n funcional. Dibujos esquematicos claros y precisos. Es de esperar 
que pronto podamos ver publicada la obra 'completa, en curso de edici6n 
según creemos. - M. R. 
79-531 RUIZ DE LA PEÑA, J. IGNAcIO: .Siervos moros en la Asturias medieval. 
- «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), III (1979), 139-161. 
Tomando como punto' de partida el trabajo del profesor Uría: Sobre la 
posible influencia de los pueblos musulmanes en la etnogénesis de algunos 
núc1eos de la población asturiana, y con documentos publicados e inéditos, 
procura completar el estado actual de la cuesti6n sobre las minorías de 
origen musulman. La mas antigua menci6n de su asentamiento data del 
año 976 y para finales de la Edad Media parece haberse consumado la 
asimilaci6n.:"- A. S. C. . 
79-532 PROCTER, EVELYN S.: Curia and Cortes. in León and Castile, 1072-1295. 
Cambridge University Press. - (Cambridge Iberian and Latin Ame-
rican Studies). - Cambridge, 1980. - XVI + 318 p. 
Estudio bastante completo y detallado acerca de los orígenes de las Cortes 
en los rei nos de Le6n y Castilla. Las Cortes aparecen como un resultado 
de la evoluci6n de la Curia Regia. El autor pone de relieve el mecanismo 
y composici6n de distintas asambleas desde la época de Alfonso VIi y 
cuestiona la cronología en la aparici6n de las Cortes, que se fijaba para 
los reinados de Alfonso IX de Le6n y Alfonso VIII de Castilla. Por el con-
trario, se ve de manera concreta to do un período de paulatina configura-
ci6n que va hasta Alfonso X e incluso has ta 1295, es decir hasta que se 
puede hablar propiarriente de la celebraci6n. regu~ar de asambleas rep re-
sentativas, con participaci6n, igualmente estructurada, de los sectores ur-
banos. Se analizan importantes aspectos como la labor legislativa, el pago 
de la «moneda».·y la votaci6n de servicios, constituyendo por consiguiente 
una importante y documentada obra que aporta nuevos enfoques al tra-
tamicnto, de. los orígenes de esta instituci6n. - C. E. 
79-533' UDINA MARTORELL, FEDERICO: L'évolution du titre comtal à Barce-
lona. Développement de l'institution (suite et fin). - «Cahiers de 
Civilisation. Médiévale» (Poitiers), XVII, núm. 3 (1974), 235-245. 
Continuaci6n de un estudio, cuya primera partese public6 en el volumen 
XIV (1971) de esta misma revista (IHE n.O 81147). Con la misma t6nica que' 
en el trabajo anterior, el autor traza la evoluci6n de dicho título hasta el 
siglo' XI, en que la promulgaci6n de los usatges representara la conciencia 
de soberanía del conde y su independencia de hecho. Notas bib1iogr:ifi-
cas.-A. V. 
79-534 MARTfNEZGIJÓN, JosÉ: Alimentos en favor. de los ascendien tes en 
el Derecho medieval de Navarra. - «Anuario de Historia del Dere-
cho español» (Madrid); L (1980), 207-222.' . . 
Noticias sobre Ia.'instÏiuci6n, a través ,del ana1isis de textos legales, como 
los fueros de Daroca, Jaca, Viguera y Vil! de Funes, y Fuero General de 
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Navarra, determinando causas, obligados, .exonerados y proccsos de de-
terminación. - J. L .. A. 
79·535 ALONSO, MAlÚA Luz: La perduración del Fuero JUZgo y el derecho 
de los castellanos de Toledo. - «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XLVIII (1978), 335-377. 
Estudio muy documentado sobre la pervivencia paralela de los derechos 
de mozarabes y castellanos en la ciudad de Toledo des de su reconquista 
(1085) has ta el siglo xv de sus relaciones y recíprocas y cuestiones de com-
petencia. Especial interés ofrece la. detectación del fuero de los castellanos 
vigente en Toledo, como un texto, desconocido actualmente, pero que logra-
ría una redacción escrita, por lo menos ya en el siglo XIV, basada en el 
fondo consuetudinario castellano, de estructura analoga al Fuero JUZgo, 
pera con contenido mas coincidente con el Fuero Viejo, y que alcanzó una 
relativa difusión, no generalizada sino en un medio local. Apéndice con' 
dos documentos inéditos de 1357 y 1480, - J. F. R. 
79-536 MARTÍNEZ DfEz, GONZALO: Fueros de la Rioja. - ~Anuario de Histo-
ria del Derecho Español» (Madrid), XLIX (1979), 327-454. 
Circunstanciada y documentada exposición de los fueros correspondientes 
a la Rioja, como tierra que se erige en el reino de Najera y que, tias for-
cejeo navarro-castellano, concluye por integrarse en el reino de Castilla. 
La exposición se realiza por períodos cronológicos, distinguiendo, primero, 
la época navarra y, después, los reinados de Alfonso VI, del Batallador, de 
los Alfonsos VII, VIII y X, y de los principios del siglo XIV. Para deter-
minar las relaciones entre los textos se acude también al examen del 
contenido institucional. En rico apéndice se publican los veintiséis textos 
basicos, con indicación de donde se encuentran y de las publicaciones de 
que han sido objeto. - J. L. A. 
79-537 BARRERO, ANA MARÍA: El Fuero breve de Salamanca y sus redac-
ciones. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), L 
(1980), 439-467. 
Empleando 'la técnica de anteriores trabajos, la autora llega a determinar 
la existencia de veinte redacciones del fuero breve, entre las que han lle-
gado a nosotros y las que pueden reconstruirse, que refleja en un stemma, 
precisando, ademas, que el fuero extenso o carta del Concejo, del siglo 
XIII, no es un desarroIIo del fuero breve, al que, incluso, sus redactores no 
tuvieron en cuenta.-J. L. A. 
79-538 BARRERO GARciA, ANA M.·: El Fitero de Teruel. Su historia, pl'Oceso 
de su formación y reconstrucción crítica de sus fuentes. - Instituto 
de Estudiós Turolenses. - Madrid, 1979. - 244 p. (23 x 17). 
Meritorio estudio histórico y crítico del texto conocido como Fuero de 
Teruel, data do en sus manuscritos como concesión real de 1177, pera re-
sultado de una progresiva maduración por jueces y juristas de la locali· 
da d, culminada probablemente hacia mediados del siglo XIII. La autora, 
empleando una excelente metodología, ya manifestada en amílogos traba-
jos anteriores, presenta, con extraordinaria agudeza, el proceso formati-
vo del derecho de la Extremadura aragonesa, señalando las sucesivas re-
dacciones -conocidas o conjeturales- del mismo y que fundamentalmen-
te se centran en los fueros de Calatayud, Darocà y A:Ifambra, precedentes 
del de Teruel y en buena medi da del castellano de Cuenca. Un cotejo ex-
haustivo de sus respectivos textos le permite perfilar la entidad de las di-
ferentes redacciones que jalonaron el aludido proceso y sus correspon-
dientes derivaciones. Corona la obra un amplio aparato de apéndices en 
forma de sendas reconstrucciones textuales de las recensiones integran· 
tes del fuero turolense y 'las concordancias del mismo con el de Cuenca. 
Aportación fundamental para la solución del debatido problema en torno 
a la formación y desarrollo del derecho de la Extremadura castellano-ara-
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gonesa y de su cristalización en los grandes textos forales, principalmente 
Cuenca y Teruel.-J. F. R. 
79·539 FONT RIUS,JOSÉ MARi~: Nuevos documentos catalanes de pobla-
ción y franquicia. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), L (1980), 155-176. 
Adelanto de adición o complemento de la colección basicade Cartas de 
población y franquicia de Cataluna, del autor, constituido por seis do-
cumentos de repoblación o franquicia, correspondientes a la Cataluña Nue-
va, salvo uno de ellos, perteneciente a la Segarra. La publicación de los 
documentos, meticulosamente anotada, es precedida de unacaracteriza-
ción general de ellos, y de una completa presentación del cuadro geografico 
e histórÏco en el que se han desenvuelto las respectivas concesiones.-. 
J. L. A. 
79-540 ALMEIDA COSTA, MARIO JÚLIO: Os contratos agrarios e a vida eco-
nomica em Portugal na Idade Media. - «Anuario de Historia del De-
recho Español» (Madrid), XLIX (1979), 140.163. 
En calidad de contratos agrarios, concep to mas amplio que el de contratos 
de explotación agrícola, se analizan los de tipo enfiteútico, la complanta-' 
ción, la prenda inmobiliaria y la compra-venta de rentas, desde una pers-
pectiva puramente teórica y de derecho comparado, pues la exposición. 
de la cuestión en Portugal va acompañada de la que tiene lugar en otros 
países de Europa. Es un trabajo de recapitulación; con amplia utilización 
de bibliografía española y europea, en genera'!, aunque se note la ausencia 
de trabajos recientes (quiza por ser anterior la redacción) y sin aportación 
documental.-J. L. A. 
79-541 GUGLIELMI, NIl.DA: Le «sayón» (León, Castilla. XI<-XIII' siècles).-
(,Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poiticrs), XVII, núm. 2 (1974), 
109-124. 
Estudio de la evolución y atribuciones del cargo de sayón, ,que la autora 
define como ejecutor y delegado del poder. Compara el cargo con el del 
merino, e intenta averiguar cuales eran sus funciones específicas y sus de-
rechos. Abundantes notas bibliograficas - A. V. 
79·542 BENITO RUANO, ELOY: Estudios Santiaguistas. - Colegio Universita-
rio de León. Unidad de Investigación (Publicaciones, 8). - León, 
1978. - 291 p., 19 lams. y 4 mapas. (22 X 16). 
Reedición a la que, según el autor «se han incorporado nuevos datos, deta-
lles y rectificaciones derivados de hallazgos propios y amistosas comuni-
caciones» de siete estudio s sobre la orden militar de Santiago que se re-
scñan en IHE n.O ' 79-69, 79-420, 79·721, 79·722, 79-734 al 79-736. - J. C. 
79-543 MARTíNEZ DfEZ S. J., GONZALO: Colección diplomdtica burgalesa. I. 
Diplomatario de San Cristóbal de Ibeas. - «Boletín de la Institu-
ción Feman Gonzalez» (Burgos), núm. 185 (1975), 689-720; núm. 186 
(1976), 845-872. 
Importante trabajo de este infatigable burgalés. Nos presenta el dip1oma-
tario de San Cristóbal de Ibeas de la Orden premonstratense, a través 
de 72 documento s que van desde el año 970 al de 1298 (con la promesa de 
que el trabajo continuara, tanto con és te como con otros monasterios bur-
galeses cuya documentación permanece inédita). - L. M. D. 
79-544 RIU, MANUEL: La canònica de Santa Maria de Solsona. Precedents 
medievals d'un bisbat modern. - «Urgel1ia» (La Seu d'Urgell), II 
(1979), 211-256. 
Completo estudio sobre esta comunidad canonical en el que el autor, tras 
presentar el estado de investigación en que se encuentran las demas canó-
nicas, tanto extranjeras ,como catalanas, entra completamente en el ana-
lisis de Santa María de Sòlsona. Distingue en su historia cuatro etapas fun-
8 - IHE - XXV (1979) 
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damentales, des de la consagración de la primera iglesia en el año 977 has-
ta el final de la construcción del templo gótico en el año 1343, momento 
en que se inicia la decadencia_ Induye un apéndice de tres documentos·.y 
un mapa' de todas las posesiones de la canónica desde el siglo X al XIII. 
-J. A. J. 
79-545 LEDOYEN, HE.1IIRI: Bulletin d'l1istoire bénédictine. - "Revue Bénédic-
tine» (Maredsous, Bélgica), LXXXVII (1977), 333-396 (con pagina-
ción separada). 
Se continúa la publicación de. este boletín (IHE n.n 79-222),comprendiendo 
esta entrega los núms. 1838 a 2191. El apartado 15 comprende las noticias 
referentes a los monasterios portugueses; y cn el núm. 2173 hay una rela-
tiva al comentari o al Apocalipsis de Beato de Liébana copiado por el mon-
je Egeas o Egas en el escritorio de Lorvao, acaso hacia 1183-1184. - A. L. 
79-546 FERNANDEZ DE VIANA y VIEITES, JOSÉ IGNACIO: San Al1drés de Orrea, 
mOl1asterio benedictino. - "Yermo» (El Paular), XV, núm. 1-2 (1977), 
5-33. 
Noticias históricas de este monastcrio situado en el actual ayuntamiento 
de La Golada (Pontevedra), obispado de Lugo, documentado a partir del 
año 1171 e incorporado (circa 1499) al monasterio de San Pelayo de Anteal-
tares (Santiago de Compostela). Se conserva la iglesia romanica (siglos 
XII y XIII). Publica 5 documentos (1171-1395) Archivo Histórico Nacional 
de Madrid y regesta de otros 49 documentos (1287-1495) conservados en el 
archivo del monasterio de Antealtares. - J. C. 
79-547 CASTAN LANAsPA, GUILLERMO: La formació» y la explotació» del cio-
minio del monasterio de Villaverde de Sal1doval (siglos XII-XIII). 
- En "León y su Historia», IV (IHE n.O 79-103), 213-317. 
Estudio de la fundación de este monasterio cisterciense (1168), de la for-
mación de su dominio (1168-1300), de la estructura económica del mismo 
y su administración. Publica 9 documento s (1167-1251) conservados en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. - J. C. 
79-548 ZARAGOZA PASCUAL OSB., ERNESTO: Actas de visita del mo»asterio 
de Sal1agún (1697-1827). - En «León y su Historia», IV (IHE n.O 
79-103), 101-211. 
Publica 36 actas de visita a este cenobio leonés conservadas en el archivo 
de la congregación de San Benito de Valladolid (depositado en Santo Do-
mingo de Silos, Burgos) y en el archivo del monasterio de San Pelayo de 
Ante Altares (Santiago de Compostela). lndice onomastico, geografico y te-
maticode las visi tas. - J. C. 
79-549 GARCÍA y GARdA, ANTONIO: La cal10nística ibérica medieval posterior 
al Decreto de Graciano (III). - En .Repertorio de Historia ... ), V 
(IHE n.O 79-11), 351-402. 
Este trabajo es un complemento ·de los dos anteriores publicados por su 
autor en los dos primeros volúmenes del Repertorio (cf. IHE n.O' 71290 y 
79942), en que se contiene. Recoge noticias descubiertas posteriormente, y 
todas por supuesto acerca de canonistas ibéricos anteriores al año 1500. 
Es notable el conacimienta que revela de la transmisión manuscrita de 
los mismos. AIgunos de los datos son novedades debidas a su personal 
investigación, como el del nacimiento en Sepulveda de Clemcnte Sanchez 
de Vercial, arcediano de Valderas (1370?-1438). - A. L. 
79-550 GARCiA y GARciA, ANTONIO: Estudios sobre la canonística portugue-
sa medieval. - Fundación universitaria española (Monografías, 29). 
- Madrid, 1976. -:- 296 p_ (18 x 13). 
Se recogen 'cinca estudios previamente publicados en revistas especializa-
das y dos originales. A pesar de su título común, algunos tienen interés 
para la historia de los demas reinos peninsulares. La penetración del De-
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recho cllÍsico medieval en la, Península Ibérica (p.67-94) se ocupa del tran-
sito visigótico del Fuero JUZgo Y.la Colección Canónica Hispana, al común 
romano-canónico medieval. Canonistas portugueses medievales (p. 95-153) 
tra'ta de algunos que nacieron en Castilla, si bien especialmente relaciona-
dos con el reino vecino. El «Libro de las confesiones» de Martín Pérez 
(p. 201-217) reconstruye la tradición manuscrita original castellana de esta 
obra de moral de comienzos del siglo XIV, de la que hasta ahora sólo se 
conocía la tercera parte por dos códices de la Biblioteca Colombina de 
Sevilla y una versión portuguesa aparentemente completa. Los estudios 
jurídicos en la universidad medieval (p. 17-65) tiene una trascendencia am-
plia por su completo tratamiento del tema, tanta en la vertiente científica 
como en la sociológica. - A. L. 
79-551 MARTINS, MARIO: A Biblia na literatura medieval portuguesa. - Ins-
tituto de Cultura Portuguesa (Biblioteca Breve, 35). - Lisboa, 1979. 
- 142 p. (19 x 12). 
La tematica que estudia el famoso investigador portugués quiza no tenga 
paralelo en ninguna universidad española. Se trata de estudiar y afinar, 
libro a libro, en el conocimiento de la religiosidad, de la expresividad vi-
tal, de la cosmovisión del portugués medieval, profundamente cristiana. 
En este libro, muy bien anotado, se sigue la línea del uso de la biblia 
desde las Cantigas de Alfonso X, hasta el cancionero general. Un librito 
de erudición escrito con candor. - G. U. 
79-552 LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Vltimas orientaciones bibliogrtíficas so-
bre la literatura medieval. - En «Primeras Jornadas de Bibliogra-
fía» (lHE n.O 79-7), 129-154. 
Expone las novedades mas notables aparecidas en los estudios de la litera-
tura medieval durante los últimos diez años, publicadas en libros. Asi, 
indica las impresiones relativas a las investigaciones de filología, textos e 
historia, retórica, poética, métrica, tópicos y temas, influencias modernas, 
religiosidad y literatura, lírica tradicional, juglaría y épica, clerecía, lírica 
cortés y arte cancioneril, prosa, romancera y teatro. - J. A. J. 
79-553 DEYERMOND, A. D.: The Lost Genre of Medieval Spanish Literature. 
- «Hispanic Review» (Philadelphia), XLIII, núm. 3 (1975), 231-259. 
Las especulaciones sobre la existencia de obras medieva1es de caracter 
épico o dramatico -hoy perdi das-, ha desatendido la investigación sobre 
un género del que no se tienen muestras, pero que sin duda debió de 
existir: el, romance o forma narrativa medieval. AIgunas obras que han 
perdura do hasta nues tros días -Alexandre, Ap%nio, Zifar; Amadís, entre 
,otras- confirman la tesis de este interesante artículo sobre el género na-
rrativo medieval, cuyos antecedentes hay que buscarIos en la literatura, 
griega' tardía, con la que guardan relación las manifestaciones', de este 
tipo en otras literaturas medievales. - L. F. D. 
79-554 SALVADOR MIGUEL, NICASIO: «Mester ,de C/ereda», marbete 'caracte-
rïzador de un género /iterario. - «Revista de Literatura» (Madrid), 
XLI, núm. 82 (1979), 5-30 .. 
Como adelanto de un libro en preparación, se pasa revista a 1as distintas 
opiniones en pro y en, contra de la denominación, para analizarsu verda-
dero sentido, apoyandose en textos medievales en que aparece como cla· 
ra designación de un tipa de obra literaria compuesta en cuaderna via 
por poetas cultos, lo que lleva al autor a concluir en el mismo sentido 
afirmativo que se sugiere en el título. - L. F. D. 
79·555 ROGERS, EDITH: The Hunt in the «Romancero» and Other, Traditïo-
'na/ Bal1ads. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XLII, núm. 2 
(1974), 133-171. 
AnaIisis del motivo de la caza en el romancera hispanico castellano, portu-
gués y catalan-, señalando que se trata de una constante tematica en la 
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poesía narrativa tradicional, como lo confirman los ejemplos que se citan, 
procedentes del inglés, aleman, italiano y francés. Se estudian los motivos 
amor-caza, caza ominosa, criaturas sobrenaturales y encantadas de los 
bosques y la caza como umbral para la imaginería sobre el mundo.-
L. F. D. 
79-556 LINAGE CONDE, ANTONlO: El ronuinico, arte medieval y monastico. 
Hacia una captación del estilo benedictino. - «Cistercium» (Aba-
día de I Viaceli, Cóbreces, Santander), XXXIII, núm. 159 (1981), 
161-197. 
Ensayo -basado en el texto anotado de una conferencia- sobre la in-
fluencia del benedictinismo en el arte medieval, y sus caracteres diferen-
ciales. Con el propósito de demostrar «que todo el arte del medievo [del 
siglo III has ta el XIII] en lo que tiene de diferencial, es monastico y roma-
nico» (p. 166), hace alarde de una amplia erudición, considerando sucesiva-
mente el papel del arte en la cultura medieval, la unidad del arte ante-
rior al gótico, des de los primeros pasos del romanico, y la vinculación de 
éste al monacato y a la liturgia, para finalizar con la originalidad y popu-
laridad del estilo. - M. R. 
79-557 YZQUIERDO PERRIN, RAM6N: La iglesia del antiguo monasterio de 
San Andrés de Oresa. -. Yermo» (El Paular), XV, núm. 1-2 (1977), 
35-43, 4 hims. 
Descripción arquitectónica de esta iglesia de estilo romanico que, según 
el autor del trabajo, puede fecharse entre fines del siglo XII e inicios del 
siglo XIII. - J. C. 
79-558 BATLLE, CARME: Orígens medievals i evolució de la Seu d'Urgell.-
«Urgellia» (La Seu d'Urgell), II (1979), 147-167. 
Analiza primera la historia de la Seu d'Urgell, vista a través de los prin-
cipales historiadores e investigadores, y luego entra en el estudio de esta 
ciudad, concretandose en la Edad Media. Examina sus orígenes y desa-
rrollo hasta fines del sigla XIII en cuya documentación ya se aprecia una 
distinción entre vílla antigua y nueva. Incluye en apéndice dos docu-
mentos.-J. A. J. 
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79-559 MUNDÓ, ANSCARI; SANCHEZ MARIANA, MANUEL: El comentario de Bea-
to al Apoca/ipsis. Catalogo de los códices. - Biblioteca Nacional. 
- Madrid, 1976. - 68 p. + 22 lams. (24 x 17). 
Descripción de 31 manuscritos, o fragmentos de ellos, sobre el comentaria 
de Beato al Apocalipsis, con indicación de los dato s externos esenciales 
de cada códice y también de los elementos codicológicos útiles para dilu-
cidar el origen y la procedencia de los mismos. Se añade al final un índice 
de 'los temas representados en las ilustraciones de los manuscritos y unas 
tablas de correspondencias de este catalogo con los números y siglas de 
otros. Todo va precedido por introducción y bibliografía. - J. A. J. 
79-560 VIVES I BALMANYA, ELISENDA: Santa Maria de Cervelló: estudi antro-
pològic del crani de la tomba 1. - «Quaderns d'estudis medievals» 
(Barcelona), I, núm. 4 (1981), 234-236. 
Estudio antropológico del craneo y de la mandíbula hallados en una de 
las tumbas excavadas en la roca y antropomorfas de la necrópolis de San-
ta Maria de Cervelló. Dichos huesos pertenecen a un individuo del sexo 
femenino y adulto, que padecía anemia y una fuerte infección oral.-J. Bo. 
79-561 SANCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Los judíos en el reino astur-leonés 
(732-1037). - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), 
LXI-LXII (1977), 342-356. 
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Después de tratar de los antecedentes en época visigoda, presentahipóte-
sis para explicar la escasa presencia de judíos en el reino norteño en el 
siglo X, en que aparecen documentados por primera vez por la incorpora-
ción de ciudades reconquistadas, como Coimbra, y por acudir judíos junto 
con los mozarazes con objeto de comerciar. Sólo dos fueros indican su 
condición jurídica igual a la de los cristianos, los de Castrojería y León, 
que se comentan. Gracias al dominio de las fuentes que tiene el autor, 
aporta una interesante documentación sobre el tema, que, aunque escasa, 
permite apreciar la posesión de tierras por los judíos, sus negocio s y al-
guna persecución sufrida, así como su débil número. - C. B. 
79-562 GRASSOTTI, HILDA: La Iglesia y el Estado en León y Castilla de Ta-
marón a ·Zamora (1037-1m2). - «Cuadernos de Historia de España» 
(Buenos Aires), LXI-LXII (1977), 96-144. 
Profundo analisis de las fuentes relativas a la política eclesiastica de Fer-
nando I y su primogénito. Tratan distintos aspectos: nombramiento de 
obispos, donativos de catedrales y monasterios, relación con Cluny, etc. 
Interesa destacar algunas conclusiones de la autora: el Concilio de Coyan-
za fue una asamblea mixta y, la versión ovetense de sus decreto s es mas 
fiel que la conimbricense, contra la opinión de García GaIIo (cf. IHE n.O' 
361 y 5087); y la relación con Cluny no fue tan fuerte como creyó Char1es 
Bishko (cf. !HE n.O' 62940, 66770 y 88370). - C. B. 
79-563 RAMIS MIQUEL, GABRIEL: Los misterios de la pasión, como ob;etó de 
la anamnesis en los textos de la misa del rito hispanico. Estudio 
bíblico-teológico. - Iglesia Nacional Española (PubIicaciones del 
Instituto Español de Historia Eclesiastica. Monografías, 27).-
Roma, 1978. - 453 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral presentada en el Pontificio Instituto Litúrgico de S. Anse!-
mo de Roma. Uti!iza como fuente los textos del LMS (Liber Mozarabicus 
Sacramentorum, editado por M. Férotin del ms. T 3 de la Biblioteca Ca-
pitular de Toledo). Analiza el concep to de anamnesis bajo dos puntos de 
·vista: el bíblico y el litúrgico, y cómo· la liturgia hispanica formula la 
anamnesis en sus textos eucarísticos. Subraya que en la litúrgia hispanica 
Cristo es el objeto primario de la anamnesis, y sus misterios son también 
el objeto directo e inmediato en la rememoración eucarística. Destaca el 
hecho de que el texto litúrgico hispanico sigue en todo. al texto paulino 
salvo algunas variantes. En apéndice, revisión crítica de la Missa de Die 
Sanctae Crucis, y Paralelos de textos de la liturgia hispanica con respecto 
a los textos de otras liturgias occidentales. lndices de citas bíblicas, cita s 
patrística s, de autores y generales. - J. B. R. 
79-564 LINAGE CONDE, ANTONIO: La difusión de la «Regla de San Benito» 
y la sociedad española de la Al.ta Edad Media. - En «Acción social 
de la Orden Benedictina» [Centro de Estudios Sociales del VaIIe de 
los Caídos]. «Anales de Moral Social y Económica» (Madrid), núm. 
54 (1982), 275-321. 
Conferencia. Reflexiones hilvanadas y anotadas sobre ·la problematica ac-
tual de la investigación del benedictinismo hispano y del papel del mona-
cato en la historia de la España cristiana alto-medieval, con comentarios 
de bibliografia reciente. - M. R. 
79-565 GRABAR, ANDRÉ: Une forme essentielle du culte des reliques et ses 
reflets dans l'iconographie paléochrétienne. - «1ournal des Savants» 
(París) (1976), 165-175, 6 figs. 
El autor busca en el arte paleocristiano los orígenes de la ilustración del 
Apocalipsis VI, 9, que aparece en los Beatus; sobre todo en lo que con-
cierne a la representación, por medio de palomas, de las almas de los 
martires situadas bajo el altar del Señor. Propone algunas comparaciones, 
muy esclarecedoras, con la decoración de un mosaica del siglo VI, descu-
bierto hace poco en Akrini, en el norte de Grecia, y también con las palo-
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mas que adornan el reborde de ciertos aItares 'paleocristianos. El artícillo 
constituye también una reflexión sobre el origen del culto a las rèliquias. 
-M.D. 
79-566 WETISTEIN, JANINE: La tresque romane. Etudes comparatives. ll: 
La route de Saint-Jacques, de Tours à León. - Arts et métiers gra-
phiques. - París, 1978. - 160 p., 36 figs. (30 x 22). 
Esta obra es una aportación valiosa a una serie de estudios comparativos 
.dedicados a las pinturas murales romanticas en Europa. El hilo conduc-
tor aquí escogido, es el del camino de Santiago. Sin embargo, no sólo no 
es és te el único tema tratado, sino que incluso da lugar a un significativo 
cambio del mismo: el estudio de algunos centros artísticos ligados entre 
sí por las rutas descritas en la Guide du Pélerin. Como consecuencia, se 
relacionan las pinturas de :8agüés, en Aragón, con las de la ciudad de 
Jaca, y se comparan también al arte de Poitiers. Quiza un método mas 
objetivo habria concedido la misma importancia que a las anteriores, a un 
numeroso grup o de pinturas catalanas. Se trata de las de Osormort, Bell· 
caire, Marenyà, Navata y El BIUIl, las cuales no tienen ninguna relación 
con los caminos del peregrinaje a Compostela. Es de lamentar que la 
obra, escrita hace ya algunos años, no tenga la bibliografía pues t,a al 
día.-M. D. 
Gallela 
79-567 MONTEIRO, ANTONIO DE CASTRO XAVIER: lnfra-estruturas visigoticas 
do mosteiro de Guimaraes. - En «Congresso histórico de Guima-
raes», III (IHE n.O 79-12), 39-56. . 
Recopilación yuxtapuesta de algunos textos reglares monasticos y concilia-
res visigóticos ordenadores del monacato, con la suposición de haber sido 
observados en el monasterio fundado por la condesa Mumadona en Gui-
maraes a fines del siglo IX, sin si stematizar , concretar. nrecisar, ni discutir 
o razonar tal hipótesis genérica. El autor considera dicho cenobio pactual 
y sujeto a 'la Regula Communis. A propósito de ésta y el monacato de San 
Fructuoso incurre en confusiones y errores. - A. L. 
79-568 PORTELA SILVA, ERMELINDO: La colonización cisterciense en Galícia 
(1142-1250). - Universidad de Santinl'!o de Compostela (Monografías, 
65). - Santiago de Compostela, 1981. - 192 p., 3 lams., 3 mapas 
. (24 x 17). . ' 
Primer estudio general, rlguroso y minuciosamente anotado, del papel 
de los trece monasterios cistercienses (segunda mitad dèl siglo XII a me-
diados del siglo XII¡), decisivo en la evolución de la expansión demogr{¡fica 
y económica de GaIicia, en el desarrollo de nuevos núcleos urbanos y en 
el establecimiento de un nuevo tip o de relaciones sodales en el marco ga-
llego. Amí1isis de causas rèligioso-momisticas' y socio-políticas, y de las con-
secuencias «con futuro», basado en un buen acopio de documentos y en 
losestudios monogníficos precedentes, propios y ajenos, éditos e inéditos. 
Abundantes graficas. cuadros y mapas esquematicos. Apéndice documen-
tal: 45 textos. (1118-1283), del Archivo Histórlco Nacional y del archivo de 
la catedral de Orense. - M. R. . , " 
79-569 'BANGO TORVISO, ISIDRO GONZALO: Arquitectura romdizica en PoiÚe-
vedra. - Presentación de José Fi1gueira Valverde: - Fundación 
Pedro Barrié de la Maza. Conde de Fenosa. - La Coruña, 1979.-:-
258 l'. con 134 figs. + 126 llims., 4 cuadros comparativos, 1 mapa + 
+ 12 p.s.n. (34 X 24). 
Tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (1976). Previa una 
breve introducción histórico-artistica, se realiza un minucioso analisis for-
mal de' plantas, muros, abovedamientos. cubiertas y soportes; fachadas, 
puertas, ventanas, torres y espadañas, e interiores, con temas decorativos 
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de impostas, :ibacos ycobijos, y los repertorios de temas iconogr:ificos 
religiosos y. profanos. Luego se examinan 105 constructores y etapas cons· 
tructivas (siglos XI al XIV) y, por último, se traza un catatogo monognifi. 
co de los templos,agrupados por diócesis: Lugo (58 templos), archidióce. 
sis de Santiago (72) y Tuy (33). Observa asimismo las pilas bautismales 
(5 piezas) y proporciona unas notas finales sobre escultura y orfebrería. 
BibIiografía. Mejores los dibujos de Iínea que las fotografías. Trabajo mi· 
nucioso, bien documentado, de notable calidad descriptiva e interpretativa 
que proporciona una visión de conjunto de la arquitectura religiosa de 
estilo romanico en Pontevedra. - M. R. 
Asturias·León 
79·570' RECUERO ASTRAY, MANUEL: Los reyes de León en la «Crónica de Vein· 
te Reyes». - En «León y su historia», IV (IHE n.O 79·103), 413·530. 
Estudio y edición (manuscrito 1501 de la Biblioteca Nacional de Madrid) 
del texto de la Crónica de Veinte Reyes (= Crónica de los onze reyes de 
EspañaJ, que compren de los reinados de Fruela lI, Alfonso IV, Ramiro li, 
Ordoño III, Sancho I, Ramiro III. Bermudo lI, Alfonso V y Bermudo III 
(924-1037). - J. C. ' 
79·571 SANCHEZ·ALBORNOZ, CLAUDlO: Sede regia y solia real en el reina 
Asturleanés. - «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), III (1979), 75·86. 
Consideraciones, con base documental, sobre las expresiones: sede regia y 
solio real, situados primera en Oviedo durante los años del rey Casto y 
posteriormente en Le6n con Ordoño n. Destaca la evo'luci6n de palabras 
referentes a la institución monarquica de la época y su significado.-
A. S. C. 
Asturias 
79·572 PRIETO, ALFONSO: El conde Fruela Muñoz, un asturiano del siglo XI. 
- «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), II (1975), 11·37. 
Estudio biografico de Fruela Muñoz, conde del Alto Orbigo. Es de destacar 
la parte correspondiente a rico propietario don de se refleja, a grandes 
rasgos, la situàción social y econ6mica de la servidumbre de la época. 
Finàliza con un apéndice de 18 documentos inéditos sobre el tema.-
A. S. C. ' ' 
79·573 PRELOG; JAN: Die Chronik Alfons' III. Untersuchung und Kritische 
Edition der vier Redactionen. - Peter D. Lang' (Europaische Hoch· 
schulschriften. Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaftten, 
Band 134). - Frankfurt am Main, 1980. - CXCVIlI + 192 p. (21 x 14,5). 
Precedido de un 'minucioso analisisde 105 diversos 'manuscritos' de las 
cuatro redacciones conservadas de esta importante Crónica, debida al rey 
Alfonso III (866-910), y de sus correspondientes ediciones y estudios, se 
procede a arializ'ar la filiación de rédacciones y manuscritos con los corres· 
pondientes stemmata en busca de los cuatro arquetipos y del originario 
perdido, reconstruyendo el ciclo' alfonsino, las .fuentes de la cr6nica y su 
influencia inmediata. Publica, a continuación, los textos afrontados de las 
redacciones A (Ovetense) y B (Rotense), con las variantes de los doce ma· 
nuscritos conservados; sigue con la 'redacci6nC (o Pelagiana), asimismo 
con las variantes de sus doce manuscritos; y, por último, transcribe la re· 
dacción D (Najerense), también con las variantes de sus dos manuscritos. 
La prolija anotaci6n que acompaña a los textos y el estudio preliminar, 
así como la relación bibliógnifica ineluida al final, acreditan la minuciosi· 
dad y pericia con que se ha trabajado esta impòrtante cr6nica dél reino 
astur·leonés, qué nos cuenta los acontecimientos del final del reino visigo. 
do (desde Wamba) y los orígenes del reino astur hasta la muerte de Or· 
doño 1. Modélica edición de un texto cronístico. - M. R. • 
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79-574 GONzALEZ y FERNANDEZ-VAJ..US, JosÉ MANUEL: Pravia, «capital» del 
reina asturiana. - «Asturiensia Medievalía» (Oviedo), III (1979), 
87-103. 
Los monarcas asturianos no residieron siempre de modo habitual en una 
mis ma localidad, sino en distintas según las principales etapas de la mar-
cha general del reino. La etapa intermedia (el autor distingue tres) corres-
ponde a Pravia. La exposición tiene la finalidad de estudiar las causas de 
este nuevo emplazamiento para la corte del reino asturiano. - A. S. C. 
79-575 BASTIER, JEAN: La vente dans les Asturies du IX au XII siècle: 
droit et economie. - «Revue historique de droit français et étran-
ger» (París) (1979), 569-609. 
Estudio minucioso, sobre los documentos astures publicados, de los si-
glos IX a XII y de los contra tos de venta concluidos en la región asturiana 
en dicho período, con algunas referencias posteriores, tanto en el aspecto 
jurídico como económico. Señala como estructura basica, una fundamen-
tal situación de aislamiento del país, advierte en el orden jurídico una 
marcada permanencia de las huelIas visigodas. En el orden económico, 
reflejan tales contratos, una economía débil, con amplio margen a los 
pagos en especie y escasa circulación monetaria: en definitiva una econo-
mía sin mercado. Anexo de cuadros de ventas con sus precios, muy ilus-
trativos. - J. F. R. 
79-576 REnONDO CADENAS, FELICIANO: La iglesia de San Tirso el Real de 
Oviedo. Il. Basílica primitiva. - «Boletín deI Instituto de Estudios 
Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 88-89 (1976), 607-626, 2 larns. 
Cr. IHE n.O 98117. Noticias históricas y descripción arqueológica de los 
elementos arquitectónicos y 'lapidarios que subsisten de la primera igle-
sia de San Tirso el Real (siglo IX). - J. C. 
79-577 FERNANDEZ GO~'ZALEZ, ETELVINA: La escultura romcinica en la zona 
de Villaviciosa (Asturias). - Prólogo de José María de Azcarate 
Ristori. - Colegio Universitario de León. Unidad de Investigación 
(PubIicaciones, 23). - León, 1982. - 412 p. con 695 figs.,· 3 mapas 
(uno de ellos desdoblable) y 42 lams. (21 x 15). 
Estudio fundamental sobre el arte romanico (último tercio del siglo XII 
a primer cuarto del siglo XIII, con algunas ramificaciones en el siglo XIV) 
de esta zona de Asturias. Síntesis de la parte dedicada a la escultura, de la 
tesis doctoral de la autora (Universidad Complutense de Madrid, 1978), so-
bre el romantico en la zona de Villaviciosa «eI conjunto ornamental de ma-
yor caIidad plastica en el romanico asturiano» (p. 344), a pesar de la sen-
ci1lez y del canícter rural que caracteriza el grupo de monumentos estu-
diado. Previo el analisis, documental y estilístico, del marco histórico, que 
facilita la periodización y cronología de los 29 edificios investigados, se 
estudia la escultura en sus aspectos formales, estéticos e iconograficos, 
relacionando pormenorizadamente las diversas fórmulas ornamentales as-
turianas con 'las de las restantes areas del romanÏco peninsular y ultra-
pirenaico. Concluye que la escultura romanica de Villaviciosa es una «es-
cuela», bien caracterizada, del romanico hispano. Numerosos dibujos, ma-
pas y fotografías facilitan la comprensión de este modélico trabajo.-
M.R. 
79-578 CASO FERNANDEZ, FRANCISCO DE: La vida rural en los capiteles del 
claustra de la catedral de Oviedo. - «Asturiensia Medievalia» (Ovie-
do), III (1979), 331-339. 4 larns. 
Estudio tematico sobre la representación de 3 capiteles romanÏcos de la 
catedral de Oviedo;las 12 escenas que los componen hacen referencia a 
los meses del año en su vertiente' rural. - A. S. C. 
79-579 AGUADÉ NIETO. SANTIAGO: Las .«Villanuevas» en Asturias durante la 
Edad Media. - En «Homenaje a don José María Lacarra de Mi-
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gucl en su jubilación del profesorado» (Zaragoza, 1977), vol. I, p. 
217-241, 2 mapas. 
Estudio pormenorizado de las villanueva s existentes en la Asturias medie: 
val y de la documentación relativa a sus fundaciones, entre los siglos x 
y xv -mayoritariamente anteriores al siglo XII-, con una serie de consi-
de raciones e hipótesi s de trabajo del mayor interés. - M. R. 
León 
79-580 SANCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: En torno a algunos documentos de 
Sahagún. - "Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), 
LXI-LXII (1977), 379-386. 
Comenta la obra de J. M." Mínguez, Colección diplomdtica del monasterio 
de Sahagún (IHE n.O 78-646) y defiende la autenticidad de 2 documentos 
(noviembre 904 y noviembre 905) con precisiones sobre la presencia de 
los mozarabes en el norte y sobre la concesión de inmunidad a dicho mo-
nasterio. - C. B. 
79-581 DfAZ y DfAZ, MANUEL C.: Un nuevo fragmento de "Beato». - En 
«León y su historia», IV (IHE n.O 79-103), 9-18, 2 lams. 
Descripción paleografica y diplomatica, y edición. de un folio de un códi-
ce (siglo x) que contiene un fragmento del comentario al Apocalipsis de 
Beato de Liébana, conservado en el archivo del monasterio. de San Pedro 
de Dueñas (León). - J. C. . 
79-582 RODRÍGUEZ FERNANDEZ, JUSTiNIANO: Allotaciones a L. Díez Callseco. 
- "Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 59-60 (= «Homenaje pós-
tumo a D. Luis Almarcha Hernandez, 11, 1976), 259-267. 
Comenta el trabajo de Laureano Díez Canseco titulado Sobre los lueros 
del Valle de Fenar, Castrocalbón y Pajares (notas para el estudio del Fuero 
de León), .Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), I (1924), 
337-381. Considera que la población de Rabanal no se encuentra en el 
Valle de Fenar, sino que se trata en realidad de la villa de Rabanal del 
Camino, cerca de Astorga. Utiliza documentaci6n inédita del archivo de la 
catedral de León y publica un documento del.mismo (l144).-J. C. 
79-583 SANCHEZ-ALBORNOZ,. CLAUDIO: El Fuero 'de León: su temprana re' 
dacción unitaria. - En «León y su historia. Miscel:ínea histórica», 
11 (León, 1972), 11-60. . 
Analisis crítico del trabajo revisionista de García Gallo sobre la redacción 
del Fuero de León (IHE n.? 75398). Frente a la tesis, sustentada por el 
mismo, de estimar el texto conocido como la culminación de una serie 
de refundiciones cristalizadas en la primera mitad del siglo XII, Sanchez 
Albornoz mantiene la posición tradicional de' considerarlo como una obra 
legislativa unitaria debida a una asamblea celebrada por Alfonso V hacia 
1020. Apoya su punto de vista en el examen particular de las diversas par-
tes o grupos depreceptos integrantes del Fuero, que concuerdan, muy 
ajustadametJte, sobre to do los de índole territorial y las de repoblación 
-con la realidad jurídica e institucional de la época atribuida a !iu pro-
mulgación, así como en el propio vocabulario- y desencajan en cambio 
de la situación evolucionada de un siglo después. Aunque admite la posi-
bi1idad de que en la tercera parte del texto conservado, se hubiesen intro-
ducido algunas interpolaciones o retoques, niega rotundamente la presun-
ta actuación refundidora del obispo Pelayo de Oviedo, que reflejaría, se-
gún García Gallo, el text o cJ¡ísico conocido. Concluye reafirmandose en su 
idea de una promulgación unitaria por Alfonso V, en la. mentada Asam-
blea Leonesa del 1 de agosto de 1020, en la que se recogieron y aclararon,. 
ademas, unos pocos preceptos territoriales promulgados en 1017. (texto 
bracarense) para pasar a formar la parte inicial del Fuero. - J. F. R. 
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79-584' CAVESTANY, JUAN ANTONIO: Nota a la vida de san Proildn de Iuan 
Dideono. - «Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 59-60 (= «Ho-
menaje póstumo a D. Luis Almarcha Hernandez», lI, 1976), 269-275. 
Nota histórica en la que localiza,' geograficamente, el primer cenobio fun-
dado por este santa (circa 870), según su vida hagiografica, cerca del cas-
tiUo de Aviados, en las proximidades de Valdecésar. - J. C. 
79-585 MARTIN, JosÉ LUIS: La orden militar de San Mareos de León.-
En «León y su Historia», IV (IHE n.O 79-103), 19-100. 
Noticia de la construcción del puente sobre el río Bernesga (1152) oue 
motivó la fundación de la orden militar de San Marcos de León (1172), 
fusionada con 'la de Santiago entre 1178 y 1180. Estudio de la propiedad 
territorial que tuvo la orden de San Marcos durante su efímera existen-
cia. Publica 46 documentos (1125-1178) conservados en el Archivo Históri-
co Nacional de Madrid. - J. C. 
79-586 RUIZ MALDONADO, MARGARITA: La con desa doña Sancha en la Cate-
dral de León. - «Archivos Leoneses» (León), XXXI, núm. 62 (1977), 
279-283, 4 híms. 
Noticias históricas de la condesa Sancha que donó a la catedral de León 
el monasterio de San Antolín (cerca de Cabreros del Río) (1040), y que 
murió asesinada por este motivo. La escena de este crimen se describe 
en una miniatura que ilustra la copia del testamento en el Libro de las 
Estampas (archivo de la catedral de León) (siglo XIII), y en la decoración 
frontal de su sepulcro en la catedral (mediados del siglo XIV). - J. C. 
León.(!astllla 
79-587 LINAGE CONDE, 'ANTONlO: Alfonso I en Sepúlveda. - «Asturiensia 
Medievalia» (Oviedo), III (1979), 105-138. 
Trabajo dedicado a la memoria de don Ramón Menéndez Pida1. Su obje-
tivo, nos dice el autor, es: «ilustrar un tanto el proceso histórÍCo de la ere-
mación de la meseta norte y el historiogrlifico de las fuentes èronísticas 
que de él nos dan fe ... ». Para ello compara detalladamente los textos ro-
tense y ovetense. El otro gran apartado consiste en conieturas sobre has-
ta dónde llegó la despoblación anterior al siglo x. - A. S. C. 
79-588 ARVIZU GALARRAGA, FERNANDO: La disposidón «mortis causa,. en el 
derecho español de la Alta Edad Medw. - Ediciones Universidad 
de Navarra, S. A. - Pamplona, 1977. - 399 p. (21 x 14). 
, SóIido estudio, con gran rigor jurídico, de la ordenación sucesoria ,de la 
Alta Edad Media castellano:.leonesa, basado en un exhaustivo aprovecha. 
miento de las fuentes diplomaticas publicadas y de los fueros breves, y 
algunos extensos de la región. El progresivo desuso del testamento visigo-
do, el peso de la protección de los derechos fami1iares y el profurido arrai· 
go del sentimiento religioso en el mundo medieval, acartean la sustitucÍón 
del testamento clasico, por un variado tipo de donaciones «mortis causa,. 
en favor de institutos eclesiasticos, basados eri el principio de irrevocabi· 
lidad de' las misinas, pero conjugadas con el disfrute' vitaliciode su con· 
tenido por parte de los donantes. El autor revisa algunos puntos :de 'yÍsta 
anteriores y precisa con notoria agudeza numerosos extremos de esta 
coinpleja tematica. Apéndice con 15 documentos inédi~os de entre los si-
glos IX a XIII . ...:.. J. R. R. ' 
79-589, LACARRA, MAIÚA EUGENIA: El Poema de Mío Cid: realidad hi.stórica 
e ideología. - Ediciones José Porrúa Turanzas, S. A. (Colección .En" 
sayos»). - Madrid, 1980. - XVI + 308 p. (23,5 x 17). 900 ptas. 
Ensayo muy documentado, nuevo y agudo. Como respuesta a la cuestión 
de la fidelidad hist6rica del poema del Mío Cid se estudian, comparlíndo-
las, las instituciones jurídicas, los acontecimientos poIíticos y las relacio-
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nes economlcas y' sociales castellanas de los siglos XI al XIII, dejando de 
lado las consideraciones puramente literarias y buscando la' relaci6n ideo-
16gica entre la historia que se relata en el poema y la realidad hist6rica 
dei momento en que se escribe, intencionadamente manipulada por el 
autor debido a su forma de posición en los acontecimietos. Concluye: 
«el PMC refleja la ideología de la clase nobiJiaria y de la corona, que en 
este momento histórico (segunda mitad del siglo XII o inicios del XIII) 
coinciden en muchos aspectos, cuyos valores se intenta universalizar y ra-
tificar» (p. 266). Amplia relación bibliognífica e índice alfabético único 
onomastico, toponimico y de materias. - M. R. 
79·590 SANZ y DiAZ, JOSÉ: Avatares históricos del códice «Cantar de Mío 
Cid». - «Boletín de la Institución Feman Gonzalez» (Burgos), núm. 
191 (1978), 229-259. 
Recorrido hist6rico del c6dice transcrito por Pero Abat en 1140, custodia· 
do primero en los archivos de Vivar, de donde se lo lIev6 E. L1aguno en 
1775, hasta llegar por compra a 'la Fundaci6n Juan March (en 1960), que 
la donó al Estado. Aborda la problematica del autor o autores del Can-
tar, desglosando la tematica con grfúicos de la ruta que describe el poe-
ma, topónimos que salen en éI, etc. Termina con un apéndice donde, en-
tre otras cosas, se estudia la iconografía cidiana, biografia del Cid, etc. 
-L. M. D. 
79-591 MAGNOTTA, MICHAEL: Per Abat y 'la tradición oral o escrita en el 
"Poema del Cid»: Un ensayo histórico-crítico (1750-1972). - «Hispa-
nic Review» (PhiIadelphia), XLIII, núm. 3 (1975, 293-309. 
Relaci6n de las teorías sobre la autoria, fecha de composici6n y transmi-
si6n que se han originado en torno al Poema des de el siglo XVIII. Se cen-
tra en la problematica de su composici6n oral o escrita, concluyendo que 
este cantar de gesta, como es común a laépica tradicional, es una crea-
ci6n oral. transmitida de generaci6n en generaci6n, lo que explica su esti-
lo, tematica y encabalgamiento. - L. F. D. 
79-592 PORRAS COLLANTES, ERNESTO: Descripción funcional del "Cantar de 
mío Cid». - «Tesaurus» (Bogota), XXXII, núm. 3 (1977), 660-691. 
Trabajo en el que, partiendo delanaIisis de la parte conservada del Can-
tar, se intenta una reconstrucción completa de la totalidad poematica a 
través de sus tres «estados», las de armonia inicial, desacuerdo y armo-
nia final, definidos per la función Cid-rey. Bibliogrilfía. - A. H. 
79-593 HOOK, DAVID: The Conquest of Valencia in the «Cantar de Mio 
Cid.». - «BuIletin of Hispanic Studies» (Liverpool), L, núm. 2' (1973), 
120-126. 
Detallado' analisis del fragmento del Cantar en que se refiere la conquista 
de Valencia. La poca atenci6n que han merecido a la 'crítica anterior -'-Me-
néndez Pidal- estos versos,' ha impedido interpretar: satisfactoriamente 
el sentido que tienen en relación con la estructura del poema .. Pero si se 
relacionan con los precedentes en que se alude' a otras conquistas por 
tierras levantinas, se observa que el juglar muestra la caoacidad estratégi-
ca y política' del Cid que culmina con la conquista de la ciudad del Tu-
~-L.~n' . 
79-594 ROGERS, DEITH: .El Conde Olinos»: metempsychosis or miracle.-
«BuIJetin of Hispanic Studies» (Liverpool), L, núm. 4 (1973), 325-339. 
Agudo anaIisis de este romance, que se relaciona por su asunto con otras 
baladas de la tradici6n oriental y occidental, clasica y moderna, señalando 
sus diferencias. Asimismo se pone de manifiesto que, según qué versiones 
de este romance se tengan en cuenta, se observaran también distintos 
tratamientos del tema, que le dan un sentido mih:igroso o de transmigra-
ci6n de las almas de los dos amantes. Se plantea también el problema de 
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su cronología en relación con los variados motivos de las distintas ver. 
siones. - L. F. D. 
Castilla 
79-595 PASTOR DE TOGNERI, REYNA: Del Islam al Cristianismo. En las fron-
teras de dos formaciones económico-sociales: Toledo, siglos XI-
XIII. - Ediciones Península (Colección historia, ciencia, sociedad, 
124). - Barcelona, 1975. -188 p. (20 x 13). 
Ensayo e hipótesis de trabajo. Aplicación del sistema de amllisis marxis-
ta a la penetración del reino de CastilIa en la taifa isJ¡ímica de Toledo; 
«consideníndolos como frontera de dos formaciones: la tributaria mercan-
til del mundo arabe y la feudal de Europa occidental, respectivamente. To-
ledo representó el primer ejemplo de avance efectivo de una formación 
sobre otra, lo que permite analizar las modalidades con que se implanta-
ron las nuevas estructura s y las apoyaturas superestructurales que acom-
pañaron este proceso». Crítica del enfoque nacionalista. Florilegio de tex-
tos, Iista cronológica y bibIiografía con algunos comentarios. - M. R. 
79-596 SAENZ RIDRUEJO, CLEMENTE: La iglesia de San Adridn en la sierra del 
madero. - «CeItiberia» (Soria), XXIX, núm. 58 (1979), 281-285. 
Notas sobre restos de una iglesia, al parecer deI sigla XI, y citada en un 
documento del monasterio de San MilIan. - R. O. 
79-597 SANCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: Los siervos ell el noroeste hispano 
llace un milenio. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires), LXI-LXII (1977), 5-95. 
Publicación de un estudio de historia social redactado en 1922, pero am-
pliado ahora con nuevas aportaciones documentales. Trata de la servi-
dumbre en GaIicia, Asturias y León y estudia sobre todo el origen y las 
clases de siervos (domésticos, adscriptos y fiscales), su condición jurídica 
y las formas de liberación, con una amplia base documental transcrita en 
gran parte en las notas. Destaca la falta de noticias sobre sicrvos en Cas-
tilIa en la época tratada, siglos IX al XI. - C. B. 
79-598 LINAGE CONDE, ANTONIO: Un caso de colonización benedictina: la 
repoblación de Sepúlveda. - "Cistercium» (Cóbreces, Santander), 
XXXII, núm. 157 (1980), 205-222. 
BriIIante estudio de la complejidad política deI proceso de repoblación 
de Sepúlveda (iniciada eI 940 por eI conde Feman Gonzalez y consolidada 
el 1076 por el rey Alfonso VI de CastilIa). No sólo se trata la colonización 
benedictina (priorato de San Frutos, dependiente de Silos), sino que se 
tienen en cuenta una serie de factores que incidieron en dicha repoblación, 
como ci hecho de que el establecimiento benedictino fucsc precedente in-
mediato de la confirmación real de los fueros de la vilIa, el efímero obis-
pado de Sepúlveda y la voluntad de CastiIIa de atraerse el monasterio de 
San Millan de la Cogolla que, como toda la Rioja, cra disputado también 
por Navarra, etc. - M. Pa. 
79-599 PALACIOS MADRID, FRANCISCO: Límites de la diócesis de Osma según 
el concilio de Husillos. - «CeItiberia» (Soria), XXIX, núm. 57 (1979), 
123-130. . 
Transcripción de la determinación de limites de la diócesis de Osma en 
1126, según la obra de J. Loperraez: Descripción histórica del obispado de 
Os ma (1788). - R. O. 
79-600 VALENTÍN DE LA CRUZ, FRAY: Burgos,monasterios medievales. - Caja 
de Ahorros Municipal de Burgos (Paginas para nuestro pueblo, 5).-
Burgos, 1980. - 63 p. con 57 fotos en color (24,5 x 16,5). 
Oentro de una serie de obras de vulgarización de la tierra e historia bur· 
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gales a, se ofrece una buena selccción de fotografías en color, servida por 
un texto informado, sin anotar, que proporciona una visi6n de conjunto 
de los centros eremíticos y momitsticos pre-benedictinos, 'benedictinos, cIu-
niacenses, cistercienses, premonstratenses y jeronimianos, con algunos an-
tonianos y cartujos, de la actual provincia de Burgos, y de su papel en la 
historia y en el arte de la Castilla altomedieval, con referencias a los si-
glos XIV-XV, a los cuales se va a dedicar otro volumen. Prop6sito de esta 
obra -y de la colecci6n-, es ilustrar al pueblo acerca del valor y sentido, 
de los monumentos del pasado. - M. R. 
79-601 HARTI, HEIDEMARIE: Ursprung und Fortleben der Romanzen zum 
Thema der .Condesa Traidora». - «Versuche und Arbeitspapiere 
des romanischen Seminares», 3 (Salzburg, 1979), 2942. 
Estudia el núcIeo hist6rico del romance y sus distintas y u1teriores ver-
siones. - G. LI. 
79-602 KELLER, JOHN E.: An Unknown Castilian Lyric Poem: The Alphon 
sine Traslation ot «Cantigas de Santa Maria». - «Hispanic Review» 
(Philadelphia), XLIII, núm. 1 (1975), 4347. 
Nota sobre las versiones en prosa castellana de las Cantigas, comparando 
la forma original de la X y su versión prosificada descubierta reciente-
mente, cuyos rasgos poéticos analiza para concIuir que, como sucede con 
otras versiones en prosa, conserva la estructura métrica del original adap-
tada al castellano. - L. F. D. 
79-603 MARTÍNEZ TERCERO: Una introducción al estudio de la arquitectura 
militar mozdrabe: la torre de Noviescas y otras de la trontera del 
Noreste. - «Celtiberia» (Soria), XXIX, núm. 57 (1979), 19-34, 4 lams. 
Conferencia anotada. Apuntes sobre la cuestión mozarabe y su arquitectu-
ra militar. Dedica cinco paginas a la descripción y analisis de la torre-re-
fugio de Noviescas (siglo x), restaurada por el autor. - R. O. 
79-604 RUIZ ASENCIO, JOSÉ-MANUEL: La provincia de Valladolid en la Alta 
Edad Media. (siglos VIII-Xl). - En «Valladolid Medieval» (IHE n.O 
79-522), 9-63, 2 mapas. 
Estudio minucioso y documentado. Trasseñalar el origen arabe y beréber 
de algunos topónimos, examina con detalle, a la luz de las fuentes, la re-
poblaci6n cristiana del siglo x en las dos margenes del Duero, para trazar 
el esquema de la historia de Valladolid, desde el siglo VIII, con opiniones 
sobre el efímero obispado de Simancas, la fortificación de Peñafiel, la pre-
tendida batalla de Rueda, etc. El inicio de la repoblación definitiva se pro-
duce en el siglo XI (Villa16n, Medina de Rioseco, zona de Trigueros, de 
Tudela a Peñafiel...). - M. R. 
I 
79-605 REPRESA RomucuEZ, AMANDo: Origen y desarrollo urbano del Valla-
dolid medieval (siglos X-XIII). - En «Valladolid Medieval) (IHE n.O 
79-522), 65-86, 4 lams. y 1 fotografía aérea con transparente. 
Estudio analítico bien document do de las distintas etapas de desenvolvi-
miento urbano de la villa, especialmente des de fines del siglo XI (colegiata 
de San Martín y' calle de Francos, puebla del Puente, etc.), por sectores, con 
particular examen de la formaci6n del barrio del mercado y de la integra-
ción de su territorio patrimonial y jurisdiccional. Plano de Valladolid, en 
el siglo XIII, en transparente superpuesto a una fotografía. aérea de Ja 
ciudad actual. - M. R. 
Navarra 
79-606 YARNOZ, J. M.: Restauración de la Iglesia de San ¡orge de Azuelo. 
- «Príncipe de Viana» (Pamplona),núm. 40 (1979), 351-356, 4 lams. y 
4 figs. 
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Descripción de los trabajos realizados por el autor -por cucnta de un 
organismo de protección del patrimonio provincial- para la restauración 
de la iglesia parroquial de un pueblecito navarro, que fue monasterio .be-
nedictino desde el año 992, por lo menos, hasta la <lesamortización del pa-. 
sado siglo. Se desconoce la fecba de construcción del templo original de 
estilo romruüco, pera -como suele ser habitual- se conserva registro de 
todas las obras realizadas en él des de el siglo XVI. El autor piensa que la 
primitiva construcción se llevó a cabo entre la segunda mitad del siglo Xl 
y la del XII, destacandose la influencia de Cluny en la ornamentación y la 
del Camino de Santiago en la construcción (abside y escultura s jaquesas; 
cúpula sobre trompas como en Loarre). El artÍCulo describe también los 
trabajos de restauración y mejoramiento lleva dos a cabo. - J. G. P. 
79-607 CABANOT, JEAN: Les débuts de la sculpture roman e en Navarre: San 
Salvador de Leyre. - En «Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa» 
(IHE n.O 79-410), 21-50, 7 pIanos. 
El autor propone un nuevo examen de la iglesia de Leyre, no para discu-
tir de nuevo una cronologia, que parece cierta, sino para descubrir el sig-
nificado de un arte que todavia tiene muchos puntos oscuros. El principal 
interés del trabajo reside en las comparaciones efectuadas entre las es-
cu1turas de la cripta y algunas obras situadas al norte de los Pirineos, en 
Francia e ItaIia. Dichas comparaciones nos hacen pensar que los capiteles 
de Leyre no son creaciones aisladas, sino que estan ligadas a un mundo de 
una relativa pobreza de formas, que, sin embargo, conoció una amplia di-
fusión. - M. D. 
79-608 KUPFER, VASANT!: Iconography ot the Tympanum ot the Temptation 
of Christ at the Cloisters. - «Metropolitan Museum Journa¡" (New 
York), XII (1978), 21-31, 5 figs. 
Aunque este tímpano pasó a formar parte de la colección del museo de 
los claus tros junto a un din tel originario de Erondo (Navarra), y ambas 
obras pueden ser atribuidas al maestro de Cabestany, es probable que 
originariamente pertenecieran a dos portales distintos. Es por ello que el 
autor ha podido estudiar únicamente el timpano, en este trabajo. La ico-
nografia presenta particularidades bastante raras, inspiradas en ocasiones 
en la biblia de Ripoll, conservada en la Biblioteca Vaticana. - M. D. 
Aragón 
79-609 DURLIAT, MARCEL: Les ongmes de la sculpture romane à laca.-
«Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comptes rendus» 
(París, 1978), 363-399, 23 figs. 
Al defender la identificación del maestro de la catedral de Jaca con el 
autor de las mejores esculturas del abside de San Martín de Fromista, 
apoya la tesis de Serafín Moralejo sobre el papel que jugaron los sarcó-
fagos antiguos y paleocristianos en la formación del artista. Ve en él a un 
bombre de cultura y experiencia, que tuvo acceso a los mas grandes mo-
numentos, en construcción a fines del siglo XI. Al mismo tiempo, habría 
sido el iniciador del .renacimiento del sigla XII» y ademas, babría creado 
una iconografía de gran originalidad. - A. V. 
79-610 AL-HAMDANI, BETIY ANN: Les fresques romanes de Bagués. - Zodia-
que (La Pierre-qui-vire, Francia), 26 (1976), 2-15, 8 llÍms. 
Descripción y estudio de las pinturas murales que cubren el abside y los 
dos muros laterales de la nave de la iglesia de San Julian de Bagués (Za-
ragoza), del primer arte romlÍnico de mediados del siglo XI y el eco· mas·' 
occidental de la construcción rectangular lombarda tan difundida entonces 
en Cataluña. Los frescos fueron descubiertos en 1960. Es el único caso de 
conservación de la decoración de los dos muros paralelos. Ensancha nues-
tra noción de la tematica bíblica que a escala monumental podía utilizar 
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un artista de la época. Se sigue un paralelismo entre los argumelltos de 
ambos Testamentos, aunque no con un rigor integral. Se nota la predilec-
cióÍl por algunos temas típicos españoles: el arbol estéril y el fértil, las 
almas dè los creyentes saliendo de sus tumbas y la representación comple-
ja de la crucifixión. La enumeración por la autora de los casos de parejo 
contenido, de los siglos V al XIII, es meramente descriptiva; No resuelve 
la cuestión clave de las influencia s u originalidades localistas. - A. L. 
Cataluña 
79-611 RUIZ DOMÉNEC, J. E.: Guerra y agreslOn en la Europa feudal. El 
ejemplo catalan, - «Quaderni Catanesi» (Catania), 11, núm. 3 (1980), 
265-324, 1 fig. 
Reflexiones sobre la guerra, vehículo fundamental de la agresión, arropa-
das en una nutrida bibliografia sobre·el tema y basadas en una reinterpre-
tación de las ideas de Georges Duby. Toma a Cata1uña como modelo tOO-
rico por estimar que «presenta todos los momentos conflictivos y de des-
glose del sentido de la guerra y la agresión» (p. ZJ7), y ensaya su analisis 
pormenorizado, insistiendo en el papel de las estructuras familiares en la 
organización feudal, en el escaso número de caballeros, ·en su periodiza-
ción de la feudalización catalana y su incidencia en la esfera militar, sin 
definir con precisión los concep tos de hueste, cavalcada y guerra, dado que 
Ie preocupa mas la «atmósfera mental» en que se desenvuelven, particu-
larmente en los siglos XI Y XII. Consideraciones (p. 309-320) sobre el «gue-
rrero de Vic» (museo de Vic, Epistolae Sancti Augustini, fig. del fol. 77 vo), 
fechado entre 1140 y 1160, ejemplo, simplemente, del rea1ismo existencial y 
plastico de la sociedad de la época. - M. R. 
79-612 BONNASSIE, PIERRE: Catalunya mil anys enrera. Creixement econò-
mic i adveniment del feudalisme a Catalunya, de mitjan segle X al 
final del segle XI. - Volum I: Economia i societat pre-feudal.-
Edicions 62 (Estudis i Documents, 31). - Barcelona, 1979 .. - 447 p., 
ils + 14 lams. (21 x 15,5). . 
Traducción catalana muy cuidada de la obra reseñada en IHE n.O 93369. 
Se trata del estudio mas importante publicado estos últimos años, sobre 
Catalunya en la Alta Edad Media. - C. B. 
76-613 BOLÒS I MASCLANS, JORDI; HURTADO I CUEVAS, VíCTOR: Notes històri-
ques del Ripollès els segles IX i X. - «Quaderns d'estudis medie-
vals», l, núm. 4 (1981), 209-218. 
Estudio sobre varios aspectos po1íticos, sociales y econ6micos de la co-
marca del Ripollès durante la alta edad media. En primer lugar se señala 
la falta de. unidad política de la comarca y las dudas que nos ofrece la 
documentación en el momento de .establecer los límites de los condados de 
Ioscuales formaba parte. Se analizàn, también, las características de los 
dominios .monasticos y se expone lo que debía ser realmente el llamado 
condado de Ripoll. Asimismo se intenta describir cómo era el paisaje de 
esta zona y cu3.les eran las características demogr3.ficas de las distintas 
parroquias. Finaliza con una ·breve exposición sobre las vías de comu-
caci6n, los molinos y las forjas. - A. V. 
79-614 ROVIRA I SOlÀ, MANUEL: Notes documentals sobre alguns efectes de 
. la presa de 'Barcelona per. AI-Mansur (985). - «Acta 'Historia et Ar-
chaeologica MedievaIía» (Barcelona), l, núm. 1 (1980),31-53. 
Analisis de docurnentaci6n diversa, publicada e inédita, que intenta 
ilustrar la situaci6n de Barcèlona y su area de influencia después de la 
toma de la ciudad por las tropas musulmanas . en el año 985. Las con-
clusiones estan agrupadas por temas que corresponden a las distintas 
etapas de los sucesos (defensa de la ciudad, muertos, cautivos, redenci6n 
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de los mismos, reclamación de hcrencias, etc.).EI autor reconstruye una 
serie de vicisihldes particularcs que, sin embargo, contribuyen a dar una 
imagen de conjunto de la situación. Abundantes nota s y breve apéndice 
documental. - A. V. . 
79-615 JUNYENT I SUBlRÀ, EDUARD: Diplomatari de la Catedral de Vic. Se-
gles IX-X. - Presentació: Ramon Masnou i Boixeda. - Introducció: 
Miquel S. Gros i Pujol. - Normes de l'edició: Ramon Ordeig i 
Mata. - Publicacionese del Patronat d'Estudis Ausonencs (Sèrie Do-
cuments 1, fascicle 1). - Vic, 1980. - XII + 136 p. (24,S x 17). 
Primer fascículo, de los cinco que tienen que formar dicha obra. Incluye 
160 documentos (años 879-933), casi todos ell os originales, conserva dos en 
el Archivo de la Catedral de Vic. 151 de dichos documentos son inéditos, 
118 se refieren a ventas, 21 son donaciones, 3 son consecuencia de juicios, 
2 son relaciones de sínodos, uno es un testamento y otro es un diploma 
carolingio. Esta esmerada edición, realizada 'por Ramon Ordeig, Miquel 
S. Gros, Antoni Pladevall y Manuel Rovira, se basa en las transcripciones 
que hizo Eduard Junyent. - J. Bo. 
79-616 RUIZ DOMÉNEC, J. E.: El asedio de Barcelona, según Ermoldo el 
Negro. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona» (Barcelona), XXXVII (1977-78), 149-168. 
Con citas abundantes y prolijas de bibliografía francesa y, preferenternen-
te alemana, el autor escoge aquel episodio histórico del siglo IX, narrado 
en verso por el eclesj¡ístico aquitano, para reflexionar sobre el cambio de 
orientación en «el hecho de la guerra, y su función militar, social y cultu-
ral» (p. 157). Toda la argumentación se basa en los propósitos del ideal 
ético-cristiano de la monarquía carolingia. El objetivo propuesto por el 
autor se di1uye a veces en ciertas especulaciones filosófico-esotéricas 
(p. 165). - F.A. G. 
79-617 BARAUT, CEBRIÀ: Set actes més de consagracions d'esglésies del Bis-
bat d'Urgell (segles IX-XII). - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 11 
(1979), 481-488. 
Completa la colección de otras noventa actas de consagración publicadas 
en • Urgellia», I, Las iglesias ahora estudiadas son las siguientes: Santa 
Maria de Merlès (año 893), Sant Julià de Coaner (año 1024), Sant Pere y 
Santa Maria de Talteüll (1077-1078), Sant Sadurní de Rotgers (año 1167), 
Santa Maria de l'Aguda de Torà (año 1190-1294), Sant Martí de la Nou 
(año 1196) y Santa Àgata de Clariana de Cardener (siglo xn).-J. A. J. 
79-618 BARAUT, CEBRIÀ: Els documents dels segles IX i X, conservats a 
l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 
II (1979), 7-145. 
Reúne 187 documento s ordenados cronológicamente desde el año 80S aI 
980, con transcripción íntegra de BO, por ser hasta ahora inéditos, y con 
regesto de cada documento, acompañado de una nota bibliognifica, de los 
57 restantes. A modo de introducción, analiza la clasificación de estos tex-
tos documentales, su contenido, escritura y fecha, así como la formación 
y desarrollo del patrimonio territorial de la iglesia de la Seu, que se tras-
luce en esta documentación capitular. Concluye con los índices onomas-
tico y toponímico y en el primero señala ademas los escribanos y en el 
segundo las iglesias. - J. A. J. 
79-619 PAGÈS I PARETES, MONTSERRAT: La torre circular i els eremitoris ru-
pestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat. - «Acta Historia et 
Archaeologica Medievalia» (Barcelona), l, núm. 1 (1980), 175-195, ils. 
Descripción y breve estudio de la torre circular y los cuatro ereIIiitorios 
excavados en arci1la, que se hallan en la zona de Benviure, de Sant Boi del 
Llobregat (Barcelona). Breve introducción histórica, en la que se deduce 
que Sant Boí debió quedar despoblado después de la invasión musulmana. 
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Abundante ilustración (mapas, pianos, fotografías). De momento no se ha 
realizado excavación. Notas. - A. V. 
79-620 COSTA, BENJAMí; GABALDÀ, JAUME; MIRET, JOSEP; MIRET, MAGí; MIRET, 
XAVIER; RIU, EDUARD: Dues sepultures possiblement alt-medievals al 
Vilar (Sant Pere). - «MisceHània Penedesenca» (Vilafranca), 11 (1979), 
65-77, 8 esquemas y 2 fotografías. 
Noticia, descripción y estudio de dos tumbas excavadas en el término de 
Sant Pere de Ribes (comarca del Penedès), de fosa y cubierta de losas. Su 
mala conservación dificulta establecer una data concreta, pero en todo 
caso no son posteriores al siglo x. - A. G. 
79-621 VIVES I BALMAÑA, ELISENDA: Los restos humanos de Sant Pere de 
Grau d'Escales. - «Acta Historica et Archaeologica Medievalia» 
(Barcelona), I, núm. 1 (1980), 225-230. 
Descripción de tres crfmeos hallados en el subsuelo del monasterio de 
San Pere de Grau d'Escales (Berguedà), en las excavaciones lIevadas a cabo 
por el profesor A. del Castillo en 1962-1967. - A. V. 
79-622 ROCA I GARCiA, PERE: lndex toponímic del Cartulari de Sant Cugat 
del Vallès. - Presentació de Ramon Vall i Rimblas. - Museu d'His-
tòria de Sabadell (Publicación conmemorativa del cincuentenario 
de su fundación). - Sabadell, 1981. -138 p. (25 x 17,5). 
Útiles índices alfabéticos, conceptual y analítico, de los topónimos que 
figuran en los 1391 documentos de los años 975 (o 936) a 1249, del «Cartula-
rio de Sant Cugat del Vallès» publicado por monseñor Josep Rius i Serra 
(3 vols. CSIC. Barcelona, 1945-1947). No trata de identificar dichos topóni-
mos, muy numerosos, sino sólo de agruparlos tematica y cronológicamente, 
para facilitar la consulta y estudio de esta masa documental que permite 
conocer la geografía histórica y 10s núcleos de habitat no sólo del territo-
rio del condado de Barcelona, sino de un amplio ambito catalan, desde el 
Pallars y Urgell hasta el Rosellón. Obra instrumental de utilidad para filó-
logos, historiadores, arqueólogos, genealogista s, etc. - M. R. 
79-623 RIU, MANUEL: Hipòtesi entorn dels orígens del feudalisme a Cata-
lunya. - «Quaderns d'estudis medievals», (Barcelona), I, núm. 4 
(1981), 195-208. 
Estudio sobre los distintos factores que ayudaron a conformar el feuda-
lismo catalan. Se describen las diversas influencias que sufrió la sociedad 
catalana que, concluida ya la época romana, permanecía aún estructurada, 
en buena parte, en «valies»: la influencia de los hispanos, la germanica 
(visigodos y carolingios) y la mozarabe. Se analizan, a continución, diver-
sas características de la sociedad catalana del siglo X' (interferencias ju-
risdiccionales, importancia de los alodios, estructura de casti110s y torres, 
el feudo), del siglo XI (transformaciones hacia la feudalización, proceden-
cia de los señores de los castillos) y del siglo XII (época' de feudalismo ple-
no).-J. Bo. 
79-624 ALTÉS, XAVIER: El leccionari de la Missa de Sant Romà de les Bons 
(Andorra). - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 11 (1979), 169-209. 
En el analisis de este manuscrito conservado en la Biblioteca de Montse-
rrat, el autor estudia la descripción externa del mismo, su contenido y pro-
cedencia. Tras una comparación con otros epistolarios, evangeliarios y ca-
pitularios de los evangelios, se llega a la conclusión de que pertenece al 
grup o de leccionarios de la misa catalano-narbonesa de finales del si-
glo XI y principios del siglo XII. Se incluyen al final 144 rúbricas y el inei-
pit de cada lectura, figurando entre paréntesis la ideiltificación bíblica de 
la lectura completa. - J. A. J. 
79-625 BEllAVISTA, JOAN: L'antifoner de missa de Sant Romà de les Bons. 
9 - !HE - XXV (1979) 
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- Pròleg de Cebrià Baraut. - Editorial Casal i Vall. (Monumenta 
Andorrana 6). - Andorra, 1979. - 373 p. + 20 J¡íms. (24 X 15,5). 
Estudio y edición del manuscrito Music. 1805 de la Biblioteca de Cataluña, 
del siglo XII, escrit o probablemente en el escritorio de la Seu d'Urgell. 
Estuvo en uso, seguramente a partir del mismo siglo XII, en la iglesia ex-
presada en el título (Encamp, Andorra). En Cataluña se ha conservado 
entero únicamente otro antifonario de la. misa, el de Ager (cód. Music. 
1147 de la misma Biblioteca), escrito igualmente en el siglo XII, no tan 
perfecto como el de Sant Romà. No sólo por esto tiene interés la edición 
del antifonario andorrano, sino también por la sistematización de las an-
tífonas, particularmente en el santoral, mas que por el número de piezas 
inéditas, aunque éstas no faItan. Sin acusar influencias hispanicas, el anti-
fonario de Sant Romà es substancialmente aquitano, representando un 
subgrupo catalano-narbonense. Es el maximo exponente de la notación 
«catalana», como lo demuestra J. úbeda en un apéndice. Otro apéndice 
describe 62 fragmentos manuscritos de otros antifonarios, que van del 
siglo x .al XIII. - A. O. 
79-626 ROVIRA I SOLÀ, MANUEL: L'acta de consagració i dotació de l'esglé-
sia del castell de Tona (13 de gener del 889). - «Quaderns d'estudis 
medievals» (Barcelona), I, núm. 1 (1980), 25-29. 
Transcripción y estudio del acta de consagración y dotación de la iglcsia 
del castillo de Tona (comarca de Osona), del año 889. Se citan las edicio-
nes anteriores de este documento, el original del cual ha encontrado re-
cientemente el autor del artículo, se estudian las características del perga-
mino y de la escritura, se expone el motivo de su datación. Se sitúa, asi-
mismo, el texto en su época, citando los personajes que intervienen, de 
una forma especial su escribano.Finalmente, se llama "la atención sobre la 
existencia, después de la firma de dicho escribano,. de una antífona con 
notación musical de neumas. - J. Bo. 
79-627 Mc CRANK, LAWRENCE J.: Restauración canónica e intento de recon-
quista de la sede tarraconense (1076-1108). - «Cuadernos de Historia 
de España» (Buenos Aires), LXI-LXII (1977 [1978]), 145-245, 1 mapa. 
Parte de la tesis doctoral leída en la Universidad de Virginia en 1974. Se 
inicia el estudio con el intento de restauración de 1075, seguido de la cri-
sis política catalana, cuyos fracasos en el exterior ante el Cid rcpercuten 
en el retraso del proyecto, también dificulta do por la primacía de la recién 
restaurada sede de Toledo. La intervención del papa Urbano II en el pro-
blema de Tarragona encuentra la resistencia de Narbona, pero el apoyo 
papal favorece los intentos de recuperación de la ciudad y de restauración 
de la sede; el analisis minucioso de la serie de bulas y documentos es 
una notable aportación del autor. Todo fracasa con la invasión almonívide 
de 1108. Los errores de paginación: pags. 214-219,dificultan la lectura. 
-C. B. 
79-628 LINAJE CONDE, A[NTONIO]: ¿Pactualismo en Cataluña'J- «Yermo» 
(El Paular), XV, núm. 1-2 (1977), 45-60. 
Estudio del Pacto Monastico, relación entre los monjes y su monasterio, 
propio de la Regula Communis, originario del nordeste hispano, y que el 
autor considera que no se extendió a Cataluña, pues los términos jurídi-
cos de la donación de Gerri (807), la fundación de San Esteve de Servàs 
(833) y las donaciones de Eixalada (840 u 841, y 854), no corresponden a los 
del Pacto Monastico, sino mas bien a otras relaciones jurídicas entre mon-
jes, abad y monasterio.-J. C. 
79-629 BARAUT, CEBRIÀ: El monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles i els 
orígens del monaquisme benedictí al Comtat d'Urgell. - .. Stvdia 
Monastica» (Montserrat), XXII, núm. 2 (1980), 253-259. 
Estudio de la penetración del monaquismo benedictino en este territorio 
ça~alan -después de la crisis adopcionista, protagonizada por el obispo 
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Félix de Urgell (782-799)- gracias a la presencia de Benito Aniano (799-
800) que implantó personalmente la nueva observancia en este monasterio, 
cuyo abad Possedoni, mas tarde obispo de Urgell (803?-823), se convirtió en 
el gran impulsor de la introducción de la regla de San Benito en los ceno-
bios de su diócesis. - J. C. 
79-630 BoLbs I MASCLANS, JORDI: L'evolució del domini del monestir de. 
Sant Llorenç prop Bagà durants els segles IX-XII. - «Acta Histo-
rica et Archaeologica Medievalia» (Barcelona), I, núm. 1 (1980), 
56-73. 
Estudio de la evolución del dominio territorial de este monasterio catalan 
(comarca del Berguedà), durante la Alta Edad Media. Se trata de un resu-
men de los varios trabajos que el autor ha dedicado al tema. En él se consi-
deran cinco etapas, que corresponderían a la aparición del monasterio y 
su dominio, el aumento de las posesiones, su estabilización y la paulatina 
pérdida del poder del mismo. Todas elIas se hallan inscritas· en la evolu-
ción general, política y económica de la Catalunya altomedieval y, segÚll el 
autor, son representativas de la historia monacal del momento. Graficos 
explicativos y en apéndice, listas de la abundante documentación analizada, 
ordenada cronológicamente y de las abreviaturas utilizadas. - A. V. 
79-631 PADlllA LAPUENTE, JoSÉ I[GNACIO]: Aportación al estudio de la . es-
tructura económica de un monasterio altomedieval. Un prototipo: 
Sant Pere de Grau d'Escales. - «Acta Historica et Archaeologica 
Medievalia» (Barcelona), I, núm. 1 (1980), 197-224, ils. 
Después de una breve introducción histórica, el autor describe las distin-
tas dependencias y el entorno de este cenobio medieval, al que considera 
como ejemplo típica de la estructura que debió tener un manso altomedie-
val catalan. Se basa' en los diarios de la excavación llevada a cabo entre 
1962 y 1%7, por el profesor Alberto del CastiI1o, y en observaciones propias 
sobre el terreno. Estudia la organización agrícola, y la modificación del 
paisaje que ella comportó. Ilustración abundante y aclaratoria. Notas. 
-A. V. 
79-632 BARRAL I ALTET, XAVIER: L'art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-
X. - Fotografies de Jordi Gumí. - Edicions 62. - Barcelona, 1981.-
303 p. con 440 fotografías, plantas y graficos (29,5 X 21). 
Primera síntesis global de los materiales conocidos, elaborada con un va-
ciado casi exhaustivo de la bibliografía existente. Señalados el marco histó-
rico y la importancia de la arqueología para completar los datos que pro-
porciona la historia del arte, particularmente en este período controverti-
do, se examina: la aruitectura religiosa, la escultura en marmol y piedra, 
la pintura mural y la miniatura, así como algunos objetos de culto y otros 
elementos, para trazar !uego un catalogo minucioso, por regiones geografi-
cas, de las iglesias del período y de las que no estima que deban incluirse 
en él por diversas razones. Fotografías inéditas de 173 monumentos y buen 
repertorio bibliografico. .útil mapa general e índice alfabético topo-ono-
mastico. Excelente edición. Algunos detalles son discutibles, pero, en líneas 
generales, el libro constituye una notable aportación al estado actual de 
conocimientos sobre el tema. - M. R. 
79-633 PLADEVALL, ANTONI; VIGUÉ, JORDI: El monestir romànic de Santa 
Maria de l'Estany. - Artestudi edicions (Art Romànic, núm. 6).-
Barcelona, 1978. - 650 p. con 417 ils. (21 x 13). 
Estudio monografico histórico-artístico. Previa la correspondiente ambien-
tación geografica e histórica (siglos XI-XVI) del monasterio catalan (comar-
ca de Bages, provincia de Barcelona), con un mapa detallado de sus do-
minios, se estudia con gran minuciosidad la iglesia y el claus tro romani-
cos, realizando la descripción técnica y el analisis estilístico, cronológico 
y tematico de sus capiteles (siglo XII), de los 'cuales se ofrece un examen 
pormenorizado con novedades incluso metodológicas. Apéndices dedicados 
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a la imagen de alabastro de Nuestra Señora de l'Estany (siglo XIV) y a las 
iglesias romanicas del entorno. Excelente i!ustración. - M. R. 
79-634 DURLIAT, MARCEL: Les débuts de la sculplure romane da ns le Midi 
de France et en Espagne. - En «Les «Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa» (IHE n.O 79-410), 101-113, 9 figs. 
Intenta replantear las distintas fases de la evolución de una creación ar-
tística, que se lJevó a cabo a través de sucesivas conquistas y en distintos 
lugares. Para el autor, el paso del prerromanico' al romanico se había efec-
tuado, para el Rosellón y Cataluña, durante la primera mitad del siglo XI, 
y Sant Pere de Roda habría jugado un papel esencial en este proceso. Sin 
embargo, las innovaciones decisivas habría que situarlas a fines del siglo 
XI, en las important es obras del camino francés, donde la utilización del 
estilo tuvo, en ocasiones, aires de renacimiento, por ejemplo, en el caso 
de Jaca. - A. V. 
79-635 CARN, WALTER: Romanesque Sçulptllre in American Collections. 
XVII. The Glencaim Foundation, Philadelphia Museum of Art.-
«Gesta» (New York), XVII, núm. 1 (1978), 77-80, 6 figs. 
El autor continúa su inventario de escultura s romanicas conservada s èn 
colecciones americanas (cL IHE n.O' 78773, 94481 y 98444). Interesa desta-
car un capitel de marmol que proviene de Sant Miquel de Cuixà, a través 
de la colección Grey Barnard. - M. D. 
79-636 MENTRÉ, MIREILLE: Contribtttion aux recherches sur l'iconographie 
des façades de Saint-Genis-des-Fontaines et Saint-André-de-Sorède 
(Resumé). - En «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (IHE n.O 
79410), 163-169, 5 figs. 
El autor busca imagenes que posean a la vez los elementos iconograficos 
utilizados en la decoración de las fachadas de Sant Genís les Fonts y San 
Andrés de Sureda, en particular en la biblia de San Pedro de Roda. Esta 
iconografía ofrece un aspecto de glorificación ligado a una liturgia, que 
puede pertenecer tanta a la «liturgia de acceso a la puerta» como a la 
«de acceso al altar». El autor se niega, en consecuencia, a definirse sobre el 
problema de si las esculturas de ambas iglesias rosellonesas pertenecen 
a la decoración de sus fachadas desde siempre, o si por el contrario, han 
sido reutilizadas fuera de su colocación original. - M. D. 
79-637 BARRAL l ALTET, XAVIER: Les pintures murals romàniques d'Olèrdo-
la, Calafell, Marmellar i Matadars (Estudi sobre la pintura mural 
del segle XI a Catalunya). - Artestudi edicions (Art romànic, núm. 
11). - Barcelona, 1980. -146 p. con 102 i!s. en negro y color, varias 
desdoblables (21 X 13). 
Estudio minucioso de las pinturas de cuatro templos romanicos: el Sant 
Sepulcre de Olérdola, Santa Creu en el castiIIo de Calafell, Sant Miquel en 
el castiIIo de MarmelJar y Santa Maria de Matadars, con la debida am-
bientación arquitectónica y analisis de los programas iconograficos (prin-
cipalmente de Olérdola y de MarmelIar). Se examinan las características 
de cada conjunto y su cronología atribuyéndolos a mediados del siglo XI. 
Sigue el examen de las pinturas prerromanicas de Sant Cristòfol de Camp-
devànol, Sant Quirze de Pedret y Sant Pere, Sant Miquel y Santa Maria 
de Terrassa. Conclusiones con la valoración comparativa general. Abundan-
tes notas. Excelente i!ustración e impresión sumamente cuidada. - M. R. 
79-638 SULLIVAN, EDWARD J.: Sobre una pintura mural catalana del siglo 
XII en el Museo de Bellas Artes de Boston. - En .Estudios de his-
toria, literatura y arte hispanicos ofrecidos a Rodrigo A. Molina» 
(IHE n.O 79-6), 315-327. 
Analisis detalldo de una pintura de la iglesia de Santa Maria de Mur, 
en Lérida, para hacernos ver la afinidad tematica que tiene con la obra de 
Sedelius, Carmen Paschale, muy difundida en la Edad Media. Si esta inter" 
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pretación fuese valida, esta pintura romanica catalana sería un caso únic o 
donde el propósito religioso-decorativo se combinaría con una estética !i-
teraria avanzada. - M. S. P. 
79-639 BARRAL I ALTET, XAVIER: Els mosaics de paviment medievals a Ca-
talunya. - Artestudi edicions (Art romànic, 10). - Barcelona, 1979_ 
- 234 p. con 173 ¡¡s. (21,5 x 13,5). 
Primer estudio de conjunto del tema. Previo un completo estado de la 
cuestión sobre los pavimentos de mosaico medievales, se analiza minucio-
samente la técnica y formas de los existentes en CataluIÏa (Sant Pere de 
Terrassa, Santa Maria de Ripoll, Sant Miquel de Cuixà, catedral de Ta-
rragona, Santa Maria de Alaó, iglesia de Cornellà de Conflent y cripta 
de la catedral de Vic) de época romanica, para estudiar, después de los de 
tesellas o placas, los de picdrecillas o cantos de río influidos por aquéllos 
en sus temas. Apéndices: catalogo de motivos y esquemas decorativos. 
Estudio del pavimento del claustro de Poblet, del siglo XIV. Gran desplie-
gue de ilustraciones (mapas, dibujos, cuadros, laminas y fotos en negro y 
color). - M. R. 
79-640 MATAS I BLANXART, M. TERESA: Els esmalts romànics a Catalunya. 
1: Arquetes. - Pròleg d'Eduard Carbonell i Esteller. - Artestudi 
Edicions (Art romànic, 14). - Barcelona, 1982. - 336 p. + 181 ¡¡s., 
66 de elias en color (21 X 13). 
Valioso estudio técnico de un tema practicamente inédito. Previo el estu-
dio de las técnicas del esmalte, y la visión de conjunto de los esmaltes 
europeos e hispanicos de los siglos IX al XIII, con identificación de los di-
versos talleres, se ofrece un minucioso catalogo de las 26 arquetas (y frag-
mentos) existentes en Cataluña, proporcionando las fichas técnicas y re-
producción grafica de cada pieza, y una extensa bib!iografía complemen-
taria. Apéndice sobre los elementos ornamental es. Edición excelente. 
-.M. R. 
79-641 ALTISENT, AGUSTÍ: Per a la història de Senan (1159-1264). - «Centre 
d'Estudis de la Conca de Barberà. Aplec de treballs» (Montblanc), I, 
núm. 3 (1981), 155-195, 1 mapa. Separata. 
Estudio del señorío de Senan (hoy municipio de la Conca de Barberà, 
Tarragona), en sus diversos estratos feudo-señoriales, a base de documen-
tos -del Archivo Histórico Nacional. Las familias Granyena, Cornellana y 
Tàrrega, con sus correspondientes derechos, y los de los monasterios de 
Montserrat y luego de Poblet, que acaban prevaleciendo, se analizan mi-
nuciosamente. El ejemplo del castillo y término de Senan, claro' y comple-
to, podría apJicarse, sin duda, a muchos otros, dentro del feudalismo 
pleno (siglos XII-XIII) . ...:... M. R. . 
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79-642 DUFOURCQ, CHARLES-EMMANUEL: Rapports entre l'Afrique et l'Es-
pagne au XIIle Siècle. - «Medievalia» (Barcelona), núm. 1 (1980), 
83-102_ 
Cf. IHE n.O 79-413. Conferencia del VII Curso del Instituto de Estudios Me-
dievales de la Universidad Autónoma de Barcelona (1979). Síntesis de las 
relaciones hispano-africanas, a partir de la desaparición del imperio al-
mohade, principalmente en sus aspéctos políticos y económicos, en que se 
examina, sucesivamente, el papel de los distintos reinos hispanocristianos 
(Navarra, Portugal, Castilla-León y. Corona de Aragón), o mejor el de al-
gunas figuras destacadas (reyes y príncipes) y de sus milicias, empleadas 
en el Norte de Africa en la lucha de los almohades contra los meriníes. 
Referencias a la difusión del cristianismo en el Norte de Africa y particuc 
lar atención a ios mercados norteafricanos y al interés que por ellos te-
nían los comerciantes de los rei nos cristianos de España. - M. R. 
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79-643 CARLÉ, MARÍA DEL CARMEN: 'Notas para el estudio de la alimentación 
y el abastecimiento en la baja Edad Media. - "Cuadernos de His-
toria de España» (Buenos Aires), LXI-LXII (1977 [1978]), 246-341. 
Con una buena base documental y literaria relativa al reino castellano, se 
realiza una aproximación a un tema amplísimo y con diferencias acentua-
das en el ambito peninsular. En realidad, presenta un esquema· de los 
puntos a tratar: alimentos, problemas de abastecimiento, monopolios, 
intermediarios, comercio, legislación, trascendencia social, etc. - C. B. 
79-644 KRIEGEL, MAURICE: Les juifs à la fin du Moyen Age dans l'Europe 
méditerranéenne. - Hachette, littérature. - París, 1979. - 287 p. 
(23 x 14)_ 
Conjunto de ensayos de interpretación histórica en torno a la situación 
de los judíos en Provenza, el Languedoc, la Confederación catalano-arago-
nesa, Navarra y el reino de CastilIa, entre los siglos XIII y XV_ El autor de-
muestra haber asimilado la multitud de datos dispersos proporcionados por 
las historia s clasicas y las monografias locales, aducidas abundantemente 
en nota. Su mérito consiste, no sólo en recogerlos sino también en haber 
interpretado su significado: pecando a veces, como es inevitable, de ambi-
güedad o generalización abusiva. Libro polémico y brilIante, escrito con 
reflexión y para reflexionar, completa las escasas obras de conjunto hoy 
existentes sobre el tema. Sin índices. - J. R. S. 
79-645 GARCiA-GRANERO FERNANDEZ, JUAN: "Vidal Mayor»: versión ròmancea-
da navarra de la «Maior Campi/atio» de Vidal de Canellas. - «Anua-
rio de Historia del Derecho Español», (Madrid), L (1980), 243-264. 
Tesis original de que la obra publicada por G. Tilander como traducción 
aragonesa de la Compilatio maior de Vidal de Canella s es, en realidad, una 
versión navarra, realizada por Michael Lupi de Candiu o Zandio, lo Que 
se apoya en fundamentos filológicos, en especial, la utilización del término 
«paramiento» en la instÍtución que en aragonés se denomina «conuenien-
ça».-J. L. A. 
79-646 MARTÍNEz DfEZ, GONZALO: En torno a los Fueros de Aragón de las 
cortes de Huesca de 1247. - «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), L (1980), 69-92. 
Tesis original de que Vidal de Canellas no debió ser protagonista de la 
Compilación de Huesca, de 1247, sino autor, exclusivamente, de la compila-
tia maior, posteriormente conocida como Vidal Maior, a la Que el rey con-
cedió cankter oficial, aunque no tuviera la difusión que cabia esperar de 
dicha sanción. - J. L. A. 
79-647 MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: El Monasterio de·.Santa 
María de Contada» en Cuéllar. - «Cistercium» (Cóbreces, Santan-
der), XXI, núm. 155 (1979), 301-324 + 2 lams. 
Continuación del trabajo publicado (IHE n.O 78-715) en «Cistercium», núm. 
150, abril-junio, 1978, p. 157-185. Se trata de la transcripción de seis docu-
mentos originales de dicho monasterio, pertenecientes los dos primeros a 
la reina doña Leonor, primera mujer de Juan I de CastiIla, el tercero y el 
cuarto a la reina doña Beatriz, segunda mujer de dicho rey, el quinto al 
infante don Fernando (el de Antequera) y el sexto al infante don Juan, 
hijo de don Fernando, todos señores de Cuéllar. Concluye 'con la relàción 
de los monjes profesos del monasterio de Sacramenia desde 1699 a:<1833: 
-L~L . 
79-648 WEYNS, N. I.: Antiphonale missarunl Praemonstratense. - Abadia 
de Averbode (Biblioteca Analectorum Praemonstratensium, 11.)-
Averbode (Bélgica, 1973). - XXIII + 187 p. (26 x 17). 
La liturgia específica premonstratense anterior a la' unificación de San 
Pio V estaba contenida en el Liber ordinarius (de rúbricas): el Sacramen-
tarium (o misal); y el Antiphonale psa/terii (antífonas del oficio). El autor 
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nos da en este Iibro las antifonas prqpias de la misa (omitiendo las pròsas 
o secuencias, muy abundantes y ya publicadas por Th. Heylen en 1893). 
Enumera los libros litúrgicos en que se ha basado, pero no los colaciona 
por separado en el texto que adopta. Tales liturgia y textos estuvieron 
plenamente en vigor a lo largo de toda la historia premonstratense medie-
val en España, en cuanto el secesionismo de las casas de nuestro país es 
posterior y por otra parte siguió en los tiempos modernos sin afectar a 
las singularidades ceremoniales. - A. L. 
79-649 ARMISTEAD, S. G.: An Unnoticed Fifteenth-Century Citation ol the 
«Libra de Buen Amor». - «Hispanic Review» (Philade!phia), XLI, 
núm. 1 (1973), 88-91. . 
Llama la atención sobre un fragmento del Libro de las bienandanzas e 
fortunas del noble vizcaíno Lope García de Salazar, en que se cita al pseu-
do-Catón, a partir sin duda de la estrofa 44 de la obra del Arcipreste de 
Hita. - L. F. D. 
79-650 RUIZ DOMÉNEC, JosÉ ENRIQUE: El origen de la catedral: estética 
escolastica e ideologia ec/esidstica. -'- «Mèdievalia» (Barcelona), núm. 
1 (1980), 49-82. 
Cf. IHE n.O 79-413. Conferencia del VII Curso del Instituto de Estudios Me-
dievales de la Universidad Autónoma de Barcelona (1979). Reflexiones teó-
ricas sobre el tema de la catedral gótica y su contexto social. - M. R. 
79-651 MATEO GóMEZ, ISABEL: Temas prolanos en la escultura gótica. Las 
sillerías españolas de coro. - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Diego Velazquez. - Madrid, 1979. - 478 p. 397 
figs. (26,S x 20). 
Importante estudio de iconografía que fue tesis doctoral dirigida por el 
profesor Diego Angula. Dedicada a la- escultura peninsular de fines de la 
Edad Media, resulta un trabajo modélico en su género, en especial por 10 
que atañe a la recogida e interpretación de los temas y motivos de índole 
profana en este tema tan manido y poco estudiado como es el de las si-
llerías de córo. No es que falten en la obra los temas religiosos, sino que 
los profanos, relacionada s con la literatura popular, son los que mas des-
tacan. En ellos cobran vida 'la literatura y el habla popular de! tiempo de 
Enrique IV y los Reyes Católicos. En adelante, no podra estudiarse cuanto 
se 'refieraa la vida y éxpresión popular en la Edad Media española, sin 
utilizarla. El estudio se ha basa do en las catedrales de Barcelona, Cuenca, 
Sevilla, León, Toledo, Plasencia, Ciudad Rodrigo, Zamora, Oviedo y Astor-
ga; y tambiénen otros templos como Yuste, Colegiata de Talavera, Sta. 
María la Mayor de Najera y Villalón de Campos. Se analizan la zoologia, 
la mitología, el fabulario, la paremiología, la emblematica, la literatura 
popular (eco de la clasica antigua y medieval), la astrología, la sociedad, 
la crítica social, e! ocio y los espectaculós; e! mundo al revés, vicios y vir-
tudes, heraldica, botauica, religiosidad. Isabel Mateo, al final de suo trabajo, 
declara què e! fin del mismo era la identificación de los temas profanos 
esculpidos y la justificación de' supresencia en el recinto de un templo. 
34 paginas de apretada, rara y utilísima bibliografia. - G. LI. e 
79-652 SANCHEZ HERRERO, JosÉ: Cddiz. La ciudad medieval y cristia/¡a 
(1260-1525). - Publicaciònes del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. - Córdoba, 1981. - 288 'p. con 13 lams. y 8 pIanos y 
mapas (24 x 17). 
Estudio monografico, muy informado y anotado minuciosamente, que, con 
apoyo en unos 600 documentos, en su mayor parte inéditos, y en una re-
visión atenta de la bibliografía existentes, proporciona una visión nueva y 
totalizadora de la historia de la ciudad' de Cadiz, con referencia a distin; 
tos aspectos (político, urbanístico, demografico, económico, social, admi-
nistrativo, hacendístico y religioso), constituyendo a la vez una síntesis 
equilibrada de lo conocido y un excelente punto de pJlrtida para futuras 
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investigaciones que amplíen o completen los aspectos aquí esbozados por 
primera. vez. Referencias a la diócesis de Cadiz-Algeciras de los siglos XIn 
al XVI, con mapa (p. 212-224). - M. R. 
79-653 VILAR, JUAN BAUTISTA: Historia de la ciudad de Orihuela. Tomo IIl: 
Los siglos XIV y XV en Orihuela. - Prólogo de Luis Rubio García. 
- Patronato «Angel García Rogel», Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia. - Murcia, 1977. - 433 p., 7 grMicos, 72 figs. (24 x 16). 
Nuevo volumen de la importante monografía del autor sobre la historia 
de la ciudad levantina, capital de las tierras de la baja cuenca del do Se-
gura (IHE n.O 79-479). Basandose en una documentación en parte nueva y 
en una bibliografía practicamente exhaustiva, se presenta la ciudad y la 
región de Orihuela no sólo en una descripción estatica, según los docu-
mentos, o cronológica, según los acontecimientos fechados, sino en un in-
tento de mostrar la dinamica social y política del territorio, dentro de 
movimientos social es mas amplios. Tienen particular relieve, en este perío-
do, el estudio de las sucesivas incorporaciones de la región a los rei nos 
de Murcia, Castilla y Aragón, como consecuencias de guerras y tratados. 
Por la naturaleza de la documentación conservada, el autor ha hecho una 
interesante síntesis de la vida religiosa de la región. La articulación de la 
producción urbana y rural con los circuitos económicos y políticos ocupan 
una part e muy importante del libro, como trasfondo estructural que el 
autor tiene presente en 'la presentación de .todos los problemas, hasta en 
los culturales. En este tema, es interesante su resumen acerca del bilin-
güismo imperante -como en la vecina Murcia, con dial ec tos locales en 
ambas lenguas-, pero llama la atención la poca producción literaria y los 
datos esparcidos sobre el arte, con pocas referencias a la arquitectura 
civil y militar. Buenos índices. Obra de conjunto, rica en enfoques y pru-
dente en sus conclusiones, fundamentadas. - M. E. 
Corona de Aragón 
79-654 PÉREZ MARTíNEZ, LORENZO: Corpus documental balear (3), (4).-
«Fontes Rerum Balearium» (Palma de Mallorca), 11, núms. 2 y 3 
(1978), 261-292 + 501-516. 
Recoge la documentación del reinado de Jaime I, siguiendo la pauta an-
terior (IHE n.O 77-650), en el tiempo que media entre los núms. 285b y 466, 
esta es de marzo a scptiembre de 1233. - G. LI. . 
79-655 HINOJOSA MONTALVO, JosÉ: Crònica de Pere Maça. - Edición, intro-
ducción, notas e índices por ... - Universidad de Valencia. Secreta-
riado de Publicaciones. - Valencia, 1979. - 68 p. (24 x 17). 
Transcripción íntegra de esta crónÏca que llasta la fecha permanecía iné-
dita entre los fondos del archivo de la catedral de Valencia. Analiza en la 
introducción el contenido de la misma y señala la atención que se presta 
a los moÍlarcas catalano-aragoneses, desde Alfonso 11 hasta Alfonso V. 
También se refiere a las fuentes consultadas por el autor de la Crónica 
y tratar de àveriguar el lugar y fecha de redacción. Se completa con indi-
ce toponomastico. - J. A. J. 
79-656 LACARRA, JosÉ MARÍA; y GONzALEZ ANTÓN, LUIS: Les testammts de 
la reine Marie de Montpellier. - «Annales du Midi» (Toulouse-Bor-
deaux), XC, núm. 137. (1978), 105-120. 
Estudio de los tres testamentos (1209, 1211 y 1213) otorgados por la reina 
María (t 1213), esposa de Pedro el Católico (1196-1213), el primero sólo 
era conocido por una cita de J. Zurita. Su original, que publican, se con-
serva en la colección Salazar de Castro, de la Real Academia de la Histo-
ria de Madrid.-J. C. 
79-657 CABESTANY I FORT, JOAN F.: Jaume I (1208-1276). - Ajuntament de 
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Barcelona. Delegació de Serveis de Cultura. - Barcelona, 1976.-
60 p. con 17 ils. (19 x 16,5). 
AgiI síntesis de vulgarización sobre la vida y obra del monarca, enmar-
cada en su época y jalonada con fragmentos de los textos de la misma, 
documentales y cronísticos, intercalados en el relato. Atención a la rela-
ción del soberano con la ciudad de Barcelona, a cuyos escolares dedica el 
Ayuntamfento esta obra. - M. R. 
79-658 KRIEGEL, MAURICE: Un trait de psychologie sociale dans les pays 
mediterranéens du Bas Moyen Age: le juif comme intouchable.-
• Annales. ~conomies. Societés. CiviIisations» (París), XXXI, núm. 
2 (1976), 325-330. 
La teoría del autor del trabajo es que durante los siglos XIII y XIV, en los 
esta dos peninsulares de la Corona de Aragón, existió un doble nivel en las 
relaciones entre los cristianos y la comunidad judía. Una clase dirigente 
judía fue respetada por el poder estatal cristiana y ot ra clase inferior se 
vio marginada por sus conciudadanos y por los organismos municipales, 
que tuvieron una actuación totalmente antisemita. Utiliza documentación, 
édita principalmente, del Archivo de la Corona de .Aragón, y de archivos 
municipales. -.J. C. 
79-659 REINHARDT, KLAus: Hebriiische und spanische Bibeln allf dem 
Scheiterhaufen der ·Inquisition. Texte zur Geschichte der Bibelzen-
sur in Valencia um 1450. - «Historisches Jahrbuch» (Freiburg¡ 
München), CI, núm. 1 (1981), 1-37. 
Los contactos entre Jas exégesis cristiana y judía, y las versi ones en len-
gua vulgar favorecidas por cat aro s y valdenses, influyeron en los estudios 
bíblicos de la España bajomedieval y motivaron la intervención en la Co-
rona de Aragón de la Inquisición, censurando, confiscando o prohibiendo 
tales versiones. En la Biblioteca Real de Bruselas, Codex 11465, se conserva 
el manuscrito latino, que, se transcribe en parte (fols. 49r-64), en el cual 
figuran dos piezas de irriportancia para conocer la historia de la censura 
bíblica en la Corona de Aragón, a mediados del siglo xv. Reinhardt. am-
bienta y analiza el texto, relativo a la existencia de biblias hebraicas (par-
ticularmente en manos de conversos) y romanceadas en la scde valentina, 
y Jas fuentes de la polémica antijudía que en el mismo se refleja, antes de 
jncluir la carta al obispo. de' Valencia, el cardenal Alfonso de Borja (1378-
t458), .en la curia romana, en que se expone el problema. La completan 
detalles de las traducciones falseadas. - M. R. . 
79-660 GARC1AS PALOU, S.: Ramon Llull, ante la convocación del concilio de 
Vienne. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), núm. 354, LXXVI 
(1975), 343-358. 
Comentari o sobre los tres escritos luIianos concernien tes al concilio de 
Vienne (1311-1312) y su influencia en el mismo: Del Consili,·Liber de ente 
simpliciter per se et propter se y su extracto Petitio Raymundi ad acqui-
rendam Terram Sancta m, ms. de la Biblioteca Nacional de París. - N. C. 
79-661 ALBERT MIQUEL, [EUFEMIÀ FORT I COGUL]: Relacions del monestir de 
Santes Creus amb l'antic orde de Montesa. - «Santes Creus. But-
. llet-í de l'Arxiu Bibliogràfic» (Santes Creus), V, núm. 41 (1975), 1-71. 
Noticias históricas de la orden de Montesa (1317) instituida para suplir a 
la ex tingui da orden militar del Temple (1312), de la cual heredó sus pose-
siones y bienes en el reina de Valencia. La orden de Montesa estuvo vin-
culada canónicamente al Císter, y el abad de Santes Creus actuó de prior, 
cargo que delegaba en uno de· sus monjes (1321-1662). Uti1iza documenta-
ción inédita del Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archivo de la Corona 
de Aragón (Barcelona) y archivo del monasterio de Poblet, de los que pu-
blica 33 documentos (1317-1638). - J. C. 
79-662 VERNET, JUAN: El mundo cultural de la Corona de Aragón· con 
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. Jaime I. - En "Estudios sobre historia de la ciencia ... » (IHE n." 
79-9), 71-94. 
Ponencia en el X Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Zaragoza, 
1979). Después de evocar las relaciones culturales influenciadas por las tres 
religiones monoteístas que tenían fieles en los territori os de la corona en 
el siglo XIII (aunque sin precisar su muy desigual importancia demognífi-
ca y cultural), se detiene en algunos ejemplos y fórmulas matematico-as-
tronómicas. - M. E. 
79-663 VERNET, JUAN: Los conocimientos astronómicos de Ramón Llull.-
En «Estudios sobre historia de la ciencia ... » (IHE n." 79-9), 309-323. 
Estudio de los textos astronómicos de Ramón Llull, llegando a la concIu-
sión que los conocimientos del intelectual mallorquín en este terreno «dis-
taban mucho de alcanzar el nivel científico que tenían los medios cultos 
de la época». Reproducción de un artícul0 publicado en Barcelona en 1952 
(!HE n." 435). - M. E. 
79-664 VIllANOVA, ARNALDUS DE: Opera medica omnia. lI: Aphorismi de 
gradibus. - Edidit et praefactione et comentariis anglicis instruxit 
Michael R. Mc Vaugh. - Universidad de Barcelona (Seminarium 
historiae Granatensis). - Granada-Barcelona, 1975. - XIV + 338 p. 
(In-8."). 
Rec. Danielle JacQuart, «Bibliothèque de l'École des Chartes» (París), 
CXXXVI (1978 [1979]), 416-418. Elogia esta obra, en la que resalta su inte-
rés por la aplicación matematica en el dominio de 1a farmacia y por la re-
lación estrecha entre la medicina y la filosofía natural. - J. A. J. 
79-665 ROSSICH, ALBERT: Prosa rítmica i prosa rimada en català: Notes a 
propòsit de la funció poètica del llenguatge. - «Anuario de Filolo-
gía» (Barcelona), II (1976), 531-547. 
Aplicación a la literatura catalana de 'los conceptos retóricos .cursus» y 
«sitniIicadencia», con un ana.lisis gramatical y métrico del versículo 314 
del Libre d'Amic e Amat de Ramon Llull como apéndice. - L. F. D. 
79-666 VERNET, JUAN: La fecha de composición de la za'irayat al-'alam.-
En «Estudios de historia de la ciencia ... » (IHE n.' 79-9), 325-326. 
Fija entre 1253 y 1269 la cómposición del poema de Ad-Sabti sobre la 
«maquina de pensar», antecedente posible de la «maquina» de Ramon Llull. 
Artículo publicado ya en 1969. - M. E. 
79-667. LLOMPART MORAGUES, GABRIEL: Inventa'rios de templos -medievales 
mallorquines, I y Il. - «Fontes rerum Balearium» (Palma de Ma-
llorca, 1978), lI, núms. 2 y 3 (1978), 447-452 + 661-679. 
Inventarios de la parroquia de Sóller, capilla de la Almudaina, de Santa 
Catalina del puerto de Sóller, de la parroquia- de Muro yde la de San 
Jaime de Palma, en su mayoría del siglo XIV. - A. V. -' 
79-668 ROSSEllÓ VAQUER, RAMON; BOVER PUJOL, JAUME: Història d'Andratx. 
Segles XIII-XIV. - Introducció de Baltasar Porcel. - Grafiques Mi-
ramar. - Ciutat de Mallorca, 1978. - 222 p., ils. (75 x SO). -
Ramon Rosselló, especialista en la historia local de Mallorca, puede pres-
tar atención a determinadas localidades que han perdido rnucha docu-
mentación, que debeser sustituida por la penosa labor dezurcido median-
te los archivos de caracter general (Archivo Histórico del Reino de Mallor-
ca,Diocesano, Capitular, etc.). Hay que reconocer Que el método que si-
gue en la exposición puede a veces resultar algo deshilvanado pero permi-
te en todo momento confrontar los sucesos con los contemporaneos de 
otros lugares. No cabe duda de que su labor metódica ha hecho abrir los 
ojos y ha facilitado la entrada en liza de monografías concretas que sin 
él no se hubieran redactado jamas. En esta obra colabora con el bibliote-
cario Jaume Vover, natural de la tierra de Andratx. Los capítulos del Iibro 
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son: La conquista, La concordia de jurisdicciones del territorio, La villa y 
su gobierno, Los judíos y esclavos, El lugar de la Palomera, Pesca, agri-
cultura y ganaderfa, Las fincas del término, Sanidad, Defensa, Tensión 
entre la ciudad y las vi11as, Las gueerras del medioevo, La iglesia parro-
quial, La justicia. Un tomo bien enmarcado, bien pautado y sugeridor. 
-G. L1. 
79-669 ROSSELLÓ VAQUER, RAM6N; FERRER MASSANET, RAFEL: Història de Ma-
nacor. - Tom I: Segle XIII. - Gràfiques Miramar. - Mallorca, 1977. 
149 p. (24 x 16,5). 
Transcripción parcial de documentos del siglo XIII contenidos en los libros 
de protocolos del Archivo Histórico Municipal de Manacor. Después de una 
breve introducción a la conquista de Mallorca por Jaime I (1229), al re-
parta de la isla y su administración, las transcripciones se agrupan por 
temas: la vi11a, los arabes, la iglesia, etc., cuya mayoría hace referencia 
a las tierras que ocuparon los nuevos pobladores, en feudo de Nuno Sanç 
primero y, a la muerte de és te (1241), del rey, y a los traspasos de propie-
dad de dichas tierras. No contiene ninguna tesis ni deducción histórica. 
De interés por la abundancia de citaciones onomasticas. - M. Pa. 
Cataluña 
79·670 OLLICH [CASTANYER], IMMA: La història medieval i les noves tècni-
ques d'anàlisi per ordinador: Els testaments de Vic del segle XIII. 
- «Acta Historica et Archaeologica Medievalia» (Barcelona), l, núm. 
1 (1980), 11-27. 
Interesante articulo en el que la autora expone el método utilizado para 
la realización de su tesis doctoral, leída en Barcelona en junio de 1981, y 
que consiste en un estudio socioeconómico de Vic en el siglo XIII, a base 
del estudio de una serie de testamentos. El ami1isis" se realizó en dos eta-
pas: trabajo de archivo y examen de 'la" información obtenida a través de 
ordenador. Esta última es quiza la mas destacable, sobre todo si tenemos 
en cuenta la novedad del sistema aplicado a la historia medieval. La abun-
dancia de ejemplos concretos, cuadros y grftficos, facilita la comprensión 
del trabajo. La autora destaca las ventajas e inconvenientes del método. 
Entre los últimos, la dificultad de confección de un programa adecua-
do, dificultad que disminuiría en gran manera si el método se uti1izara 
con mas frecuencia. - A. V. 
79·671 KEIGHTLEY. R. G.: Muntàner and the Catalan Grand Com"any.-
«Revista Canadiense de Estudios Hispanicos», IV (1979), 37·58. 
Estudio de los capítulos 194-244 de la Crònica de Muntaner que tratan de 
la expedición de los catalanes al Oriente, para concluir Que representan 
una entidad perfectarnente autónoma y aislada dentro de la obra total, y 
quizas un núcleo original escrito mientras Muntaner gobernaba Djerba y 
antes de que pensase en historiar toda la dinastía de Aragón. - D. L. 
79·672 BERTRAN I ROIGÉ, PRIM: El llibre del batlle reial de Lleida Ramon 
de Carcassona (1366-1369). - «MisceHània en homenatge al professor 
Roca i" Lletjós». - Institut d'Estudis Ilerdenses. - Lleida, 1979.-
157·186 p. Separata. 
Transcripción, precedida del estudio del cargo y competencias del baylè 
real,y anotación sumaria del contenido del mencionado libro de cuentas, 
conservado en el fondo del Real Patrimonio, del Archivo de la Corona de 
Aragón (Barcelona). De particular interés para conocer la comunidad ju· 
día de Lérida. Entre ótras noticias curiosas, las del sepulcro de Alfonso 
el Benigno, obra del escultor "Pere de Guines. 1ndice alfabético ònomas-
tico.-M. R. 
79-673 LAzARO DE LA ESCOSURA, PILAR: El condado de Prades: contribución 
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al estudio de Sl!S documel1tos. - «Historia. Instituciones. Documen. 
tos» (Sevilla), III (1976), 347·396. 
Estudio paleogrMico y diplomatico de un conjunto de documentos referen-. 
tes al condado de Prades, y que se encuentran en el archivo de la casa du. 
cal de MedinaceIi. Detallada clasificación y descripción de cada documen. 
to seleccionado. Resumen lineal de la historia de este condado desde sus 
inicios, después de la reconquista, hasta la toma de posesión del infante 
don Pedro, hijo de Jaime 11 en 1342. Regesta de los 66 documentos esco· 
gidos. - A. C. H. 
79·674 SEPTIMUS, BERNARD: Piety and Power in Thirteentl1·Century Ca ta· 
lonia. - En «Studies in Medieval Jewish History and Líterature».-
Edited by Isadore Twersky. - Harvard University Press (Harvard 
Judaic Monographs, 2). - Cambridge (Massachusetts) London (En-
gland), 1979. - 197·230. 
Estudia el conflicto surgido dentro de la comunidad judía de Barcelona, a 
la muerte de Seset ben Ishaq Benvenist, en 1209, entre el grupo social lla-
mado .aristocratico» y el grupo de «rebeldes», bajo la influencia de aquél, 
el cual acabaría imponiéndose, con ayuda de la autoridad real, en 1241. Di-
buja la compleja personaIidad de los Iíderes del grup o «rebelde» (Yona 
ben Abraham Gerondí, Mosé ben Nahman, y Semuel ben Ishaq ha-Sardí), 
y pone de relieve la vertiente social, así como la filosófica, religiosa y mo· 
ral de este conflicto por el poder, a través de sermones, poesías y cartas en 
hebreo. - J. R. S. 
79-675 ESPAÑOL BERTRAN, FRANCESCA: Els casals de molins medievals a les 
comarques tarragonines. Contribució a l'estudi de la seva tipologia 
arquitecf!ònica. - «Acta Historica et Arch:aeologica Medievalia» 
(Barcelona), I, núm. 1 (1980), 231-254, iIs. 
Comunicación presentada al 20n Cof/oquí d'Història del Camp de Tm'raga-
na, Conca de Barberà i Priorat, celebrado en Tarragona en octubre de 1980. 
Localización, historia y descripción de 5 molinos tarraconenses, con pIanos 
y fotografías de cada uno de elIos. La autora defiende la tesis de la iden-
tidad de las técnicas arquitectónicas utiIizadas en este tipo de cons truc-
ciones con las de los edifici os religiosos bajomedievales. Breve introduc-
ción histórica y notas. - A. V. 
79.676 RIUS I CORNAD:5, JORDI: Documentació catalana a l'Arxiu Datini: la 
correspondència del meercader barceloní Lleonard de Johan.-
«Acta Historica et Archaeologica Medievalia» (Barcelona), l, núm. 
. 1 (1980), 127-132. 
Noticia de la existencia de dicho fondo documental en este archivo de 
Prato (Italia). El autor señala los diversos temas que en él se tratan y el 
papel que en ello representa la decadencia económica de Barcelona (las 
cartas estan fechadas entre 1398 y 1400). Se indica Ja existencia de vocabu· 
lario italianizado y se publican 9 cartas en apéndice. - A. V. 
79-677 SANS I TRAVÉ" JOSEP M.a; GUASCH I DALMAU, DAVID: Les ordinacions 
del Montmell (segle XV). - «MisceHània Penedesenca» (Vilafranca), 
II (1979), 221-246, 1 fotografía. 
Descripción, transcripción y so mero estudio de dichas ordinacions que 
regulaban la vida económica y social de los habitantes del término del 
castell de Montmell (comarca del Penedès), feudo del obispo de Barcelo-
na. lnteresantes, entre otras noticias, por los dato s sobre la ganadería y 
agricultura ¡ocales. Incluye vocabulario de palabras antíguas. - A. G. 
79·678 PUIG, IGNASI: Pariatges e11lre els abats de Gerri i els comptes del 
. Pallars Sobirà i de Foix, dels segles XIV i XV. - «UrgelIia» (La Seu 
d'Urgell), II (1979), 347-377. 
Analíza dos «pariatges» de los años 1368 y 1425 entre el monasterio de 
Gerri y los mencionados candes. Estudia los capítulos que integran cada 
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uno de elias, en los que se establece la jurisdicción señorial sobre diversos 
lugares del abadiazgo, y los derechos y obIigaciones entre la citada entidad 
eclesiastica y los con des de Pallars Sobirà y de Foix. Transcribe los dos 
documentos al final del artículo e incIuye un mapa de la zona. - J. A. J. 
79-679 SPICCIANI, AMLETO: La produttivitd del capitale monetario e la ques-
tione deltinteresse nella dottrina teologico-canonistica dei secoli 
XIII e XIV. - En «Fonte Avellana nella soeieta dei secoli XIII 
e XIV. Atti del 11 Convegno del Centro di Studi Avelleniti». - Fonte 
Avellana, 1979. - 325-362 p. (24 X' 17). ' 
Estudio de las vicisitudes de la condenación de la usura por la moral ca-
tólica durante la época en cuestión. Se cita entre otras la doctrina del 
canonista catalan Ramon de Penyafort -en su Summa de casibus poeni-
tentiae- a propósito del préstamo· marítimo o fenus nauticum. Interpre-
tan do la Decretal Naviganti, dicho santa dominico entendí a que el pacto 
de un interés prohibida como contrapartida de la asunción del riesgo de 
la navegación no era lícito, a no ser que implicara una compensación del 
lucro cesante en el caso de que el acreedor hubiera renunciado a una in-
versión prevista y productiva para complacer la petición del prestatario. 
-A. L. 
79-680 BERTRAN, PRIM: La dècima de la Diòcesi d'Urgell corresponent a 
l'any 1391. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 11 (1979), 257-347. 
Da a conocer el libro de la décima de la citada diócesis, cuyo texto se 
conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. Es de gran interés por 
la relación de parroquias que presenta y ofrece al investigador una serie 
de datos útiles para estudiar la situación administrativa, jurídIca y eco-
nómica de las respectivas entidades y miembros eclesüisticos. En la in-
troduccióri trata de las fuentes has ta el presente publicadas sobre este 
tema, así como del cobro de la décima y todo lo relaciona do con la orga-
nización administrativa. Incluye indices onomastico y toponimico, ade-
mas de un mapa de los decanatos del obispado de Urgel en el mencionado 
año.-J. A. J. 
79-681 FORT I COGUL, EUFEMIÀ: Un gran vila-secà del segle XIII: fra Bo-
nal1at, abat de Santes Creus. - Monografies de Vila-seca-Salou, 4.-
Vila-seca-Salou, 1975. -101 p., 8 lams. (23,5 x 16,5). 
Biografia del undécimo abad del monasterio cisterciense de Santes Creus 
(Tarragona) (1290-1308). En esta biografia destaca su actuación como con-
sejero del rey Jaime li, que le permitió convertir, durante dos generacio-
nes, su cenobio en el panteón de los monarcas de la Corona de Aragón. 
Esta actividad política aportó al monasterio de Santes Creus notables be-
neficios, principalmente económicos,. consecuencia del prestigio adquirido 
por su relación con la monarquia. Utiliza documentación inédita conserva-
da en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. - J. C. 
79·682- SOBERANAS, AMADEU-J.: Una Companyia per regir les escoles de gra-
mdtica de Cervera el curs 1440-1441. - «Boletin de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona» (Barcelona), XXXVII (1977-1978), 
169-175. 
Publicación y comentario de un documento inédito de 1440, depositado 
en el archivo de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona), sobre la sociedad 
contractual establecida entre el maestro mayor Rafael de Tàrrega y el 
bachiller Joan Canalda, a fin de impartir las disciplinas de la gramatica y 
lógica en Cervera (Lleida). En nota a pie de pagina se inserta una muy 
útil bibliografía sobre la organización de la enseñanza primaria y secun-
daria en la Catalunya de la Baja Edad Media. - F. A. G. 
79-683 V,IERA, DAVID J.: Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc 
Eiximenis .( 134O?-1409). - Presentació de Martí de Riquer. - Funda-
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ció Salvador Vives Casajuana. - Barcelona, 1980. - 131 p. (24 x 
x -17). 
Distribuye la bibliografia reunida en seis apartados: I: Manuscritos; II: 
~ncunables o libros raros; III: Ediciones modernas; IV: Fragmentos yadap-
taciones; V: Estudios y referencias a la vida y obra eiximenianas, y VI: 
Conferencia s no publicadas y publicaciones aceptadas·o enunciadas. Es de 
interés el comentario que acompaña a cada referencia. Sirve de prólogo 
a la obra un estudio histórico sobre la crítica eiximeniana. - J. A. J. 
79-684 LLOMPART, GABRIEL: El nacimiento de las Clansas de Pedralbes.-
• Traza y Baza» (Barcelona), núm. 7 (1978), 127-129 + ils. 
Grupo de piezas de alabastro del siglo XIV, muestra de la presencia de la 
devoción al nacimiento fijo (no desmontable todavia) en el ambito fran-
ciscano catalan. Hito importante del belenismo peninsular. - F. A. G. 
79-685 RIERA I VILAR, FRANCESCA; CABESTANY I FORT, JOAN-F.: Ceràmica de 
Manresa. Segle XIV. - Pròleg de Santiago Alcolea. - Caixa d'Es-
ta~vis de Manresa. III Premi Oms i de Prat, 1979. - Manresa, 1980. 
- 233 p., con 2 fotos, 66 lams., y 4 tablas (25 X 19). 
Notable aportación al conocimiento de las ceramicas catalanas bajomedie-
vales. Estudio pormenorizado de 66 piezas completas de ceramica decora-
da en tonalidades verdi-negras, del segundo tercio del siglo XIV, halladas en 
1936 en las bóvedas de la iglesia manresana del Carmen y exhibidas hoy 
en el museo de Manresa. Tras analizar el ambiente en que surgió este 
tipo de ceramica, sus características y su hallazgo casual, y trazar su rica 
tipología, se procede a un examen minucioso de las piezas, proporcionan-
do su inventario grafico y las medidas, estado de conservación y bibliogra-
fía de cada una de ellas, clasificadas por tipos. Se estudia luego su deca-
ración y su valor artístico, y se compara con la ceramica de Cotlliure, su 
paralelo mas próximo. Conclusiones y bibliografía. Edición cuidada.-
M.R. 
79-686 BERTRAN-RoIGÉ, P[RIM]: La redención jurisdiccional de la villa de 
Olesa de Montserrat (1449). - «Pirineos» (Jaca), núm. 112 (1981), 
57-68. 
Presentación ambiental ,estudio y transcripción del capítulo de las Cor-
tes de PerPiñan, de 10 de septiembre de 1449, en el cual la reina María 
otorga, entre otros, el privilegio a la villa de Olesa de no ser separada en 
lo sucesivo del patrimonio real y la convierte en «calle» de Barcelona (Ar-
chivo de la Corona de Aragón). - M. R. 
79-687 RECASENS COMES, JOSÉ M.a: Datos para un estudio de la ciudad de 
Tarragona en el siglo XIV. - «Revista Técnica de la Propiedad Ur-
bana» (Tarragona), núm. 13 (1966), 61-67. 
Rec. Salvador-Jo Rovira, «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núms. 129-132 
(1975 [1977]), 101-102. Noticias de la demografía tarraconense, que utilizan 
como fuente los fogatges (1358-1381), y de las reformas urbanas realizadas 
durante esta centuria, especialmente la construcción de la nueva muralla 
(<<muralleta»). - J. C. 
79-688 RECASENS COMES, JOSÉ M.a: Aportación al estudio de la sociedad ta-
rraconense del primer tercio del siglo XV según datos extraídos del 
«Llibre de la passada del mur». - «Revista Técnica de la Propiedad 
Urbana» (Tarragona), núin. 15 (1967), 59-68. 
Rec. Salvador-Jo Rovira, «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núms. 129-
132 (1975 [1977]), 101-102. Noticias demograficas y sociales de la ciudad de 
Tarragona aportadas por este censo, decretado para poder cobrar las im-
posiciones para la conservàci6n de las murallas y fosos de la ciudad (1428). 
-1. C. 
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79-689 CONTEL BAREA, CONCEPCIÓN: El Císter zaragozano en los siglos XIII 
y XIV: Abadia de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. - I: . Texto. 
-11: Documentos. - Institución «Fernando el Católico» (Fuentes 
Históricas Aragonesas, 6 y 7). - Zaragoza, 1977. - 279 p. + 309 p., 
con ilustraciones. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O' 62950 y 64697. Continúa el estudio de la historia de este monas-
terio aragonés (1203-1409), que completa con tres temas monograficos: los 
monjes, con n6minas de los diferentes cargos monasticos; el dominio pa-
trimonial, con dos mapas donde sitúa las diferentes propiedades, y datos 
sobre la sociedad aragonesa de estas dos centurias. Sigue la edición de los 
documento s (47 a 234), previo amilisis paleognifico y diplomatico de los 
mismos (1202-1407), conservados en el Archivo Hist6rico Nacional de Ma-
drid y en el archivo de la Seo de Zaragoza. lndice antropo-toponomastico 
del diplomatario. - J. C. 
Valencia 
79-690 FERRANDO FRANCÉS, ANTONI: Consciència idiomàtica i nacional dels 
valencians. - Universitat de València, Institut de Filologia Valen-
ciana (Monografies i assaigs, 4). - València, 1980. - 229 p. (19,5 x 14). 
Ensayo documentado sobre la conciencia lingüística y nacional de los va-
lencianos, en el paso del siglo XIII a ¡nidos del XIV. Estudia en particular el 
uso de los vocablos <català» y «valencià», con sus variantes y equivalen-
cias, según los diversos períodos hist6ricos y según el ambiente en que 
se mueven los que nos han dejado textos escritos, literarios o documenta-
les. Importancia del elemento arabe y evoluci6n de la noción de «llemosí». 
Problemas de la unidad y de los particularismos de la lengua valenciana 
con sus hermanas de Catalunya y las Balears. Relaciones de la lengua y de 
la conciencia colectiva. Muy buen prólogo de Manuel Sanchis Guarner. 
-M.E. 
79-691 BURNS, ROBERT 1.: Los limites interiores de la Valencia de la recon-
. quista: un género de tipologia documental. - «Medievalia» (Bellate-
rra/Barcelona), núm. 1 (1980), 9-34. 
Conferencia anotada, pronunciada en el VII curso (1979) organizado por 
el Instituto Universitario de Estudios Medievales, de la Universidad Aut6-
noma de Barcelona, en el Archivo de. la Corona de Aragón. Presenta y am-
bienta un ejemplo concreto de aplicación del derecho a la organización 
del territorio, mediante el analisis de un proceso de 1265-1271, conservado 
en el Archivo de la Corona de Aragón y relacionado con Jofre de Loaysa, 
padre del cronista, y sus bienes en Valencia. Referencias a la fijación de 
límites en Bocairente, Serrelle y Bañeres, con estudio de los cristianos y 
musulmanes que intervienen, y de sus implicaciones. - M. R. 
79-692 MOMBLANCH [y GONZALEZJ, FRANCISCO DE P[ mul: Al Azraq. Capitdn 
de moros. - Valencia, 1977. - 138 p., 10 larns. (20 x 15). 
Estudia la figura de Al Azraq desde su enfrentamiento con Jaime I en 
1242-1243. Aborda el convenio del Pouet d'Alcalà de 1245, que examina Ini-
nuciosamente y pas a luego a la famosa rebelión que fija cronológicamen-
te entre noviembre de 1247 y junio de 1258. La zona de su dominio es difí-
cil determinaria, aunql'e ef>. probable que se extendiera entre los antiguos 
partidos judiciales de Pego, Callosa de Ensarrià y Cocentaina .con algunos 
enclaves aislados en los de Alcoy, Vilajoyosa, Denia, Gandía y Albaida. 
Tras la rendición y pacto de 1258 surgiría una nueva rebelión en 1276, aun-
que en dicho año morinan tanto Al Azraq como Jaime I. - P. L. 
79-693 MAGDALENA NOM DE DÉu, JoSÉ RAMÓN: La aljama de judíos de Bu-
rriana (siglos XIII-XV). - Capçalera per Norber Mesado. - Depar-
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tament d'investigació històrica. Museu Arqueològic Municipal. Bor-
riana. - Borriana, 1978. - 96 p. (21,5 x 16). 
Estudia dicha aljama a través de su marco jurídico, exponiendo la situa-
ción general de los judíos y mas concretamente los de Borriana, des de la 
normativa que regula los Furs a la que cada rey de la Corona fue dictan-
do. Señala los hechos de 1391 y la desaparición de la comunidad, su reacti· 
vación hacia 1415 y años posteriores gracia s a la nueva política de protec-
ción real, fijando su definitivo final entre 1474 a 1481 año en el que ya no 
existía. El autor sugiere que posiblemente sus habitantes se trasladaron 
a la aljama de Murvedre (Sagunto). En cuanto al marco social analiza su 
organización señalando la autonomía· que en España tuvieron aunque 
és ta variaba según el lugar y a través del tiempo. Tras indicar noticias 
concretas sobre la aplicación de justicia, médicos, y sinagoga concluye con 
un plano de la ciudad con emplazamiento de su judería. Finalmente al 
abordar el marco económico describe sus activi dades comerciales y de 
prestam is tas y sus obligaciones fiscales. - P. L. 
79-694 HINOJOSA MONTALvo, JosÉ: Süzagogas valel1cianas (1383-1492). - «Se-
farad» (Madrid), XXXVIII, núm. 2 (1978), 293-307. 
Recoge las escasas noticias ya con oci das sobre las sinagogas medievales de 
Valencia, Morvedre (Sagunto), Borriana y Castellón de la Plana. Comenta 
tres documentos episcopal es de los años 1383-1385 sobre nuevas sinagogas 
en Morvedre y Valencia. Al fin publica dichos documentos, procedentes 
del Archivo Diocesano de Valen cia, en una mediocre transcripción.-
J. R. S. 
79-695 MAGDALENA NOM DE DEU, JosÉ RAMÓN: Delitos y «calònies» de los ju-
díos valencianos ell la segunda mitad del siglo XIV (1351-1384).-
«Anuario de Filología» (Barcelona), li (1976), 181-225. . 
Catalogación de los delitos perpetra dos por judíos tomando como base 
los Libros de cuentas de los Bayles Generales del Reino de Valencia y los 
Libros del Justicia de la Ciudad de Valencia, con indicación de las pena s 
y multas a que se sometían los contraventores_ Interesante trabajo que 
ilumina aspectos del vivir cotidiano. Cada caso va acompañado del co-
rrespondiente registro documental. Al final se añade una lis ta onomastica. 
-L. F. D. 
79-696 CABANES PECOURT, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS: Formularios paia re-
población valenciana. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XLIX (1979), 533-545. 
Analisis diplomatico y publicación de los documentos-tipo para la repo-
blación valenciana, que aparecen en el registro núm. 6 de canci11ería, del 
Archivo de la Corona de Aragón, reinado de Jaime I. - J. L. A. 
Expansión mediterranea 
79-697 PISTARINO, GEO: La historia mediterrdnea bajo ulla perspectiva ita-
liana. - «Medievalia. (Barcelona), núm. 1 (1980), 103-118. 
Cf. IHE n.O 79-413. Conferencia del VII Curso de Estudios Medievales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (1979). Ensayo en que se revisan con-
ceptos tradicionales en la historiografía mediterranea, proponiendo una 
visión unitaria, con modelo italiano, para la cual se precisa enfrentarsc 
con muchos problemas: diversidad de lenguas, técnicas, etc. Repaso a los 
centros de estudios italianos y a sus iniciativa s y logros, en la diversidad 
de.líneas de investigación, así como a otros posibles campos sin investigar 
aún.-M. R. 
79-698 UDINA MARTORELL, FEDERICO: Un sistema de aculturación en el Me-
. diterrdneo: la presencia de la Corona de Aragón. - «Medievalia» 
(Barcelona), núm. 1 (1980), 119-128. 
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Cr. IHE n.O 79-413. Resumen de la conferencia pronunciada en el VII Curso 
del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma de Bar-
celona (1979). Previ a una rapida alusión a los diversos enfoques de la ex-
pansión catalano-aragonesa en el Mediterraneo, se plantea el contemplar 
dicha expansión como un fenómeno de acu!turación, señalando posibles 
vías de investigación al respecto. - M. R. 
79-699 SPREMIC, MOMCILLO: La Penisola Balcanica tra Oriente e accidente 
del secolo XI/I. - «Medievalia» (Bellaterra/Barcelona), núm. 1 
(1980), 35-48. 
Ct IHE n.O 79-413. Conferencia pronunciada en el VII Curso (1979) orga-
nizado por el Instituto Universitario de Estudios Medievales, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, en el Archivo de la Corona de Aragón. Repa-
so a Ja historia política, económica y espiritual de la península balcanica, 
con alusiones a la presencia de mercenarios españoles (1330) en Velbuzd 
y a la adquisición de plata en los Balcanes por mercaderes catalanes (véa-
se al respecto M. Spremic: Dttbrolmik i Aragaonci [Belgrado, 1971], a quien 
sigue). - M. R. 
79-700 MELONI, GIUSEPPE: L'Italia medioevale nella Cronaca di Piètro IV 
d'Aragol1a. - Edicione DelIa Torre (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. Centro di Studi sui rapporti italo-iberici). - Cagliari, 1980.-
170 p. (24,5 x 17). 10.000 liras. 
Reimpresión del texto catalan de los capítulos I, 9-35; IV, 67 y V, 1-43 de 
la Crónica de Pedro IV, que se refieren a hechos o relaciones de Cerdeña, 
Génova, Pisa y Venecia con la Corona de Aragón, con algunas anotaciones 
codicológicas, acompañado de la correspondiente traducción italiana de 
los mismos, debida a Meloni, y asimismo anotada, con atención a diversas 
interpretaciones. Precede una introducción, en que se sintetiza la proble-
mat ica de los seis autores, seis códices y cinco ediciones completas de esta 
Crónica. Bibliografía e índic e alfabético, onomastico y toponímico. - M. R. 
79-701 DAY, JOHN: Malthus démenti? Sous-peuplement chronique et cala-
l1lités démographiques en Sardaígne au Bas Moyen Age. - «Anna-
les. ~conomies. Societés. Civilisations» (París), XXX, núm. 4 (1975), 
684-702, dos hojas, una plegable. 
Estudio en el que el autor concluye que la existencia de un bajo nivel de 
ocupación en el agro sardo es anterior a la peste negra (1348), y que a 
partir de este momento aumentó el despoblamiento. Publica tres mapas 
(c. l3oo, c. 1350 y c. 1500) en los que se destaca el paso de una población 
dispersa a otra concentrada en un menor número de lugares habitados . 
. Utiliza su obra Villagi abbandol1ati in Sardegna del trecento al settecento: 
inventario (IHE n.O ), documentación édita y una amplia bibliogra-
fía. -'- J. C. 
79-702 DENNIS S.J., GEORGE T.: What 1zappened to archbishop Sirello's mo-
ney? - «Byzantine Studies», VII, núm. 2 (1980), 199-208. . 
La difícil situación de la iglesia latina en los dominios occidentales surgi-
dos en tierras bizantinas, se refleja en el analisis de un hecho concreto y 
sus consecuencias: la muerte del arzobispo de Tebas, capital del ducado 
catalan de Atenas, Sirello di Pietro (t 1357), y la usurpación de sus bienes 
por varia s personas, entre ella s Miquel Oller, canónigo y dean de la cate-
dral, motivó una serie de violencias en las que participaron clérigos y lai-
cos (1357-1366), debiendo intervenir la autoridad pontificia y los arzobispos 
de Atenas y de Tebas, así como el rey Federico III, en su calidad de du-
que de Atenas y Roger de Llúria, jefe de la Companyia Catalana, cuyas 
tropas provocaron la muerte violenta de Pere de Pou, vicario real del du-
cado, de su esposa Ange1ina, de varios oficiales y de dos canónigos, entre 
ellos el dean. Aunque es posi ble que Roger y sus partidarios sacaran pro-
vecho de dichas muertes, no se sabe con certeza d6nde fue a parar el 
dinero del arzobispo Sirello, reclamado inútilmente por los emisarios pon-
10 - !HE - XXV (1979) 
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tificios. Apéndice: transcripción de cinco carta s (1360-1363) de los papas 
Ino'cencio . VI y Urbano V, procedentes de' los registros de Archivo Vati-
cano.-M. R. 
M allorca-Rosellón 
79-703 SEGURA SALADO, JOSEP: El 'Regne de Mallorca. La bandera i l'escut 
de les Balears. - Edicions Cort. - Palma de Mallorca, 1980. - 55 p., 
3 lams. en color (22 x 16). 
El autor prueba la existencia de un reino de Mallorca integrando las tres 
isl,!s principales de las Baleares, tras lo cual presenta la bandera conce-
dida al viejo reino por el rey Sancho en 1312: armas reales (patrimoniales 
y familiares, las barras de Aragón) y armas de la ciudad de Mallorca (cas-
tillo de la Almudaina en plata sobre ondas). Creemos valida su posición 
en este aspecto. Reticencias por algunos aspectos formales y tonales, com-
prensibles en el autor, muy enterado, pero no especialista. - G. LI. 
79-704 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, GABRIELLE: Les fouilles de Rougiers (Var) . 
. Contribution à l'archéologie de l'habitat rural médiéval en pays mé-
diterranéen; - C.N.R.S. Centre de Recherches Archéologiques. Pu-
blication de l'U.R.A. núm, 6. Archéologie Médiévale Méditerranéen-
ne, Mémoires, núm. 2. - París-Valbonne, 1980. -724 p. con 520 iIs. 
(29,5 x 21). 
Tesis doctoral.. Importante estudio histórico-arqueológico del despoblado 
de Rougiers (Var), perfectamente ambientado en el contexto provenzal (si-
glos XII al xv). Ejemplo de la aplicación del método arqueológico al cono-
cimiento de la organización y evolución de la sociedad rural en Provenza, 
el estudio ofrece los resultados pormenorizados de una minuciosa excava-
ción (iniciada en 1961 supuso 16 años de trabajo) y el analisis de los mate-
riales, muy variados, a que dio lugar. Por tratarse de un trabajo pionero 
ha supuesto, en muchos aspectos, iniciar el estudio sin apoyaturas pre-
vias. Se excavó la totalidad del castilIo' y tres sectores del vilIorio y sus 
construcciones complementarias, trazandose una disección técnicamente 
perfecta de las estructuras y una minuciosa investigación de los materia-
les: monedas (nueve de elias correspondientes a los condes de la Casa de 
Barcelona), ceramica, utillaje de metal, hueso, piedra y vidrio, este último 
elaborado en el siglo XIV en eJ propio Jugar. Amplias referencias a las re-
laciones comerciales atestiguadas por la presencia de ceramicas catalanas, 
valencianas, aragonesas y andaluzas. -'- M. R. 
79-705 EMERY, RICHARD W.: Documents concerning some Jewish Scholars 
in Perpignan in the Fourteenth imd Early Fifteenth Centuries.-
«Michael. On the History of the Jews in the Diaspora» (Tel Aviv), 
IV (1976), 27-48. 
Aporta dato s documentales de los archivos departamentales de Perpinyà, 
sobre Bonafós de l'Argentera, autor conocido en hebreo como Yosef Kaspí 
(circa 1280-1345), y cuatro médicos traductores de obras de medicina lati-
nas al.hebreo: Issach Cabrit (circa 1-370-1429), Leó Jussé (circa 1365-1418), 
Bonsenyor Salamó (circa 1350-1415) y Bonafós Bonfill Astruc ('Azaria ben 
Yosef ben Abba Mari, circa 1380-1430). - J. R. S. 
79-706 EMERY, RICHARD W.: Le prêt d'argent juif en Languedoc et Roussi-
llon. - En «Juifs et judaïsme de Languedoc». - Edouard Privat, édi-
teur (Cahiers de Fanjeaux. Collection d'Histoire religieuse du Lan-
guedoc au XIU- et au début du XIV' sièc1es, 12). - Toulouse, 1977. 
-85-96. 
Basandose en sus propios estudios de los protocolos notariales de Perpinyà, 
expone algunas consideraciones generales sobre el préstamo de dinero por 
parte de los judíos y su profesionalismo en esta actividad, a fines del si-
glo XIII y durante el siglo XIV. - J. R. S. 
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79-707 EMERY, RICHARD W.: The Wealth of Perpigl1al1 Jewry in the Early 
Fifteenth Century. - En «Les Juifsdans l'Histoire de France».-
Premier Colloque International de Haïfa, sous la direction de My-
. riam Yardeni. - E. J. Brill. - Leiden, 1980. -78-85. 
Àporta datos sacados del archivo de protocolos de Perpinyà, con los que 
discute y niega validez a las conclusiones establecidas por I. Loeb, 'sobre 
la pobreza de los judíos. de Perpinyà en 1414, en un trabajo publicado en 
la «Revue des Etudes Juives» 14 (París, 1887), 55-79. Queda claro que los 
datos manejados por Loeb no son fiables para valorar la riqueza de los 
judíos; pero tampoco parece adecuado para ello el método empleado por 
Emery, quien toma como reales las cantidades ficticias estipuladas en los 
dotes y en los préstamos de judíos. - J. R. S. . 
79-708 SANTA MARÍA, ALVARO: Sobre la instituciol1alización de las asambleas 
representativasde Mallorca. - «Anuario de Historia del Derecho 
. Español» (Madrid), L (1980), 265-302. . 
DoCumentado trabajo que, en materia de administraci6n local mallorqui-
na, analiza el proceso que conduce desde un régimen de cooptación, esta-
blecido en 124\1 y conocido como regiment de Franquesa, a un régimen de 
intervención real, introducido en 1373, y al que se puede denominar siste-
ma de Vida o vitalicio. En apéndice se inserta la pragmatica que impone 
este último sistema. Se valoran las causas y consecuencias de los cambios 
orgarucos que se producen. - J. L. A. 
7'1-709 DEMAITRE, LUKE E.: Doctor Bemard de Gordon: Professor and Prac-
titioner. - Pontifical Institute of Mediaeval Studies. - Toronto, 1980. 
· XII + 236 p. (25,S x 17,3). 18 dólares. 
El autor, conocido especialista en el tema de la escuela de medicina de la 
universidad. de Montpellier, nos ofrece un exhaustivo estudio de la obra 
de B. de Gordon, quien, a pesar de su nombre escocés, había nacido en 
la propia Occitania o en Provenza. El trabajo describe la situación de 
Montpellier cuando la ciudad se hallaba bajo el dominio de los reyes de 
Mallorca. Con gran dominio de las fuentes, el profesor Demaitre demues-
tra que B. de Gordon usó la observación médica o las fuentes arabes para 
rebatir algunos de los descubrimientos de Galileo, y que también refutó a 
Avicena con razonamientos deductivos. Inmejorables notas a pie de pagina 
y bibliografía. - J. L. Sh. 
79-710 COTS, MONTSERRAT: Notas históricas sobre el trovador Guillem de 
· Cabestany. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona» (Barcelona), XXXVII (1977-1978 [1979]), 23-65. 
Estudio que pertenece a la tesis doctoral de la autora, leída en 1975. A par-
tir del analisis del testamento entre otras fuentes, de un tal Amaldo de 
Capite Stagno, y de las acta s de donaciones de ciertos bienes que Ramon 
de Castell Rosselló, Saurimonda y el hijo de ambos hicieron a la orden 
del Temple de Perpinyà, la autora llega a considerar la verosimilitud acer-
ca de la historicidad de los personajes que concurren en la famosa leyeIi-
da trovadoresca del «corazón comido». En apéndice se transcriben cinco 
documentos, cuatro de los cuales eran inéditos. - F.A.G. 
Corona de Castilla 
79,711 MARTÍNEZ DfEZ S.J., GONZALO: Libra Becerro de las Behetrías. I y 
II: Estudio y texto crítica. III: lndices y mapas. - Prólogo de Al-
fonso García-Gallo. - Centro de Estudios e Investigación «San Isi-
doro». Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Archivo HistórÏco Dia-
· cesano. - León, 1981. - 606 + 657 + 129 p. + 16 mapas (25 x 17,5). 
Importante obra que el autor pone al alcance de los investigadores, con 
transcripci6n íntegra del códice original conservado en el Archivo General 
~e Simancas .. ~n la introducción, se examinan. las circunstancias que ma-
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tivaron su redacción, el origen, historiografía, contenido, datación, autoría 
nombre del Libro Becerro, así como la transmisión manuscrita del mismo, 
logrando establecer un stemma de Tl códices, con descripción pormenori-
zada de cada uno. En la edición crítica se distribuye el manuscrito estu-
diado en quince merindades, conforme a la división académica de la épo-
ca, con 2.109 epígrafes que respon den a otros tantos lugares, villas o con-
cejos y 293 aldeas y se recogen en cada uno los datos referentes al estatu-
to jurídico del'lugar, a los derechos económieos correspondientes al rey 
y a los señores. ,Cuatro índiees completan la obra: Toponímico, antroponí-
mico, de instituciones y de medidas, pesos, monedas y demas valores. In-
cluyendo dieciséis mapas, uno de conjunto y los otros de cada una de las 
merindades.-J. A. J. 
~ 
79-712 SANZ FUENTES, MARÍA JOSEFA: Repartimiento de Écija. - • Historia. 
Instituciones. Documentos» (Sevilla), III (1976), 533-551. 
Publicación completa del repartimiento ,de :Écija, sin ninguna otra ambi-
ción de estudio o analisis. Descripción de sus diferentes partes. Cuadro 
detall¡¡do del repartim ien to. - A. C. H. 
79-n3 ,MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: Privilegio rodada de don 
Alfonso, rey de Casti11a, a Segovia (aiio 1468). - «Archivos Leoneses» 
(León), XXX, núm. 59-ó0 (== «Homenaje póstumo a D. Luis Almar-
cha Hermindez, 11, 1976), 237-258. . 
Estudio y edición de este documento, conservado en el Archivo General de 
Simancas, en q~e el infante Alfonso, hermano de Enrique IV de Castilla, 
actúa, como rey y otorga diversos privilegios económicos a esta población 
castellana. - J. C. 
79-714 CHURRUCA GARciA, JOSÉ ANGEL; VALDÉS, Lurs G.: Hallazgo de útiles 
venatorios de época medieval en Puentedey (Burgos). - «Acta Histo-
riea et Archaeologica Medievalia» (Barcelona), I, núm. 1 (1980),' 253-
. 264, ils. 
Detallada descripción de 4 herramientas halladas casualmente en una finca 
de Puentedey (Burgos). Los autores consideran que se trata de útiles de 
caza, datables probablemente, en la Baja Edad Media. Dibujo y fotografía 
de cada una de las piezas. Notas. - A. V. 
79-715 JAEN, DIDIER T.: John II of Castile and the Grand Master Alvaro de 
Luna, A Biogr'aphy Compíled from, the Chronicles of the Reign of 
King John II of Castile (1405-1454). - Castalia. - Madrid, 1978.-
266 p. 
Extraño libro donde parrafos y frases sue1tas entresacadas de distintas 
crónicas castellanas del sigla xv, han sido traducidas al inglés y luego reor-
denadas para formar una biografía de Alvaro de Luna. La diferencia de 
cronistas confunde al lector, y la traducción no es siempre rigurosa, aun-
que la lectura puede ser amena e interesante para el lector inglés. - D. L. 
79-716 VRÍA MAQUA, JUAN: El con de don Alfonso. - «Asturiensia Medieva-
lia» (Oviedo), 11 (1975), 177-237, 3 lams., 1 mapa. 
Estudio biognifico de gran interés del conde de Noreña, hijo mayor, aun-
que bastardo, de Enrique Il. A través de él se puede analizar la evolución 
política castellana durante el último tercio del siglo XIV y gran parte del 
siglo xv. Vn hecho trascendental para la historia posterior sera la crea-
ción del Principado de Asturias por Juan I, que acontece en este período . 
....:..A. S. C. 
79-717 GoNZ1LEZ y FERNANDEZ-VALLÉS, JOSÉ MANUEL: El cast illa de Coriel 
. y su localizàción. - «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), III (1979), 
'. 365-372. 
Estudio sobre el castillo de Coriel, documentado ¡:ior el privilegio de la 
reina doña Vrraca en el año 1158., Referencias documentales, localizaCÍón y 
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la descripción 'de sus vestigios son 'las partes de que consta dicho estu-
dio. - A. S. C. 
79-718 MONTEIRO BANDEIRA, LUIS STUBBS SALDHANA: Uma preciosa relíquia 
da batalla de Aljl/barrota. - En «Congresso histórico de Guima-
nies», II (IHE n.O 79-12), 367-382. 
Notas de técnica militar sobre el hecho de armas en cuestión (año 1385). 
Descripción del .peIote» o prenda interior usada debajo de la armadura 
del rey portugués Juan I, que se guarda en el Museo Alberto Sampaio de 
Guimaraes. - A. L. 
79-719 COLLANTES DE TERAN SANCHEZ', ANTONIO: Un pleito sobre los bienes 
de conversos sevillanos en 1396. - «Historia. Instituciones. Docu-
mentos» (Sevilla), III (1976), 167-185. 
Pleito entre Ruy López Davalos, camarero real, y Alfonso Fernandez, es-
cribano público y jurado de la collación de San Bartolomé de Sevilla, so-
bre la posesión de unas casas que habían pertenecido a un converso. 
Quiere dar una visión del período de inestabilidad de la comunidad judía 
de Sevilla, que se inicia a partir del asa1to a la judería en 1391. Apéndice' 
documental referente al pleito. - A. C. H. 
79-720 RUIZ DE .LA PEÑA, J. IGNACIO: Los procesos tardíos de repoblación 
urbana en las tierras del norte del Duero (siglos XII-XlVJ. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 
88-89 (1976), 735-777. 
Estudio de la fundaèión de nuevos núcleos urbanos en tierras de León y 
Castilla situados al norte del río Duero. Señala las motivaciones y la dina-
mica del proceso repoblador, favorecido por. las carta s de población, carac, 
terizadas por sus privilegios que aumentaban los derechos locales. Utiliza, 
esencialmente, fuentes éditas, y algunos documentos inéditos del Archivo 
Histórico Nacional (Madrid) y Archivo General de Simancas. - J. C. 
79-721 BENITO RUANO, ELOY: La Banca Toscana y la ordeno de Santiago.-
En «Estudios santiaguistas» (IHE n.O 79-542), 61-153, 2 lams. 
Reedición del trabajo publicado con el tÍtulo: La Banca toscana y la Drden 
de Santiago durante el siglo XlIIy reseñado en IHE n.O 46429. - J. C. 
79-722 BENITO RUAt.IO, ELOY: Deudas y pagos del maestre de Santiago D. 
Pelay Pérez Correa. - En «Estudios santiaguistas» (IHE n.O 79-542), 
155-172. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 44899. - J. C. 
79-723 ALONSO, MARÍA Luz: La compraventa en los documentos toledanos 
de los siglos XII-XV. - «Anuario de Historia del Derecho Españob 
(Madrid), XLIX (1979), 455-517. 
Con especial atención a dos clausulas, que son la de aceptación de un tipo 
de evicción conocido como majadraque y la de la renuncia a la laesio .enor-
mis, la autora esboza la tesis de la perduración del Fuero Juzgo en la vida 
jurídica toledana hasta el extremo de que cuando se introduce una ins-
·titución no prevista o, incluso prohibida en él, se busca su amparo para 
-legitimaria, tanta en el siglo XII, en el que el texto de origen visigodo no 
es inquietado, como en los siglos siguientes, especialmente cuando se pro-
duce su renacimiento en Toledo y en León_ El trabajo, bienapoyado do-
cumental y bibliograficamente, concluye con un apéndice de quince docu-
mentos, procedentes del Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional 
y Monasterio de San Clemente, de Toledo. - J. L. A . 
. 79-724 ARI ZAGA BOLUMBURU, BEATRIZ:. El nacimiento de . las villas' guipuz-
coal1as en los siglos XIII y XIV: Morfologíay funcionesurbanas. 
- Prólogo de José Augel García de Cortazar. - Sociedad Guipuz.· 
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coana de Ediciones y publicaciones. - San Sebastian, 1978. - 179 p. 
(23 x 16). 
Visión general del fenómeno de fundación real de villas guipuzcoanas du-
rante los siglos XIII y XIV, hasta el número de 25, por acción de los monar-
cas castellanos (especialmente Alfonso VIII. Alfonso X y Alfonso XI), bien 
que, con frecuencia por iniciativa vecinal. El instrumento utiIizado era el 
de las cartas pueblas que aplicaban a las nuevas formaciones, los fueros, 
principalmente. de San Sebastian o Logroño (éste a través de Vitoria). 
Señala la finalidad fundamentalmente económica y mercantil y, sobre todo 
de defensa y seguridad de tales fundaciones urbanas, que aparecen por lo 
regular como efecto no de un incremento demografico, sino mas bien de 
una concentración de población dispersa existente ya anteriormente en el 
ambito de la tierra llana. En diversos capítulos se examina la morfología 
particular de estas viI1as, su función económica, el status social de sus ele-
mentos pobladores, has ta llegar a la hidalguía general de to dos los veci-
nos a finales del siglo XIV. También se estudian las fases progresivas por 
que atravesó su gobierno municipal. Rico apéndice cartografico y topo-
gnifico de gran valor para apreciar los aspectos históricos sentados en las 
partes sustanciales de la obra. - J. F. R. 
79-725 GONzALEZ ALONSO, BENJAMtN: Observaciones y documentos sobre 
la Administración de Castilla a finales del sigla XV. - «Historia. 
Instituciones. Documentos» (Sevilla), III (1976), 223-245. 
Analiza una serie de documentos pertenecientes al Registro General del 
Sello del Archivo General de Simancas. En ellos se muestra la estructura 
administrativa en tiempo de los Reyes CatóIicos. Destaca especialmente lo 
referent e a la delegación de cargos en ausencia del rey; los adelantados 
mayores de· Galicia y León y la mariscaIía. Apéndice documental. -
A. C. H. 
79-726 CLAVERO, BARTOLOM~: Notas sobre el derecho territorial castellano, 
1367:'1445. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), III 
(1976), 141-165. 
Trabajo eminentemente jurídico, con abundante vocabulario técnico. Es 
ante todo un compendio de informaciones puntuales sobre el derecho te-
rritorial castellano. Relaciona los diferentes estamentos institucionales de 
la sociedad al respecto, a partir de las diferentes fuentes de derecho: Fuero 
Real, Partidas, Ordenamiento de Alcala, en la primera época del régimen 
trastamara. Quiza precise de una mayor claridad de exposición. - A. C. H. 
79-727 Fuero de Vbeda. - Estudio preliminar de Mariano Pesety Juan Gu-
tiérrez Cuadrado. - Estudio Paleografico de Josep Trenèhs Odena.-
Edición y notas de Juan Gutiérrez Cuadrado. - Universidad de 
Valencia. Secretariado de Publicaciones. - Valencia, 1979. - 431 p. 
(23 x 17). 
Las diferentes partes de la obra anotadas en su subtitulaciónreflejan la 
e!!tructura de la misma. Las p. 242-431 (debidas a Gutiérrez Cuadrado), con-
tienen una pulcra edición crítica del Fuero de Vbeda (Jaén) según manus-
crito del siglo XIV de la biblioteca de la Universidad de Salamanca (des-
crito por· Trenchs ·en p .. 230-240) con anotación de variantes· de fueros 
conexos y tabla de coincidenciaS con varias versiones del Fuero de Cuenca 
y_ del de Baeza. Las p. 11-230 (debidas a Peset y Gutiérrez) comprenden tina 
amplia y compleja reelaboración de la tan debatida problematica sobre 
la formación y desarrollo de la· familia foral de Cuenca, en la que sus 
autores discrepan de la reciente postura de Garda GaIIo. En el marco de 
la expansión andaluza del texto conquense, sitúan la aparición del Fuero 
de Vbeda, concedido por Fernando III (entre 1240-1250, probablemente), 
y su ap!icación posterior. Presentación de un expresivo cuadro de la vida 
social- de la localidad, reflejada en el Fuero, y documentos anexos. Refe-
rencias finales a la interrupción de la expansiónconquense por Andalucfa 
merced a la interposición del Fuero luzgo, procedente de Toledo. - J. F. R. 
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79-728 GULSOY,.J.: Notes to J. Roudil's «Fueros de Alcaraz y de Alarcón»: 
A Review Article. - • Hispanic Review» (Philadelphia), XLI, núm. 
2 (1973), 347-361. 
Extensa reseña de la obra de J. Roudil Les Fueros d'Alcaraz et d'Alarcón. 
Edítion synoptique avec les variants du Fuero d'Alcazar (IHE n.O 69928). Se 
valoran positivamente los métodos y resultados obtenidos por este espe-
cialista:· transcripci6n de los manuscritos, problemas que plantean las 
ediciones de los· fueros, deteniéndose en los aspectos léxicos y mostrando 
algunos ejemplos del glosario que acompaña a esta excelente edici6n. 
-L. F. D. 
79-729 GONzALEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Ordenanzas del Concejo de ·Córdoba 
(1435J. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), II (1975), 
189-315. 
PubIicaci6n de las mencionadas ordenanzas, redactada s por el corregidor 
Garci Sanchez de Alvarado, que constituyen la mas antigua codificaci6n 
de leyes. mtinicipàles cordobesas. Reflexi6n sobre algunos aspectos impor-
tantes del gobierno de la ciudad: amotacenazgo, alguacilazgo, mayordo-
mazgo, fabricaci6n de jab6n, abastecimiento de sal, rentas de la meaja y de 
la almotaclacia.":" A. ,C. H.· 
79-730 ARIAS BONET, JUAN ANTONIO: Las «Reglas de Derecho» de la Sépti-
ma Partida. - «Anuario de Historia del Derecho Españo¡" (Madrid), 
XLVIII (1978), 167-l91 .. 
Señala la filiaci6n de las Reglas de Derecho consignadas en la última ley 
de las partidas. respecto las contenidas al final del Digesto justinianeo, pre-
cisando sus diferentes matices en orden a extensión. correspondencia, etc. 
Estima que, aparte del Digesto,- el redactor alfonsina se inspiró a su vez 
en las interpretaciones que de dicho texto hicieron los glosadores bolo~ 
ñeses. - J. F. R. 
79-731 GONzALEZ ALONSO, BENJAMfN: El juicio de residencia en Castilta. 
I: Origen y evolución hasta 1480. - «Anuarío de Historia del Dere-
cho Españo¡" (Madrid), XLVIII (1978), 193-247. 
Primera parte cronológica de un enjundíoso estudio sobre el origen y desa-
rrolIo del juicio de residencia -procedimiento para la exigencia de res-
ponsabiIidades a los oficiales real es tras el desempeño de su carga- en 
el reino de Casti1Ja. Regulado originariamente en el C6digo de las Partidas 
por reflejo romanista e italiano, su efectiva ap!icación experiment6 los al-
tibajos dei-ivados del contexto político bajomedieval castellano, i:ecibiendo 
una ratificaci6n legal con Alfonso XI (1348), pero con limitada aplicaci6n 
practica en la centuria subsiguiehte. El autor presenta a su la do los otros 
procedimientos de exigencia de responsabilidadfundonarial que se entre-
veraron con la «residencia», como la pesquisa,. la ·visita, -la rendiei6n de 
ctientas,· etc., y señala sus respectivas características· y las circunsta:ncias 
que· las propiciarcirt.o las marginaron.-J. F.·R. . - . 
79-732 . ALONso. MARÍA Luz: La dote en los documentos toledanos de los 
siglos XII-XIV. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XLVIII (1978), 379-456. . 
AnaIisis muy pormenorizado del régimen matrimonial de bienes, ofrecido 
por los documento s toledanos de la Baja Edad Media, de base eseridal-
mente mozarabe. La fundamental inspiraci6n en el ordenamiento del Li-
ber ludiciorum (dote marital del diezmo con una donaci6n complementa-
ria) se combina con peculiaridades propias del «fuero uso y costumbre' de 
Toledo», consolidado en el siglo XIV (y que admite asimismo una dote fe-
menina fruto de la «Recepción» y una administración general por el mari-
do), así como una aplicaci6n mas fiel del Fuero Juzgo según la redacci6n 
ervigiana, desde la segunda mitad del siglo XIV. El sistema se completa 
con una :idmisión del régimen de gananciales para las adqilisiciones stante 
matrimonio con algunas singularidades respecto al mo~elo visigodo. Apén-
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dice con 17 documentos, casi todos inéditos, de los siglos XIII y XIV.-
J. F. R. 
79-733 PORTILLO CAPILLA, TE6FILo: La villa de Soria y su término en la 
sentencia de concordia de 1352. - "Celtiberia» (Soria), XXIX, núm. 
58 (1979), 173-202, 1 J¡!tm. 
Transcripción de una sentencia de concordia conservada en la iglesia del 
Espino de Soria, en relación con los diezmos que las aldeas del término 
de Soria pagaban a las iglesias de la capital. - R. O. 
79-734 BENITO RUANO, ELOY: Establecimientos de la orden de Santiago en 
el siglo XIII. -'En .Estudios santiaguistas» (IHE n.O 79-542), 173-184.' 
Reedición del trabajo publicado con el título: «Establecimientos» de la Or-
den de Santiago durante el maestrazgo de D. Pelay Pérez Correa y reseñado 
en IHE n.O' 69874 y 97039. - J. C. 
79-735 BENITO RUANO, ELOY: La orden de Santiago y el lmperio Latino de 
Constantinopla. - En «Estudios santiaguistas» (lHE n.' 79-542), 
29-60, 2 lams. 
Reedición del trabajo publicado con el título: Balduino II de Constantino-
pla y la Orden de Santiago. Un proyecto de defensa del lmperio Latino de 
Orientey reseñado en IHE n.O 504. - J. C. 
79-736 BENITO RUANO, ELOY: La Orden de Santiago y el Principado de An-
tioquía. - En «Estudios santiaguistas» (IHE n.O 79-542), 13-28, con 
un mapa. 
Reedíción del trabajo publicado con el título: Santiago, Calatrava y An-
tioquía y reseñado en IHE n.O 58594. - J. C. 
79-737 GARCÍA Y GARCíA, ANTONIO: Nuevos descubrimientos sobre la cano-
nística salmantinà del siglo XV. - "Anuario de Historia del Dere-
cho Españo¡" (Madrid), L (1980), 361-374. 
Sucinta noticia sobre obras de canonistas salmantinos del siglo XV, que 
se encuentran en un códice que figura con la signatura 26-1-24 en la biblio-
teca del Instituto del con de de Valen cia de Don Juan, ·en Madrid.-
J. L. A. 
79-738 SANCHEZ HERRERO, Jos~: La enseñanza de la doctrina cristiana en 
algunas diócesis de León y Castilla durante los siglos XIV y XV.-
«Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 59-60 (= «Homenajepóstu-
mo a D. Luis Almarche Hernandez» lI, 1976), 145-183. 
Estudio de la evolución de la catequesis y predicación de la doctrina cris-
tiana durante la misa dominical en las diócesis leonesas-castellanas a par-
tir del Concilio de Coyanza (1050) dividida en tres etapas:la primera hasta 
el Concilio de Valladolid (1322), la segunda hasta la celebración del Sínodo 
de Toledo (AIcal:i de Henares, 1480), y la tercera has ta fines del siglo xv. 
Publica 9 documentos conservados en el archivo de la catedral de León, 
biblioteca de la universidad de Salamanca, Biblioteca Nacional de Madrid 
y Staats-Bibliotekek de Munich. - J. C. 
79-739 FRfAs BALSA, Jos~ VlCENTE: Pedro Martínez de Osma, catedratico 
salmantino del siglo XV. - "Celtiberia» (Soria), XXIX, núm. 57 
(1979), 65-88. 
Datos biograficos de Martínez de Osma (1420?-1480), profesor de teología en 
Salamanca, extraídos de las actas capitulares de la catedral de Salamanca 
de 1464 a 1480. - R. D. 
79-740 ORDUNA, GERMAN: ¿Un catalogo mas de obras de don Iuan Manuel? 
- «BuIletin of Hispanic Studies» (Liverpool), L, núm. 3(1973), 217-
223. 
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Consideraciones en torno al orden de las obras del escritor castellano del 
siglo XIV en las listas que figuran en los prólogos de los manüscritos A y S, 
companindolos con el de la edición de Argote de Molina (Sevilla, 1575), 
que supone procede de un manuscrito intermedio. Señala errores y prop 0-
ne que el orden de los libros responde a la voluntad de don Juim Manuel, 
determinada en cada caso por circunstancias históricas y personales.-
L. F. D. 
i9-741 ENGLAND, JOHN: Exemplo 51 oi «El Conde Lucanor»: The problem 
ot authorsltip. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), LI, 
núm. 1 (1974), 16-27. 
Replanteamiento del problema sobre la discutida autoría de este cuento 
del libro de don Juan Manuel, que para el profesor England no ofrece la 
menor duda de atribución, apoyando su afirmación en los resultados de 
un minucioso amilisis estilístico -sintaxis, recursos retóricos y concep-
tos- que se encuentran en és te y en otros textos del autor castèllano. 
-L. F. D. 
79-742 GLOECKNER, PAUL B.: Algunas notas acer ca de los manuscritos de 
«El Conde Lucanor». - En «Estudios de historia, literatura y arte 
hispanicos ofrecidos a Rodrigo A. Molino» (IHE n.O 79-6), 173-180. 
AnaIisis de las diversas ediciones de las obras de don Juan Manuel, resal-
tando los graves defectos que aparecen en elias y recalcando la necesidad 
de una edición crítica definitiva. - M. S. P. 
79-743 HITCHCOCK, RICHARD: Some doubts about fhe reconstruction ot tlle 
«Kharjas». - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), L, núm. 2 
(1973), 109-119. 
Se plantea hasta qué punto las transcripciones y traducciones de las jar-
chas a las lenguas modernas no desvirtúan el verdadero sentido original 
de estos poemillas. Se basa para sus comentarios en las versiones de Emi-
lio Garcia Gómez, aunque también tiene en cuentaa ot ros investigadores'; 
como Stern, Dronke' y Alín. - L. F. D: 
79-744 MACRÍ, ORESTE: EltSayo de métrica sintagmdtica. (Ejemplos del «Li-
bra de Buen Amor» y del «Laberinto» de Juan de Mena). - Edito-
rial Gredos (Biblioteca Romanica Hispanica): -Madrid, 1969.-
295 p.' 
Rec., Dòrothy Clotell e Clarke. «Hispanic Review» (Philadelphia), XLI (Win-
ter, 1973), 1, 92-95. Resumen del contenido, destacando el método de amí-
lisis empleado, de acuerdo con las nuevas corrientes críticas de la litera-
tura, la lingüística y la edición de textos. - L. F. D. 
79-745 LóPEZ' DE AYALA, PERO: «Libra 'de poemas» o «Rimada de Palada» . 
.,.. Edición crítica, introducción y notas de Michel García. - Edito-
rial Gredos (Biblioteca Romanica Hispanica, IV. Textos, 12). - Ma-
drid, 1978. - 2 vols.: 338 + 417 p. (24 x 16). 
Excelente ,edición crítica del' Rimada de Palada, a base de todos los ma-
nuscritos, con estudio textual muy completo, innumerables notas explica-
tivas, y edición de ciertas fuentes importantes, 'como las traducciones con-
temporaneas (y quiza de Ayala) del Libra de Job y de los Moralia de San 
Gregorio. Presentación modélica de esta importante 'fuente para la vida 
intelectual y social de la Castilla del siglo XIV. - D. L. 
79-746 FERRARESI, ALlCIA C. DE:. Locus Amoenus» y vergel visionaria en 
«Razón de Amor». - «Hispanic Review» (PhHadelphia), XLII, núm. 
2 (1974), 173-183. 
Nueva interpretación de este enigmatico poema de principios del siglo XIII. 
Se defiende que la descripción del vergel no t¡ene el simple valor tópico del 
"hortus deliciarum», tradicional convención de la literatura europea, sino 
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que suo funci6n es simbólica, que contribuye al simbolismo vIsIOnario del 
poema, lo estructura y da unidad a todos sus elementos poéticos. - L. F. D. 
79-747 JONES III, HAROI.D G.: The Epitaph ot Fermin Gudiel: All Anomaly 
ot Thirteenth-Century Castilian Metries. - «Hispanic Review» (Phi-
ladelphia), XLIII, núm. 2 (1975), 169-180. 
Amllisis métrico del epitafio grabado sobre la tumba de este cabalJero en 
la catedral de Toledo, posiblemente el p¡'¡mero compuesto en lengua ver-
nacula con pretensiones artísticas en España (1278). Se señalan los influjos 
latinos y de la poesía galaicoportuguesa, posiblemente a través de las 
Cantigas alfonsinas. - L. F. D. 
79-748 MAlÚN, NICOLAS: El cortesano y el héroe en las «Coplas» de Manri-
que. - «Revista de Literatura» (Madrid), XLI, núm. 82 (1979), 31-43. 
Consideraciones sobre la intencionalidad de la elegí a manriqueña, en que 
el autor, mas guerrero que cortesano, realza la figura de su padre como 
cabalIero ejemplar -y de ahí su fama perdurable-, frente al disoluto am-
biente de la corte, en donde los nobles, desviados de su misión -la guerra 
contra los moros-, no dejaran huelIa en la historia de su época. - L. F. D. 
79-749 FRAKER, CHARLES F., JR.: The tlleme ol predestination in the «Can-
cionero de Baena». - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), 
LI, núm. 3 (1974), 228-243. 
Consideraciones sobre el tratamiento del tema que figura en el título en 
algunos poetas de este Cancionero, en especial de Feman Sanchez de Tala-
vera, Alfonso Alvarez de VilIasandino -con referencias abundantes- y 
otros-. Se establece la relación entre este tema y el de la Fortuna y se 
diseña la base ideol6gica en que se insertan. Especial interés tienen en 
este sentido las relaciones que se señalan con los te6ricos de la doctrina 
de la predestinación en la Edad Media, sobre todo con Wyclif, cuyas ideas 
se difundieron desde muy pronto por la península. - L. F. D. 
79-750 PACHECO, ARSENIO: ¿«Razón de amor» o «Denuestos del agua y el 
vino»? - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), LI, núm_ 1, 
(1974), 1-15. 
Analisis de los elementos constitutivos de esta enigmatica composición, 
cuyo núcleo' inicial fueron los Denuestos: El minucioso estudio de posi-
bles fuentes procedentes de distintos géneros ilumina la compleja unidad 
de este poema que, no obstante su formalismo y sus lugares comunes 
arraigados en una tradici6n común, alcanza su sentido en 'el'conflicto en-
tre el alma y el cuerpo, expresado a través de los distintos niveles sim-
b6licos: vino=loco amor=doncelIa/agua=buen amor=dueña (Señora ce-
leste).-L. F. D. 
79-751 GARCI-GóMEZ, MIGUEL: ,Otras huellas de Horacio en el Marqués de 
Santillana.'- «BulIetin of Hispanic Studies» (Liverpool), L (January, 
19'73), núm. 2, 127-141. , 
Precisiones sobre el conodmiento del poeta latino durante la Edad Media, 
sobre' todo en el siglo xv y especialmente 'entre los amigos del marqués. 
En 'la obra de éste·se'observa' urta'huella profunda de las ideas estéticas y 
literarias de' procedenda horaciana, que se analizan comparando' textos de 
uno y otro, 'para concluir que' Santillana escribi6 «el primer capítulo de 
teoría poética humanística en España». - L. F. D. 
79-752 FOREMAN, A. J.: The structure and content ol Sanillana's «Comedieta 
de Ponça». - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), LI, núm. 
2 (1974), 109-124. 
Analisis de la mas ambiciosa obra del marqués de Santillana, compuesta 
hada 1436. Se parte del concep to de «comedia» y «tragedia» que expone 
Santillana en el Prohemio de sus obras para situar a la Comedieta entre 
los dos géneros, estudiados a continuación la relación entre sus partes, 
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las imagenes', utiIizadas, la función y caracterización de los personajes y sú ' 
relación con la Fortuna, asícomo las resonancias horacianas, virgiIianas, 
y dantescas y boccaccianas que contiene. La actitud esperanzadora del autor 
a pesar del resultado de la batalla de Ponza hay que interpretarIa como 
una acción propagandística de los Trastamaras aragoneses. - L. F. D. 
79~753'CARR; DEREK C.: «Los doze traba}os de Hércules»: Fuente posible 
, del ;,Laberinto» de Iuan de, Mena. - «Hispanic Review» (Philadel-
phia), XLI, núm. 2 (1973), 417-420. 
Se llama la atención sobre la estrofa 65 de la obra de Mena, cuyas dificul-
tades de interpretación podrían aclararse por las referencias que sobre 
idéntico motivo -las arpías y el jabaIí de CaIidonia- refiere Villena en el 
«onzeno trabajo» (capítulo III). Como un argumento en apoyo a esta hi-
pótesis'alude a la amistad entre 'ambos 'escritores, aunque el autor de este 
artículo reconoce las dificultades para comprobarIa. - L. F. D. 
79-754 VALD~S FERNANDEZ, MANUEL: Arquitectura mudéjar en León y Casti-
lla. - Prólogo de José María de Azcarate Ristori. - Publicación del 
Colegio Universitario de León y la Institución .Fray Bernardino de 
, Sahagún». C.S.I.C. - León, 1981. - 206 p., 81 figs., 1 mapa (21 X 15). 
En este trabajo, versión abreviada de la tesis doctoral del autor, que ha 
merecido el premio «Fray Bernardino de SahagÚll» (C.S.I.C.), se anaIiza 
de una forma pormenorizada, la arquitectura mudéjar, religiosa y popular 
de las tierras leonesas y de la zona occidental de CastilIa la Vieja. Abarca 
un conjunto de pueblos, desde el último terci o del siglo XII al XIV, los cua-
les, en su mayor parte, son de caractèr rural. Comprende los que se edi-
ficaron en torno a los focos de Sahagún y Toro y a una serie de penetracio-
nes en tierras vallisoletanas. El enfoque y planteamiento del presente estu-
dio ofrece un espectr{) muy amplio, que va desde un amilisis detenido de 
las moi:ivaciones social es e históricas del fenómeno y del término mudéjar, 
hasta un profundo estudio metodológico. En este último aspecto interesa 
señalar la periodización en tres fases: prechí.sica, clasica y manierista, que 
efectúa el autor, basandose en los rasgos formales de estos edificios; en cada 
una de dichas fases hay que destacar el analisis estructural, y arquitect6ni-
co, que se completa con el estudio de los elementos decorativos. Final-
mente se añade el catalogo de las iglesias mudéjares que se estudian en la 
obra. Valoram os muy positivamente este trabajo, ya que se trata de una 
interesante aportación, sintetizada, de un período de la historia del arte 
peninsular, en, el que se advierteel sincretismo cultural, cristiano e isla-
mico, que matiza los siglos y las areas geograficas que en esta obra se 
analizan. - E. F. 
79,755 : VALQ~S FERNANDEz, MANUEL: Arquitectura mudéjar en Castilla y León. 
Esquema de la fase e/dsica. - «Estudios Humanísticos» (León), núm. 
3 (1981),.157-162, 3 'figs: 
Breve e' interesante síntesis sobre un grupo de templos mudéjares de 
ladriUo, edificados en el siglo XII en la cuenca del Duero. Incluye el au-
tor, en esta denominación de «fase, clasica», cons,truccionesde' Sahagún, 
Toro y Alcazarén, cuyas notas comunes se manifiestan en el uso del ladrilIo 
como matèrial específico, :10 cual determinara las estructuras arquitectóni-
cas, que 'se adecuaran a ,dicho material y por la misma razón,'presentaran 
un repertorio ornamental específico, .si bien se observaran a lo largo del 
siglo XIIi Iigeras variai1tès según las zonas. - E. F. 
79-756 EZQUERRA SANZ, Jos~ LUIS: La lauda sepulcral de Castro Urdiales 
una de las mejores del período gótico. Estudio comparativo; - «Al-
tamira» (Santander), núm. 2 (1974), 215-218. 
,Breve exposición de la lauda, ofrecida por Martín, Fernandez de Las Corti-
nas, y que 'eI autor enmarca en la escuela fundada por el escultor aleman 
Herman Visches el Viejo (del siglo xv). - L. M. D. ' 
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79-757 GAUTHIER, M,\RIE-MADELEINE: L'ancien trone d'émaux de Notre Da-
me à Guadalupe et la naissance du style international en Casti/le.-
En «Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in Honor of 
MiIlard Meiss». - Irving Lavin and John Plummer, Editors.-
New York University, 1978. -157-173 p., 25 figs. 
En Nuestra Señora de Guadalupe se conservan seis placas de esmalte tras-
lúcido sobre plata, que representan escenas de 'la vida de Cristo y que ac-
tualmente decoran un cofre -el Arca del Sacramento o de los esmaltes-
utiIizado para la reserva del Santísimo Sacramento durante la Semana 
Santa. La documentación asegura que estos esmaltes formaban parte del 
trono-tabermí.culo primero con que contó la antigua imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Esta obra, junto al retablo a que pertenecían, habría sido 
realizada hacia 1374 gracias a unos donativos de Enrique 11 Trastamara. 
Los orfebres pertenecían a la tendencia italogótica que dominaba en Bar-
celona en la segunda mitad del siglo XIV, de modo que ci conjunto demos-
traría que el gusto catalan prevaleció en Castilla durante el reinado del 
primer Trastamara. - M. D. 
79-758 PRETEL MARÍN, AURELIO: Una ciudad castellana en los siglos XIV 
y XV (Alcaraz 1300-1475). ~ Instituto de Estudios Albacetenses.-
. Albkacete, 1978. - 339 p. + 11 p.s.n. 
Estudio de la historia de un concejo, ubicado geogrMicamente en una 
zona en la que confluyen territorialmente los rei nos de CastiIla y Murcia, 
siendo ademas zona especialmente sometida a la presión señoriaIizadora 
de la alta nobleza de las coronas de Castilla y Aragón y de las Órdenes 
Militares, durante los siglos XIV y xv. Se tratan especialmente aspectos 
como las relaciones de Alcaraz con las poblaciones de su territorio, es de-
cil' la historia de la jurisdicción del concejo, y los enfrentamientos con la 
alta nobleza, principalmente durante ci siglo xv los con des de Paredes de 
Nava (los Manrique) y los Marqueses de Villena (los Pacheco). Por otra 
parte, ello hace neeesario ver la dinamica de relaciones con la monarquía, 
ya que es· un concejo de realengo afecta do por las con cesi ones de los reyes 
a la nobleza y por la intervención regia en el gobierno de la ciudad y su 
territorio, que culmina con los Reyes Católicòs. El desarrollo dd trabajo 
tienesu expresión mediant e el estudio de la historia política, particular-
mente del siglo xv. Ello no òbsta para la existencia de un tratamiento ex-
plícito sobrc los grupos sociales (cap. III y XII) y continuas alusiones a 
los problemas fiscales. La obra contiene una abundante iilfonnación, aun-
que quizas adolece de una· falta de intetpretación a propósito de las con-
tradicciones en que se ve inserta la actuación política de ·este concejo de 
realengo. - C. E. 
79-759 TORRES FONTES, JUAN: La reincorporaclOn de Cartagena a la Cara-
ria de Castilla. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), L (1980), 327-352. 
Documentado estudio de naturaleza histórica sobre la ·adqliisición de im-
portancia del puerto de Cartagena a principios del siglo xv, la adquisición 
del señorío por el adelantado Pedro Fajardo y el proceso de incorporación 
a la Corona de Castilla por vía paralela a las de Cadiz y Gibraltar. - J. L. A. 
79-760 PORRO, NELLY R.: El ingreso de Villasandino en la caballería (Can-
cionero de Bama, 225). - «Cuademos de Historia de España» (Bue-
nos Aires), LXI-LXII (1977), 362-378. 
Deduce del citado poema de Alfonso Alvarez de VilIasandino (t 1424), ser-
vidor de varios reyes castellanos, que fue arma do caballero por Juan I. 
y no por su antecesor, se basa en el regalo de un collar que pertenecería a 
la orden fundada por dicho monarca. - C. B. 
79-761 RUIZ, TE6FILo . F.: Prosopografía burgalesa. Sarracín y Bonifaz.-
«Boletín de la Institución Feman Gonzalez» (Burgos), núm. 184 
(1975), 467-499. 
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Estudio que destaca a los miembròs de las familias Sarracín y Bonifaz, 
que tuvieron un importante papel en la, historia burgalesa de la segunda 
mitad del siglo XIn y comienzos del XIV. Cada familia esta densamente do-
cumentada, con importante estudio genealógico o biografico. Acompaña 
un apéndice de nombres de las personas que desempeñaron cargos pú-
blicos en la ciudad de Burgos entre 1250 y 1350. - L. M. D. 
79-762 CABRERA MUÑoz, EMlLlO: La fortuna de una familia noble castella-
na, a través de un inventario de mediados del siglo XV. - «Histo-
ria. Instituciones. Documentos» (Sevilla), II (1975), 9-42, 2 lams., 
1 mapa. 
Estudio de la familia Sotomayor de Belalcazar; a partir de un inventario 
recogido a la muerte de un señor de la villa, don Alfonso I (1464). ReIa-
ción de todos sus bienes: muebles, inmuebles y semovientes, con impor-
tantes propiedades en Gahete, Hinojosa (Córdoba), y la Puebla de Ako-
cer (Badajoz). Documentación. - A. C. H. 
Casti/la 
79-763 LOAYSA, JOFRÉ DE: Crónica de los reyes de Castilla, Fernando III, 
Alfonso X, Sancho IV y Fernalldo IV (1248-1305). - Edición, traduc-
ción, introducción y notas de Antonio García Martínez. - Academia 
Alfonso X el Sabio (Biblioteca Murciana de Bolsillo, 27). - Murcia, 
1982. - 251 p. (18,5 x 11,5). 
Reimpresión sin novedades, en edición de bolsillo, del texto latino y versión 
castellana, de esta crónÍCa, según la impresión de 1961 patrocinada por el 
Patronato de Cultura de la Diputación de Murcia, y reseñada en IHE n.O 
41423. -'M. R; , 
79-764 ELÓSEGUI, JESÚS: Breves fragmentos de historia guipuzeoana (I). 
Notieias referentes al siglo XIII. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebasthín), XXXII, núm. 
1-2, (1976), 157-177. 
Fragmento de un trabajo de recogida de datos del autor a lo largo de su 
vida. La exposición es en forma de breve regesta y en esta ocasión presen-
ta la' de la documentación (en muchas ocasiones únicamente referida a 
una fecha histórica) que va desde 1201 a 1300, en 152 fichas numeradas del 
83 al 235. Como se' indica al comienzo, formaran parte (ya a título póstu-
mo pues falleció el 13-IX-78) de un Catdlogo eTOllológico de doeumentación 
histórica referellte a temas guipuzeoanos. Textos y referencias, cuyo tomo 
I abarcaría desde el año 1000 al 1504. Las regestas van aquí Sill aparato bi-
bliognífico o archivístico que sitúen el contenido histórÍCo expuesto.-
L. M. D. 
79-765 ELÓSEGUI, JESÚS: JUlltas Generales y Partieulares de GuipÚzcoa. In-
dice de las celebradas ell los siglos XIV y XV. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San·Sebastian), núm. 
3-4 (1978), 531-560. 
Relación de las. Ju'ntas celebradas por la Hermandad de Guipúzcoa desde 
la mas antigua de que se tiene noticia (1375), has ta la de noviembre de 
1499 en' Guetaria. Son 82 regestas 'de otras tantas Juntas, recogidas en una 
selecta (pero incompleta) bibliografía y documentación de archivo, de in-
dudablevalor para el historiador. Constituye un adelanto del proyectado 
Catdlogo cronológieo de doeumentaeióll histórica guipuzcoana (años 1000-
1054) que preparaba el fallecido autor tolosarra (cf. IHE n.O 79-764).-': 
L.M.D. . . 
79-766 OJANGUREN, PEDRO MARÍA: Testamento de Diego Ferndndez de Olarte, 
Señor de Olarte (Drozeo), otorgado en Mendoza a 5 de septiembre 
de 1385. -:- «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 9-10 (1974)~ 285-298. 
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Publícación del citado testamento, procedentedel ar:chivo de la Real Chan-
cillería 'de Valladolid. La transcripcíón íntegra del documento se completa 
con un comentario en que glosa la significación histórica de Orozco en el 
siglo XIV, aclara los términos del documento y señala los límites jurisdic-
cionales del señorío. 1ndice de topónimos que enriquece la transcripción 
realizada.-J. S. P. 
79-767 PARDO, MADELEINE: Les rapports noblesse-monarchie dans les Chro-
niques particulières castillanes ,du XV' sièCle. - En «Les cultures 
~bériques en devenir» (IHE n.O 79-13), 155-170. 
Repaso pormenorizado de cinco cr6nicas particulares (P. Niño, A. de Lu-
na, M. L. de Iranzo, R. Ponce de León y A. de Monrroy), por lo que se refie-
re a la imagen que transparentan de las relaciones entre la nobleza y la 
monarquía. La confrontación pone de manifiesto bastantes diferencias en-
tre sí; aunque todas se centran en los méritos de sus héroes mas que en 
los monarcas a los que sirven. Exaltacíón individualista, lealtad al sobera-
no, providencia divina, to do esta presente. Bibliografia. - J. B. A. 
79-768 LóPEZ PITA, PAULINA M.a: Contribución al estudio de la familia mo-
zdrabe de los Polichení. - «AI-Qantara» (Madrid), I, núm. 1-2 (1980), 
429434. 
A través de los documentos publicados por A. Gonzalez Palencia sobre los 
mozarabes toledanos en los siglos XII y XIII, se estudian las posesiones de 
este rico linaje, del que se ofrece ademas un cuadro genealógico. - A. L. G. 
79-769 ELÓSEGUI, JESÚS: Texto inédito (?) de documento de 1296. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastj¡ín), XXXIII, núm. 1-2 (19m, 87-94. 
Presentación del documento que recoge el acta fundacional de la «Her-
mandad de las Marismas», el 4-V-12%, entre los concejos de Santander, 
Laredo, Castro, Vitoria, Bermeo, Guetaria, San Sebastian y Fuenterrabía. 
Documento que el autor considera cuasi-inédito, cuando es asÍ que lo 
publicaron buen número de autores (entre éstos, F. Morales Balda en su 
obra La Hermandad de las Marismas (IHE n.O 98551). - L. M. D. 
79-770 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Precios y, salarios en Toledo en el si-
glo XV (1400-1475). - Fundaci6n Juan March (Serie Universitaria, 
178). - Madrid, ~982. - 52 p. (20,5 x 15). 
Síntesis de un minucioso trabajo, realizado con una beca de la Fundaci6n 
(1980) y .basado en los fondos del Archivo de Obra y Fabrica de la Cate-
dral de Toledo, en el cual se examinan los precios de los productos agra-
rios, alimenticios, de materiales de construcci6n, textiles y de uso domés-
tico, con unas consideraciones finales sobre los salarios. - M. R. 
79-771 CABAÑAS GONzALEZ, M .. DOLORES: La caballería popular en Cuenca 
durante la Baja Edad Media. - Prólogo de Emilio Saez. - Talleres 
Pr:ensa Española. - Madrid, 1980. - 115 p. (23 x 16,5). 
Previo el anaIisis de la formaci6n de la caballería popular y de los estu-
dios que se le han dedicado, examina -mediante el cotejo del Fuero de 
Cuenca y de la documentación de los, archivos Municipal y Catedralicio 
de Cuenca- las actividades militares y los privilegios económicos de los 
caballeros villanos de Cuenca (siglos XIII-XV), que acaban convirtiéndose 
en una auténtica oligarquía y consiguiendo de Juan 11, a comienzos del 
siglo xv Iicencia para constituir el Cabildo de Guisados de Caballo, en el 
cual 40 cabaneros de cuantía adquieren los derechos y honores de la no-
bleza de linaje, transmisibles a sus hijos. Apéndice: Once documentos 
inéditos del Archivo Municipal de Cuenca (1272-1515). - M. R. .' 
79-772 GONzALEZ, JULIO: Sobre la fecha de las 'cortes de Ntíjera. - "Cua; 
dernos de Historia de España» (Buenos Aires), LXI-LXII (1977), 
357~361. 
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Completa los 2 estudios de C. Sanchez-Albornoz sobre el tema (IHE n.O' 
47961, 68262, 85732 y 85733) con aportaciones documentales sobre el vigor de 
ley del ordenamiento de Najera de Alfonso VIII en lo referente a la pro-
hibición de que tierras de realengo pasaran a la nobleza y a la Iglesia y 
viceversa, con alguna s excepciones a favor de catedrales y algunos monas-
terios; por eso puede precisar la fecha de dichas cortes a fines de 1184 o 
inicios de 1185. - C. B. 
79-773 SALCEDO Izu, JOAQUÍN: La autonomía municipal según las Cortes 
castellanas de la Baja Edad Media. - «Anuario de Historia del De-
recho Español» (Madrid), L (1980), 223-242. 
A la·luz de las disposiciones conocidas de las cortes castellanas de la Baja 
Edad Media, el autor destaca la autonomía normativa, económica y admi-
nistrativa de que disfrutaron los concejos castellanos. - J. L. A. 
79-774 RIVERA GARRETAS, MARÍA MILAGROS: Alfonso VIII y la Hermandad de 
las villas de la ribera del Tajo. - «Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XLIX (1979), 519-53l. 
Publicación, conbuen estudio previo, de un documento procedente del 
Archivo Histórico Nacional, que facilita la única noticia actual sobre la 
fundación de una hermandad entre las villas de Huete, Cuenca, Cañama-
res, Cañete, Velés, Ocaña, Almoguera y Zorita de los Canes. - J. L. A. 
79-775 GARCÍA LUJAN, JosÉ ANTONIO: Cartulario del Monasterio de Santa 
María de Huerta. - Presentación de fray Luis Esteban Marco.-
Prólogo de Tomas Marín Martínez. - Monasterio de Santa María 
de Huerta. Diputación Provincial de Soria (Biblioteca Hortense; 
Serie A. Documenta). -Soria, 1981-. 169 p. + 168 lams. (24 x 16,5). 
Edición facsímil del citado cartulario, con transcripción íntegra de los 78 
documento s que lo componen, ordenados cronológicamente desde el año 
1151 al 1229. A modo de introducción, el autor enmarca geogní.fica e his-
tóricamente el monasterio y analiza los caracteres externos e internos del 
cartulario.· Completan la obra los índices onomastico y toponímico que fa-
cilitan su uso.-.J. A. J. 
79-776 PÉREZ-BuSTAMANTE, ROGELIO: La reforma y el mimtenimiento eco-
nómico del monasterio de Santa Clara en la villa de Santander en 
el sigla XV. - vAltamiraD ISantanderJ, núm. L (1974), 11-26. 
Apuntes sobre este monasterio de elarisas santanderino, de fundación in-
cierta (¿1280?), pera cercano a la llamada familia de monasterios de Tor-
desillas. Recoge los diversos avatares de la institución, y mas detenida; 
mente el problema de la reforma de su regla y régimen interior hecha a 
imitación de la realizada en Santa Clara de Tordesillas. Aborda también 
el problema de las principales fuentes de ingresos (donaciones del conce-
jo ,..-'-1399- y reales). Termina con un apéndice documental referido a la 
. confirmación de Juan II (Torrijos, 15-XI-1420) de un albala suyo otorgan~ 
do diversos situados al monasterio (100 fanegasjtrigo) sobre las alcabalas' 
del pan de Santander. - L. M. D; 
79-777- AGUADÉ NIETO, SANTIAGO; CABAÑAS GONzALEz, M.a DOLORES: La forma-
ción intelectual del clero conquense a fines de la Edad Media. - En 
.Actas del Simposio sobre el horizonte histórico-cu1tural del Viejo 
Mundo en vísperas del descubrimiento de América (Cuenca, 21-24 
de mayo de 1979)>>. - Madrid, 1981. - 63 p. (22,5 x 15,5). Separata. 
Comunicación a dicho Simposio. Examen de la vida espiritual e intelec-
tual del clero de la diócesis de Cuenca, durante los siglos XIV y XV, desde 
el punto de vista concreto de las transformaciones de la mentalidad y de 
la formación intelectual (de caracter eminentemente jurídico) en el marco 
de dicha diócesis. Recuerdan la personalidad de los obispos de Cuenca y 
los elérigos que estudian en las universidades de Bolonia, Roma, Toulou-
se, Cahors, Aviñón, Salamanca y Valladolid, para fijarse en la duración do> 
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los cstudios, títulos obtenidos, creación de la escueJa de gramatica de 
Cuenca, libros (codificaciones can6nicas, obras de glosadores itaIianos, 
etc.), y otros temas. 237 notas. - M. R. 
79-778 BERCEO, GONZALO DE: Signos que apareceriÍn alltes del juicio final. 
Duelo de la Virgen. Martirio de San Lorenzo. - Edición, introduc-
ción y notas de Arturo M. Ramoneda. - Castalia (Clasicos Casta-
lia, 96). - Madrid, 1980. - 310 p. (18 x 10,5). 
La introducción de Ramoneda es un estudio crítico exhaustivo con la in-
tención fundam en tal de acercarnos a Berceo a través de las tres obras 
editadas. Presenta a Berceo intentando incorporar a su obra a lectores y 
oyentes. Es un narrador siempre segura de sí, y que encauza sus histo-
rias. A través de su obra es facil rastrear sus ideas y su postura frente al 
mundo y a la vida. Después del estudio de cada una de las obras, expone 
una larga' relación de notas críticas que contribuyen a aclarar las posi-
bles dudas acerca de la métrica y sus licencias, así como el vocabulario y 
algunos aspectos del riojano, (p. 151 a 156; 213 a 228; 255 a 262). También 
ayuda al lector el glosaria de las p. 263 a 308, que explica el valor seman-
tico de los vocablos propios de la época. Bibliografía selecta al final. Los 
textos editados estan anotados meticulosamente a pie de pagina, acompa-
Ííados de notas crítica s al final de cada uno de ellos. - F. M. P. 
79-779 RAED, JosÉ: Arcipreste de Hita, precursor del Renacimiento. Su sig-
nificación económico-política y social. - Devenir. - Buenos Aires, 
1975. - 123 p. (19,5 x 13). 
Después de una breve introducción, el autor intenta demostrar la impor-
tancia del Arcipreste de Hita en el mundo medieval. Para ello analiza di-
versos aspectos de la obra de Juan Ruiz, sosteniendo todas sus argumen-
taciones con citas concretas extraídas de ella. Repasa la situación de la 
España musulmana y de la CastilIa de los siglos XI al XIV para estudiar 
seguidamente los element os políticos, sociales y económicosque apareeen 
en la obra del Arcipreste y demostrar así que son un reflejo fiel de la rea-
lidad del momento. ConcIuye diciendo que gracias a estos elementos el Li-
bro de Buen Amor se sitúa en la encrucijada del Renacimiento y adquiere 
la categoría que hoy le concedemos. No aporta, en realidad, nada nuevo a 
la bibliografía existente en torno a este tema. Bibliografía general y so-
bre el Libro de Buen Amor; al final. - M. S. P. 
79,780 MORREALE, MARGHERITA: Sobre la reciellte edición del «Libro del 
buen amor» por J. Peset para «CliÍsicos Castellanos». - «Tesaurus» 
(Bogota), XXXIV (1979), 94-137. 
Reunión de unas bien elaborada s consideraciones y uno s agudos y precisos 
comentarios lexicograficos, fonéticos, morfológicos, semanticos, estilístÍ-
cos, etc., así como en lo tocante a la presentación, a propósito de la citada 
edición del Libra de Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita. Bibliografía. - A. H. 
79-781 GRACE, LEE ANN: Multiple Symbolism in the «Libra de Buen Amor»: 
The Erotic in the Forces of Don Carnal. - «Hispanic Review» (Phi· 
ladelphia), XLIII, núm. 4 (1975), 371-380. 
Luminoso examen de los eufemismos sexuales que aparecen en el episo-
dio de la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma bajo el nombre de 
animales, sirviéndose de referencias culturales e iconograficas. - L. F. D. 
79-782 DEYERMOND, A. D.: «Juglar's» repertoire or sermon notebook? The 
, «Libro de Buen Amor» and a manuscript miscellany. - «Bulletin 
of Hispanic Studies» (Liverpool), LI, núm. 3 (1974), 217-227. 
Revisión de la hipótesis de Menéndez Pidal y sus seguidores, según la cual 
la rriiscelanea que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca 
(Ms. 2497) es un 1ibro' de memoria de un «juglar cazurro». Deyermond com· 
para este manuscrit o con otro similar compilado por el humanista tole-
dano Alvar Gómez de Castro (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 7896), 
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para proponer por su parte que se trata de un torpe florilegio en que se 
incluyen algunos fragmentos de la obra de Juan Ruiz -de ahí la suposi: 
ción de Menéndez Pidal-, o de un libro de notas para componer sermo-
nes, aunque se inclina por la primera suposición. - L. F. D. 
79-783 AUBRUN, CHARLES V.: «Mis ojos no veran luz»: Parodie et poéticité. 
- En • Estudios de historia, literatura y arte hispanicos ofrecidos a 
Rodrigo A. Molina» (IHE n.O 79-6), 45-49. 
Analisis de la forma de este poema del Libro de Buen Amor para llegar 
al lirismo y poetlcidad del mismo. El analisis cubre todos los campos: mé-
trico, sintactico, morfológico, léxico, etc. - M. S. P. 
79-784 PORRAS COLl.ANTES, ERNESTO: Apuntaciones para el estudio de «Las 
dueñas chicas» del Arcipreste. - «Tesaurus» (Bogota), XXXIV 
(1979), 164-180. 
Descripción parcial de la estructura !iteraria del poema De las propieda-
des que las dueñas chicas han de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Biblio-
grafía.-A. H. 
79-785 WIllIS, RAYMOND S.: The Artistry and Enigmas ot the «Libro de 
Alexandre»: A RevieW Articles. - «Hispanic Review» (Philadelphia), 
XLII, núm. 1 (1974), 33-42. 
Reseña del libro de Ian Michel The Treatment ot Classical Material in the 
«L. de A.» (Manchester University Press, 1970), del que destaca la innova-
ción de la interpretación -la incitación a las nobles acciones por el ejem-
plo, de los héroes clasicos- y su valor artístico -complejidad de su es-
tructura- que supone un gran esfuerzo de articulación de los varios ele-
mentos de que consta, sin paralelo en la literatura española del siglo XIII. 
Señala algunas incorrecciones en la exp!icación de ciertos fragmentos. 
-L. F. D. 
79-786 NELSON, DANA A.: A Re-examination ot Synonymy in Berceo and the 
«Alexandre». - «Hispanic Review» (Philadelphia), XLIII, núm. 4, 
(1975), 351-369. 
Frente a la posición de Ralph Gorog, quien en un trabajo publica do casi 
con el mismo título, y en esta misma revista (XXXVIII, 1970, 353-67), nie-
ga a Berceo la atribución del Alexandre, basado en las diferencias de vo-
cabulario entre uno y otro, Nelson insiste en las coincidencias de ambos, 
mostrando por medio de varias tablas comparativas de sin6nimos la fre-
cuencia de uso de ciertos términos para rechazar las conclusiones de Go-
rog y ratificarse en la semejanza que le lleva a proponer a Berceo como 
autor del-Alexandre. - L. F. D. 
79-787 KIRBY, STEVEN D.: Berceo's «descanto». - «Hispanic Review» (Phila-
delphia), XLIII, núm. 2 (1975), 181-190. 
Revisión de las interpretaciones de esta palabra que figura una vez en el 
Duelo de la Virgen (estrofa 180a), emitidas por cuantos se han planteado 
problemas léxicos de la lengua medieval castellana, para concluir que se 
trata de una mala lectura, por d'escanto (<<de encantamiento»).-L. F. D. 
79-788 DIZ, MARTA ANA: El discurso de Nobleza en' el «Citar» y la carta de 
Dido. - • Tesaurus» (Bogota), XXXV, núm. 1 (1980), 98-109. 
Artículo en el que se estudia detalladamente el entronque del citado pasaje 
del Libro del Cabal/ero Citar, la conocida obra castellana de caballería de 
principios del siglo XIV, con la carta de Dido a Eneas en la versi6n de 
Ovidio. Bibliografía. - A. H. 
79·789 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: Aportación a la historia de Lucena, 1240-
1366. - De «Lucena, apuntes para su historia», (¿Sevilla, 1981?), 235-
271. Separata. . 
Conferencia. Noticias documentales y cronísticas acerca de la localidad 
\I - IHE - XXV (1979) 
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fronteriza· de Lucena, villa del señorío episcopal de Córdoba, y de Leonor 
de Guzman. Apéndice: regesta minuciosos de 44 piezas (124()'1382), éditas 
o inéditas, procedentes de distintos archivos. - M. R. 
79·790 MERINO DE URRUTIA, JOSÉ J. BAUTISTA: El Alcalde de Ojacastro (Rioja 
Alta). Gran defensor del vascuence en el siglo XIII. - «Boletínde 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas· 
tian), XXXIII, núm. 1·2 (1977), 95·108. 
Extracto de la conferencia pronunciada por el autor el 15·VI·1974 en el 
Monasteriode San Millan, al celebrar la Real Academia de la Lengua Vas· 
ca el X centeneraio de las primeras palabras vascas escrita s en las Glosas 
Emilianenses. Versó sobre una fazaña publicada por Marichalar y Manrique, 
y que data entre 1234-1239, por la cual se ve que los vecinos de Qjacastro 
tenían por Fuero la facu1tad de poder declarar en vascuence en los juicios. 
Derecho és te defen dido por el alcalde de Qjacastro a favor de un vecino, 
en un juicio que és te tuvo ante el Merino de Castilla, don Moriel. Ello ven· 
dría a demostrar la pervivencia del euskera en esta zona riojana.-
L. M. D. 
79-791 PÉREZ·BuSTAMANTE, ROGELIO: Un documento pontificio que contie· 
ne el fuero de San Vicente de la Barquera. - «A1tamira» (Santan· 
der), núm. 2 (1974), 250-252. 
Exposición y transcripción de una bula de Eugenio IV (Roma, 23-Y-1431) 
dada a la villa de San Vicente, en la que confirma otra de Martín V (Gene-
zan, 3-IX-1426) por la que concedí a las tercias de los diezmos al concejo, 
con destino a los ornamento s de su iglesia de Santa María. El documento 
inserta, a su vez, la concesión del Fuero de San Sebastian a San Yicente 
por Alfonso VIII (Segovia, 3-IV-1210). - L. M. D. 
79-792 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Valladolid en los siglos XIV y XV. - En 
«Valladolid Medieval» (IHE n.O 79-522), 87-111, 4 l<íms. 
Síntesis de la problemfltica general de la villa, en los dos últimos siglos 
medievales, basada en la información recogida en cuatro Memorias de Li· 
cenciatura, con analisis de sus fundamentos económicos (agrícolas, arte· 
sanos y comerciales), sociales (nobles, eclesiasticos y burgueses, el común, 
con referencias a pobres, minorías y conflictos sociales), políticos (institu· 
ciones de gobierno de la villa) y espirituales (entre ellos la fundación del 
priorato de san Benito, cabeza de la congregación vallisoletana, y la vida 
universitaria). - M. R. 
79-793 NADER, HELEN: The Mendoza family in the spanish Renaissance. 1350-
1550. - Rutgers University Press. - New Brunswick. New Jersey, 
1979. - 276 p. (23,5 x 16). 
Estudio monografico de la evolución política y de la proyección cultural 
de una de las principales familias de la «nobleza nueva» castellana du· 
rante los siglos XIV, XV Y XVI. La autora, que se basa en el conocimiento de 
una amplia bibliografía y de fuentes manuscritas e impresas, traza la tra· 
yectoria política alaves a de los Mendoza desde la crisis castellana' del si· 
glo XIV, a través de las contiendas civiles del sigla xv, has ta 'la decadencia 
de los Tendilla en el sigla XVI. Parte fundamental de la obra es el analisis 
del papel representado por la familia en el humanismo castellano del si· 
glo xv como mecenas, poetas e historiadores. - P. M. 
León 
79-794 GoNZALEZ GARCiA, MANUEL: El alfoz salmantino en la baja edad me· 
dia y su aprovechamiento agrícola y ganadero. - «Archivos Leone· 
ses» (León), XXX, núm. 59-60 (= «Homcnaje póstumo a· D. Luis 
Almarcha Hernandez, 11, 1976), 11-34. 
Estudio de la evolución histórica del alfoz de Salamanca, desde la repo· 
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blación de la ciudad -principios del siglo XII- hasta fines del siglo xv, 
señalando la forma socioeconómica de su producción -señono ecleshísti-
Co-'-- .y el aprovechamiento agropecuario de las tierras. Utiliza documen-
tación inédita de los archivos de la catedral y municipal de Salamanca. 
-J; C. 
79-795 . LOMAX, DEREK W.: Los dacumentas primitivos del Archivo Munici-
pal de Ciudad Rodrigo. - «ArchivosLeoneses» (León), XXX, núm. 
59-60 (= «Homcnaje póstumo a D. Luis .Almarcha Hernandez, 11, 
. 1976), 185-203. 
Comenta y publica 14 documento s inéditos, la mayoría expedidos por la 
cancillena real (1255-1319) y conservados en el Archivo Municipal de Ciudad 
Rodrigo. De interés para la historia local de esta población y para la so-
cioeconómica del reino de León. - J .. C. 
79-796 GONzALEZ GALLEGO, ISIDRO: Las murallas y los puentes de León en 
el sigla XIV.- En «León y su Historia», IV (IHE n.~ 79-103), 365;-
411, 1 lam .. 
Estudio de los sistemas de financiación de las obras públicas medievales, 
concretandolo en la construcción de la «cerca del burgo nuevo» de León 
(siglo XIV), con noticias históricas de la reutilización de las muralla s roma-
nas (siglos IX-XIV) y de la conservación de los tres puentes que cruzan los 
nos Tono (puente de Castro), Bernesga (puente de Rodrigo Justes) y 
Porma (puente de Villarente). Utiliza documentación inédita del Archivo 
Municipal de León. - J. C. 
79-797 RODRíGUEZ FERNANDEZ, JUSTINIANO: Fllero de.Laguna de Negrillos.-
, «Archivos Leoneses» (León), XXX, núm. 59-60 (= «Homenaje póstu-
mo a D. Luis.Almarcha Hernandez, li, 1976), 291-316. 
Estudio, comentario de sus caractensticas legales y edición del fuero de 
esta· población leonesa, conservado en una copia tardí a (1480). depositada 
en .el Archivo General de Simancas, y que fue promulgado hacia el año 
1205. Tiene conexiones formales e intrínsecas con el texto del fuero de 
León y. con. otros del grupo de continuadores del Fuero de. Benavente. 
-LC. 
79-798 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Las dignidddes meseras de la Catedral 
de Astorga. - «Archivos Leoneses» (León), XXXI, núm. 61 (1977), 
181-229. 
Estudio sobre este grupo de dignidades del cabildo catedralicio dè Astorga 
(siglos XIII Y XIV), de sus obligaciones, beneficios -procedencia y repar-
to-'-- y de su organización económica y vicisitudes sufridas durante estas 
dos centurias. Publica 4 documentos (1275-1344), los dos primeros éditos 
y perdidos, y los otros dos conservados en el Archivo Catedralicio de As-
torga.-J. ·C. 
Asturias 
79-799 . FERNANDEZ CONDE, F. JAVIER: La reina Urraca «La asturiana». - «As-
turiensia Medievalia» (Oviedo), 11 (1975), 65-94. 
Repaso biografico de la reina Urraca, hija natural de Alfonso VII y la dama 
asturiana Gontrodo Petri, que llegó a ser reina de Navarra. Cuando volvió 
a Asturias después de la muerte del rey navarro, gobernó toda la región' 
en estrecha .conexión con· su padre y hermano Fernando 11, sin perder el' 
título de reina. Su influencia en la vida social y religiosa queda reflejada 
por la· creación de monasterios y otros centros. Es de notar la inclusión 
importante dentro de .este apartado, del estudio de los monasterios de la 
región con su origen y evolución, aunque. no fueron creados; en su mayo-
ría, por la susodicha reina. ---' A. S. C. 
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79-800 GARCiA GARciA, EUDA: El conde asturiano Gonzalo Peldez_ - «Astu-
riensia Medievalia» (Oviedo), 11 (1975), 39-64, 4 lams., 1 mapa. 
Biografía sobre uno de los prototipos de la turbulenta nobleza del siglo XII 
en Asturias. Esta basada en documentos de la época y posteriores, donde 
queda reflejado el interés que suscitó la figl,1ra de dicho conde. Es de des-
tacar como fuente la Crónica Adefonsis Imperatoris. Su vida se puede en-
marcar en los reina dos de doña Urraca y Alfonso VII, de quien recibió 
grandes beneficios, a pesar de sus etapas de rebeldía. - A. S. C. 
79-801 CASADO LOBATO, M.a CONCEPcrÓN: ¿Un intento de secesión asturiana 
en el sigla XII? - «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), III. (1979), 
163-171. . 
Breve disertación sobre el hecho de una posible secesión asturiana prota-
gonizada por doña Urraca, hija de Alfonso VII. Con una débil base, se 
pretende llegar a una conclusión un poca problematica. - A. S. C. 
79-802 BENITO RUANO, ELOY: La merindad y a/caldía màyores de Asturias 
a mediados del siglo XV. - «Asturiensia Medievalia»· (Oviedo), III 
(1979), 275-329. 
Consecuencias políticas son las que quería evitar Enrique IV en su empeño 
por despojar al linaje de los .Quiñones, de sus recursos y plataformas de 
poder: así el de la merindad y alcaldía mayores de Asturias. Esta es la 
clave para descifrar este estudio y los 20 documentos transcritos de que 
consta. - A. S. C. 
79-803 ALVAREZ, CÉSAR: Tenencia de fortalezas reales asturianas por la 
Casa Condal de Luna. - «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), núm. 4 
(1981), 197-216, 1 mapa. 
Estudio documental sobre la formación, en el siglo XIV, del poderío de la 
casa leonesa de los Quiñones, su pérdida circunstancial y su recuperación 
entre 1465 y 1478 por Diego Fernandez de Quiñones, primer conde de Luna, 
tenente de los castillos de Oviedo, Avilés, San Martín y Tineo. Posteriores 
vicisitudes con el corregidor Luis Mejía, y con los Reyes Católicos entre 
1484 y 1494 que acaban desposeyendo a los Quiñones leoneses de sus bienes 
en Asturias. Consideraciones sobre la importancia (social, económica y po-
lítica) de las principales fortalezas asturianas del sigla xv y mapa de las 
mismas. Apéndice con siete documentos inéditos (1447-1494), procedentes 
de los archivos de los condes de Luna y de los duques de Frías, que se 
transcriben precedidos de los correspondientes regestos. - M. R. 
79-804 URfA, JUAN: Doña Velasquita Girdldez y la cofradía de los Alfayates 
de Oviedo. - «Asturiensia Medievalia» (Oviedo), 11 (1975), 95-106. 
A partir de una fiesta organizada por una cofradía de sastres muy enraiza-
zada en Oviedo, se ha estudiado su origen y asimismo su fundadora: doña 
Velasquita Giraldez. Su testamento, datado el 15-11-1232, nos da fe de la 
dote otorgada a la cofradía en el momento de su fundación. Son de gran 
interés los 28 puntos de sus ordenanzas. - A. S. C. 
79-805 BENITO RUANO, ELOY: Gómez Arias, mercader de Avilés. - .Astu-
riensia Medievalia» (Oviedo), 11 (1975), 279-314, 1 lam. 
Parte muy importante de este trabajo lo constituyen los 19 documentos 
transcritos en el apéndice, donde nos muestran las formas de participa-
ción: profesional, financiera, comercial, etc., en la actividad marinera y 
mercantil de Avilés de la segunda mitad del siglo xv. También nos informan 
de las mercancías que se exportaban, los pleitos por abordaje y secuestro, 
etcétera. Toda esta interesante documentación esta centrada en la figura 
del mercader avilés Gómez Arias. - A. S. C. 
79-806 PÉREZ-BuSTAMANTE, ROGELIO: Venta de un vasallo en el siglo XV. 
- «Altamira» (Santander), núm. 2 (1974), 245-247. 
Como aportación a las peculiaridades de las behetrías montañesas, presen-
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ta la venta (Tames, 14-IX-1413) otorgada por Teresa Alfonso a favor de 
Iuan Femandez de Velasco, camarero mayor del rey, de un vasallo, solares, 
y heredades en Tanes,' con su infurción (una maquila de centeno y 10 ma-
ravedís), por 100.000 maravedís de precio. - L. M. D. 
79-807 RUIZ DE LA PEÑA, IUAN IGNACIO: Las «polas» asturianas en la Edad 
Media. Estudio y diplomatario. - Universidad de Oviedo. Departa-
mento de Historia Medieval, Publicación núm. 7. - Oviedo, 1981.-
446 p., 3 mapas y 2 pIanos (24,5 x 17,5). 
Estudio monogrMico minucioso y sistematico, fundamental. Previo el plan-
teamiento historiogrMico del tema, y el registro de sus fuentes y biblio-
grafía, se procede a estudiar la dinamica fundacional de las 27 pueblas 
y sus características específicas, su instrumentación jurídica, la génesis 
y morfología urbana de los nuevos núcleos de población, los pobladores y 
sus franquicias y exenciones; y el desenvolvimiento de la vida económica 
en las «pueblas» de la costa y en las del interior, así como su función po-
lítica y administrativa (siglos XIII-XIV); Diplomatarío con 50 piezas (años 
1233 a 1484) inéditas, de once archivos, entre elIas la' serie completa de las 
cartas pueblas asturianas. - M. ,R. • 
79-808 CASO FERNANDEZ, FR~NCISCO DE: El Juício Final en los capiteles del 
claustra de la Catedral de Ovíedo. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XXX, núm. 88-89 (1976), 723-734, 4 lams. 
Noticia y descripción de las escenas y símbolos del juicio final esculpidos 
en los capiteles del claustro gótico de la catedral de Ovíedo (siglos XIV 
y xv).-I. C. 
79-809 RUIZ DE LA PEÑA, JUAN IGNACIO: Alfonso Nicolcís, burgués de Oviedo 
y alcalde del rey. - «Asturiensia Medievalia» (Oviedo). 11 (1975), 
113-176, 2 lams. 
En la introducción el autor hace referencia a Eileen Power y 5U obra Me-
dieval People. entre otros autores, para mostrar la utílidad de los estudios 
biograficos. A partir de estas notas reconstruye algunos aspectos de la 
inquieta vida de un burgués ovetense de la segunda mitad del siglo XIII, 
en su triple proyección: familiar, profesional y pública. El acontecimiento 
culminante de su vida sera la querella con los obispos y el cabildo de 
Oviedo. Es notable la breve estratificación 'socioeconómica que presenta 
de la burguesía ovetense. El apéndice consta de 24 documentos sobre el 
tema. - A. S. C. 
79-810 RUIZ DE LA PEÑA, JUAN IGNACIO: Un típico representante de la bur-
guesía ovetense medieval: El mercader Marcos Pérez. - «Asturien-
sia Medievalia» (Oviedo), 11 (1975), 107-112. 
-Breve reflejo del talante vital de la burguesía comercial ovetense, que en 
la segunda mitad del sigla XII controlaba la actividad económica y el go-
bierno de la ciudad. - A. S. C. 
79-811 FERNANDEZ CONDE, F. JAVIER: Guillermo de Verdemonte. Un curial 
aviñonés en la sede de San Salvador de Oviedo (1389-1412). - .Astu-
riensia Medievalia» (Oviedo), III (1979), 217-274. ~ 
Teniendo en cuenta el detallado título, sólo cabe añadir que se trata de 
una intrigante biografía situada en un panorama política y ecIesj¡ístico 
muy conflictivo: el transito del siglo XIV al XV. El apéndice consta de 7 
transcripciones referentes a nombramientos y actuaciones varias. - A. S. C. 
Reino de Navarra 
79-812 MARTlNENA RUIZ, J OS~: Catdlogo documental de la Real Colègia'ta 
de Roncesvalles (1301-1500). - Prólogo de Maximo Echevarría. - Di~ 
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putación· Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana. - C.S.I.C. 
- Pamplona, 1979. - 306 p. (24 x 17). 
Se recogen en total 753 extractos, correspondientes a otras tantas piezas 
documentales, originales en su mayoría. A continuación del regesto, se in-
duye la fecha del documento, tal y como figura en el texto original, segui~ 
da de un comentario diplomatico y sigilografico muy breve, en el que se 
señala la traditio documental, en pergamino o en papel y si hay signo 
notarial. Conduye el· extracto con la mención de la procedencia así como 
de la signatura correspondiente a cada documento. Se incluyen índices 
·onomastico y toponímico. - J. A. J. 
·79-813 BONNEY, FRANÇOISE: La société et les dynasties françaises en Na-
varre. - «Annales du Midi» (Toulouse), XCII, núm. 146 (1980), 109-
112. 
Noticia de la defensa de la tesis doctoral de Béatrice Leroy titulada: Seig-
neurs et bourgeois dans le gouvernement de la Navarre sous les dynàsties 
françaises (XIII'-XIV' siècles), de gran interés para la historia de este 
.reino peninsular. Señala la importancia de la intervención de los estamen-
tos nobiliarios: laico y eclesiastico, y de la burguesía en el gobierno de Na-
varra. Utiliza principalmente documentación del Archivo General de Nava-
rra y del Archivo de la Catedral de Pamplona. - J. C. 
79-814 LEROY, BEATRICE: Le royaume de Navarre et les juifs aux XIV' et 
XV, siècles: entre l'accueil et la tolerance. - «Sefarad» (Madrid), 
XXXVIII, núm. 2 (1978), 263-292. 
Con la aportación de nuevos datos dispersos, sacados del Archivo General 
de Navarra y de los archivos eclesiasticos de Tudela, y dominando la bi-
bliografía adecuada, la autora trata algunos aspectos generales de la his-
toria externa de los judíos en Navarra; en especial, sus actividades, sus 
relaciones con la corona y las diversas persecuciones sufridas. En apéndice, 
siete documentos de los años 1302-1492. - J. R. S. 
Reino de Portugal 
79-815 MORElRA DE SA, ARTURO: Auctarium Chartularii Universitatis Por-
tugalensis, vol. II (1516-1529). - Documentos recogidos y publicados 
por. .. ~ Instituto de Alta Cultura. - Lisboa, 1975. - xv+560 p.+lams. 
Rec. Vicente Muñoz Delgado, «Estudios» (Madrid), núm. 115, XXXII (1976), 
562. Continuación con las mismas características; contiene mas de 511 -do-
cumentos procedentes en su mayoría del Archivo de la Universidad de 
Coimbra. Referencias a las universidades españolas de Alcala· de Hemires 
y Salamanca (cf. IHE n.O 77-706). - N. C. 
79-816 GARciA Y GARdA, ANTONIO: Estudios sobre la canonística portugue-
sa medieval. - Fundación Universitaria Española. - Madrid, 1976. 
-295 p. 
Rec. Vicente Muñoz Delgado, «Estudios» (Madrid), núm. 115, XXXII (1976), 
566. La primera· parte esta dedicada al entomo cultural de la canonística 
ibérica; el capítulo que reseña biobibliogr3.ficamente a los canonistas de 
los siglos xu-xv y sus obras conservadas incIuye varios españoles relacio-
.nados con Portugal. La segunda parte se ocupa en particular de algunos 
autores, con una aportacióninédita y puesta al día de las demas. - N. C. 
EDAD MODERNA V CONTEMPORANEA 
·79-817 AGOSTINO, GUlOO D': La capitale ambigua. Napoli del 1458 al 1580.-
Socitè editrice napoletana. - Napoli, 1979. - 306 p. (21 x 13). 
